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ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) 2) เปรียบ 
เทียบทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน
มุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) 3) ศึกษาความคงทนด้านทักษะการอ่านภาษาไทยของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์
ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) 4) เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนักเรียนก่อนและหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) กลุ่มเป้าหมาย คือ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตันหยง อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2558 ที่มีทักษะการ
อ่านภาษาไทยอยู่ในระดับอ่านไม่ได้ จ านวน 16 คน ได้จากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนมุ่ง
ประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) 2) แบบวัดทักษะการอ่านภาษาไทย และ 3) แบบวัดเจตคติ
ต่อวิชาภาษาไทย ด าเนินการทดลองแบบกลุ่มเดียว วัดหลายครั้งแบบอนุกรมเวลา (One group time 
series design) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ Wilcoxon 







1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ ( CLEA) 
มีระดับทักษะการอ่านภาษาไทยหลังเรียน อยู่ในระดับพอใช้ 
2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ 
(CLEA) มีทักษะการอ่านภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
3) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ 
(CLEA) จะมีความคงทนของทักษะการอ่านภาษาไทย ซึ่งพิจารณาจากคะแนนหลังเรียนครั้งที่ 2 ทีสู่ง
กว่าคะแนนหลังเรียนครั้งที่ 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
4) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to 1) study the level of Thai reading skill 
after learning by concentrated language encounters adapted (CLEA) teaching model 2) 
compare Thai reading skill before and after learning by concentrated language 
encounters adapted ( CLEA) 3) study the retention of Thai reading skill of grade 5 
students learning by concentrated language encounters adapted (CLEA)   4)  compare 
the attitude of the students towards Thai subject before and after learning by 
concentrated language encounters adapted (CLEA). The target group of this research, 
selected by purposive sampling, comprised of 16 Grade 5 illegible students of 
Bantanyong school, Yaha District, Yala Province under jurisdiction of the office of Yala 
Primary Educational Service Area 2. The research carried out in the first semester of the 
2015 academic year with the One group time series design. The research instruments 
consisted of 1) lesson plans of using concentrated language encounters adapted (CLEA) 
teaching model 2) a Thai reading skill test 3) a questionnaire on attitude towards Thai 
subject. The collected data were analyzed by means, standard deviations, and 







  The results were shown as follows:  
          1) The students’ Thai reading skill level in a post-test was in the fair level after 
learning by concentrated language encounters adapted (CLEA)  
          2) The students’ Thai reading skill in a post-test was significantly higher than in 
a pre-test after learning by concentrated language encounters adapted (CLEA) at .01.  
3) The students’ retention of Thai reading skill after learning by concentrated 
language encounters adapted (CLEA) between the first and the second post-test 
scores were significant difference at .01, indicating that students had retention of on 
Thai reading skill.   
4) Students’ attitude towards Thai subject in a post-test was significantly 
higher than in a pre-test after learning by concentrated language encounters adapted 
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ภาคภูมิใจที่ชาติไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ  ดังพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานไว้ว่า “เรานี้โชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึง
สมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้” (สมาคมภาษาและหนังสือ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 
2547) ในส่วนของ (กองวิจัยทางการศึกษา, 2545) ได้กล่าวถึงความส าคัญของภาษาไทยว่าการจัด 
การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มีใจความส าคัญว่า การสอนวิชาภาษาไทยเป็น
การเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด มีวิจารณญาณ และมีทักษะในการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้ที่มีความสามารถอ่านภาษาไทยออกจึงมีชีวิตที่ได้เปรียบและสมบูรณ์แบบใน
การติดต่อ สื่อสาร ทั้งเรื่องส่วนตัว ส่วนรวมอย่างได้ผลดีกว่าผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้ 
(กองเทพ เคลือบพณิชกุล, 2542)  
 ที่ผ่านมาการจัดการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสบกับปัญหาความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม และปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของความไม่สงบในพ้ืนที่ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการ
จัดการศึกษาโดยภาพรวมและผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของนักเรียน  โดยเฉพาะการอ่านภาษา 
ไทยไม่ออก ส่งผลต่อเนื่องถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ ากว่าพ้ืนที่อ่ืนๆของประเทศไทยมาโดยตลอด 
จากข้อมูลผลการสอบ NT ปี 2549 ชี้ว่าเด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย   
ในกลุ่มวิชาหลักเพียงร้อยละ 30 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคใต้และค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ และผลการทดสอบระดับชาติ (O – NET) ยังพบว่าโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วน
ใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 90) จะอยู่ในอันดับหลังถึงหลังสุด อีกทั้งผลการประเมินภายนอกของสถาน 
ศึกษาต่างๆที่ประเมินโดย ส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่า
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สถานศึกษาทุกประเภทในพ้ืนที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานอยู่มาก (ประเสริฐ แก้วเพ็ชร, 2550) และ    
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปี 2551 ของส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวง 
ศึกษาธิการพบว่าค่าร้อยละของการอ่านภาษาไทยไม่ออกของนักเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ อยู่ใน
ระดับที่สูงมาก คือ ร้อยละ 25 (ณัฐฐา กีนะพันธ์, 2556) 
 โรงเรียนบ้านตันหยงเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  1 ถึง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 นักเรียนทั้งหมด
ในโรงเรียนนับถือศาสนาอิสลาม ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร นักเรียนไม่ได้ใช้
ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร จึงเป็นปัญหาในการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นอย่างยิ่ง   
นอกจากนักเรียนไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการสื่อสารแล้ว นักเรียนยังขาดทักษะในการอ่าน
ภาษาไทย ซ่ึงสาเหตุหลักคือนักเรียนอ่านหนังสือไม่ได้ อ่านหนังสือไม่คล่อง อ่านสะกดค าไม่เป็นแล้วยัง
พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 กล่าวคือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อย
ละ 74.03 (โรงเรียนบ้านตันหยง, 2557) และในปีการศึกษา 2557 กล่าวคือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยร้อยละ 79.22 (โรงเรียนบ้านตันหยง, 2558) ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด คือร้อยละ 87 มี
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์คือ ปัญหานักเรียนอ่านภาษาไทยไม่ออก
นั้นเอง จากการประเมินความสามารถการอ่านของผู้เรียนประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ผล
การประเมินปรากฏว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนที่ประเมินได้
ระดับอ่านไม่ได้ จ านวน 16 คน จากจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมด 57 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.07 (โรงเรียนบ้านตันหยง, 2558) จากการสรุปรายงานการประเมินในครั้งนี้ถือว่านักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทีจ่ะกลายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2558 ที่อ่านไม่ได้ 
อยู่ในระดับสูง จึงต้องรีบด าเนินการสอนซ่อมเสริมการอ่านอย่างเร่งด่วน 
ดังนั้นผู้วิจัย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 5 จึงคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนทั้ง 16 คน ให้อ่านภาษาไทยออก โดยใช้ระยะ 
เวลาในการสอนไม่นานแต่ได้ผลเร็ว อีกท้ังต้องสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยด้วย ผู้วิจัยจึง
ได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสอน และรูปแบบการสอนในหลายๆรูปแบบเพ่ือการสอนซ่อมเสริมการ
อ่าน ในการนี้ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบ การสอน Concentrated Language Encounters (CLE) หรือ 
มีชื่อเป็นภาษาไทยคือการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (มปภ) ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่ ใช้วิธีการ
ทางหลักภาษาเน้นการอ่าน กิจกรรมสนุก มีรูปแบบให้เลือกใช้ 3 รูปแบบ ที่ก าหนดตามลักษณะการ
น าไปใช้กับผู้เรียนในแต่ละระดับความสามารถทางภาษา จึงมีความสนใจและเชื่อว่ารูปแบบการสอนนี้
จะช่วยพัฒนาการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีการพัฒนาความสามารถการอ่าน




    อย่างไรก็ตามจากการศึกษางานวิจัยรูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (มปภ)  
ก็มีข้อจ ากัดอยู่หลายข้อที่เป็นอุปสรรคท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ประสบผลส าเร็จด้วยเช่นกัน 
เช่น (วันทนี สาธุกานนท์, 2541) ได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคของครูที่ใช้รูปแบบการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษา (มปภ) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ 1. ครูไม่มีเวลาเตรียมแผนการ
สอน 2. ครูมีปัญหาการจัดกิจกรรมการสอนในขั้นที่ 5 3. ครูมีปัญหาเรื่องจัดท าแบบฝึกเสริมทักษะ 4. 
ครูมีปัญหาสร้างเครื่องมือวัดผลให้ครอบคลุมทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน (สุวิทย์ มูลค าและอรทัย 
มูลค า, 2546) ได้กล่าวถึงข้อจ ากัดของรูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (มปภ) ไว้ดังนี้ 1. 
ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
การจัดการเรียนรู้อย่างถ่องแท้จึงจะจัดการเรียนได้บรรลุตามเป้าหมาย  2. ผู้สอนต้องเตรียมความ
พร้อมให้ผู้เรียนอย่างทั่วถึง 3. ผู้สอนต้องสอนให้ครบทุกข้ันตอนและห้ามข้ามขั้นตอนการสอนเด็ดขาด 
4. ผู้สอนต้องเตรียมสื่อและกิจกรรม 5. หนังสือประกอบการเรียนรู้ผู้สอนจ าเป็นต้องต้องคัดสรรเรื่อง
ให้น่าสนใจ มีเรื่องให้เรียนรู้จ านวนค าให้มาก เพ่ือจะท าให้นักเรียนสนใจและไม่เบื่อหน่ายได้
(เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, 2550) ได้เสนอแนะไว้ว่า 1. ผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษาทฤษฎีหลักการ วิธีการ
และกลวิธีการสอนโดยละเอียด 2. ผู้สอนไม่ควรข้ามขั้นตอนการสอนโดยเด็ดขาด 3. ผู้สอนไม่ควร
ค านึงถึงหนังสือชุดเก่า แต่พยายามผสมผสานการสอนตามความคิดและประสบการณ์ของผู้สอน 
กิจกรรมในขั้นตอนที่ 5 ต้องเลือกกิจกรรมที่ผู้สอนแน่ใจว่าท าได้ 4. การสอนขั้นตอนแรกๆผู้สอนต้อง
อดทน ต้องให้ความช่วยเหลือผู้เรียนด าเนินการสอนอย่างค่อยเป็นค่อยไป และความรักความเมตตา 
ความเอาใจใส่ของผู้สอนต่อผู้เรียนจะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลส าเร็จในการเรียนรู้ 
จากการศึกษาข้อดี ปัญหา ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะของรูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบ 
การณ์ภาษา (มปภ) ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์รูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (มปภ)  รูปแบบ  
ที่ 1 ที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือแก้ปัญหาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียน ด้วยการ
ประยุกต์ขั้นตอนการสอนที่มีอยู่เดิม ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยในครั้ง
นี้ จึงเป็นที่มาของรูป  แบบการสอน Concentrated Language Encounters Adapted (CLEA) 
หรือเรียกเป็นชื่อภาษาไทยว่ารูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) และเพ่ือ
ไม่ให้เกิดผลกระทบกับเวลาเรียนตามปกติของนักเรียน ผู้วิจัยใช้วิธีการสอนซ่อมเสริมในชั่วโมงส่งเสริม











ประยุกต ์(CLEA) จะมีทักษะการอ่านภาษาไทยหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้หรือไม่ 
2. นักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบ
ประยุกต ์(CLEA) จะมีความคงทนของทักษะการอ่านภาษาไทยหรือไม่ 
3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบ

















ประยุกต ์(CLEA) จะมีทักษะการอ่านภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบ
ประยุกต์ (CLEA)  หลังเรียนจะมีความคงทนของทักษะการอ่านภาษาไทย 
3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบ






   
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยอย่างรวดเร็วจากการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) 









 1. กลุ่มเป้ำหมำย 
   กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยง อ าเภอยะหา จังหวัด
ยะลา ที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีทักษะการอ่านภาษาไทยอยู่ในระดับอ่านไม่ได้ จากการ
ประเมินผลการอ่านออกเขียนได้ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต2 ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 16 คน       
 2. ตัวแปรที่ศึกษำ 
               2.1 ตัวแปรต้น คือ  
          รปูแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) 
     2.2 ตัวแปรตาม คือ  
 2.2.1 ทักษะการอ่านภาษาไทย 
                    2.2.2 ความคงทนของทักษะการอ่านภาษาไทย 









 3. เนื้อหำที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย 
               เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตร 
แกนกลางขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย  
     1. สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด
เพ่ือน า ไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน  
     2. สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลัก
ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็น
สมบัติของชาติ  
        มีชื่อหน่วยการเรียนรู้เรื่อง คนข้ีเหนียวกับทองค า  ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้ ย่อย 5 แผน  จ านวน 30 ชั่วโมง (6 สัปดาห์) ดังต่อไปนี้  
       1. แผนการจัดการเรียนรู้  ขั้นตอนที่ 1 : ฟังนิทานหรรษา (จ านวน 5 ชั่วโมง)        
       2. แผนการจัดการเรียนรู้  ขั้นตอนที่ 2 : เล่านิทานย้อนกลับ (จ านวน 2 ชั่วโมง) 
       3. แผนการจัดการเรียนรู้  ขั้นตอนที่ 3 : อ่านแจกลูกสะกดค า (จ านวน 15 ชั่วโมง) 
       4. แผนการจัดการเรียนรู้   ขั้นตอนที่ 4 : รวมพลังแต่งนิทาน (จ านวน 5 ชั่วโมง) 
       5. แผนการจัดการเรียนรู้   ขั้นตอนที่ 5 : แสดงบทบาทสมมุต ิ(จ านวน 3 ชั่วโมง) 
     แผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว ใช้นิทานอีสปเป็นสื่อการสอน เพราะเป็นนิทานที่อยู่


















1. รูปแบบกำรสอนมุ่งประสบกำรณ์ภำษำแบบประยุกต์ ( Concentrated Language 
Encounters Adapted )  หมายถึง รูปแบบการสอนที่เกิดจากการสังเคราะห์รูปแบบการสอนมุ่ง
ประสบการณ์ภาษา (มปภ) ด้วยการประยุกต์ขั้นตอนการสอนใหม่ ที่เน้นการสอนอ่าน เพ่ือให้เหมาะ
กับผู้เรียนที่ยังอ่านภาษาไทยไม่ได้ และมีประสบการณ์ในการใช้ภาษาไทยน้อย ซึ่งมีขั้นตอนการสอน  
5 ขั้นตอนที่ประยุกต์ได้ดังต่อไปนี้นี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 : ฟังนิทานหรรษา จุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจความหมายรวมของเรื่อง 
พัฒนาความคิดรวบยอด เกี่ยวกับความหมายต่างๆ ของค าในเรื่องอย่างง่ายๆและถูกต้อง           
              ขั้นตอนที่ 2 : เล่าเรื่องย้อนกลับ จุดมุ่งหมายเพ่ือฝึกการระลึกเรื่องที่ฟังจากการอ่านได้ 
และเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจความหมายในรายละเอียดของเรื่องได้ 
    ขั้นตอนที่ 3 : อ่านแจกลูกสะกดค า จุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการอ่านภาษาไทย
เริ่มต้นด้วยการฝึกอ่านแจกลูกสะกดค า ฝึกอ่านค า และสุดท้ายฝึกอ่านประโยคในภาษาไทย             
    ขั้นตอนที่ 4 : รวมพลังแต่งนิทาน จุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนฝึกแต่งประโยค ด้วยการน า
ค าท่ีได้จากนิทานในขั้นตอนที่ 1 มาแต่งเรื่องใหม่ตามจินตนาการของนักเรียน 
              ขั้นตอนที่ 5 : แสดงบทบาทสมมุต ิจุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการ
สนทนาและกล้าแสดงออก  
2. ทักษะกำรอ่ำนภำษำไทย หมายถึง ความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาไทยเป็นค า
และความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาไทยเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง ตามหลักการอ่านใน
ภาษาไทย จากการประเมินด้วยแบบวัดการอ่านจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. ควำมคงทนของทักษะกำรอ่ำนภำษำไทย หมายถึง ความสามารถทางการอ่านภาษาไทย
ที่ยังคงอยู่ และสามารถน าความรู้ออกมาได้หรือการระลึกได้หลังจากสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) ซึ่งทิ้งช่วงไปเป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดย
เปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างระหว่างคะแนนทักษะการอ่านภาษาไทยหลังสิ้นสุดการจัดการ
เรียนรู้กับคะแนนทักษะการอ่านภาษาไทยหลังจากท้ิงช่วงไป 2 สัปดาห์ 
 4. เจตคติต่อวิชำภำษำไทย หมายถึง การแสดงออกทางความรู้สึก การแสดงความคิดเห็น
ของนักเรียน ถึงคุณค่าที่มีต่อวิชาภาษาไทย โดยอาจเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ จากการใช้มาตรวัด








              จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่
อ่านภาษาไทยไม่ได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการสอนรูปแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบ







                                                                                                                                           
                                                                                                                                       
 















ภำพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยผลของการใช้รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษา 
                    แบบประยุกต์ (CLEA) ที่มีต่อทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่อ่านไม่ได้       
                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 
      ทฤษฎีการสอนแบบธรรมชาติ 





      
 







       ขั้นตอนที่ 1 : ฟังนิทานหรรษา 
 
       ขั้นตอนที่ 2 : เล่าเรื่องย้อนกลับ 
 
       ขั้นตอนที่ 3 : อ่านแจกลูกสะกด 
                        ค า 
 
       ขั้นตอนที่ 4 : รวมพลังแต่งนิทาน 
 
       ขั้นตอนที่ 5 : แสดงบทบาทสมมุติ 
 
 
  ทฤษฎีการสอนเพ่ือการ 
  สื่อสาร ( Wilkins ) 
  ความหมายของภาษาจะ   
  แฝงอยู่ในเนื้อหาของภาษา 
 
 
      
 
 
 1. ทักษะการอ่าน  
    ภาษาไทยของ  
    นักเรียนที่อ่าน 
    ไม่ได้ 
 2. ความคงทนของ 
    ทักษะการอ่าน 
    ภาษาไทย 
3. เจตคติต่อวิชา 
    ภาษาไทย 
 
 
           ทฤษฎีอรรถฐาน  
 (Christie,Martin,Rothery) 







      
 
 
      ทฤษฎีการสอนอ่าน 
          ( Gestalt ) 
  เน้นความส าคัญของการ  
  จัดเตรียม 
 
 
      
 
 
     ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา 
                ( Piaget ) 
    การเชื่อมความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 
 
 

















           1.1.1 ความหมายของการอ่าน 
           1.1.2 กระบวนการของการอ่าน 
           1.1.3 ปัญหาส าคัญท่ีมีผลต่อการอ่าน 
1.2 ทักษะการอ่านภาษาไทย 
                     1.2.1 ค าจ ากัดความทักษะการอ่าน 
           1.2.2 ทฤษฎีการสอนทักษะการอ่าน 
           1.2.3 หลักการสอนทักษะการอ่าน 
           1.2.4 แนวทางเก่ียวการพัฒนาทักษะการอ่าน 
           1.2.5 การวัดทักษะการอ่านภาษาไทย 
2. ความคงทนในการเรียนรู้ 
                2.1 ความหมายของความคงทนในการเรียนรู้ 
                2.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคงทน 
                2.3 การวัดความคงทนในการเรียนรู้ 
3. เจตคติต่อภาษาไทย 
3.1 ความหมายของเจตคติ 
     3.2 องค์ประกอบของเจตคติ 
     3.3 การเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการอ่านภาษาไทย 





4.  รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) 
4.1 รูปแบบการสอน 
     4.1.1 ความหมายของรูปแบบการสอน 
     4.1.2 ประเภทของรูปแบบการสอน 
     4.1.3 องค์ประกอบของรูปแบบการสอน 
      4.2 การสังเคราะห์รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) 
           4.2.1 ทฤษฎี            
           4.2.2 จุดประสงค์ 
           4.2.3 ขั้นตอนสอน 
           4.2.4 การวัดและประเมินผล 
           4.2.5 บทบาทของครูและนักเรียน 
      4.3 ข้อจ ากัดของรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   





















การอ่านเป็นทักษะส าคัญในการเรียนภาษา เป็นกระบวนการที่ต้องฝึกฝน อย่างเป็นระบบ 
เพราะการอ่านเป็นทักษะที่สามารถฝึกได้ การฝึกมากท าให้มีความสามารถในการอ่านนั้นเพ่ิมมากข้ึน 
ตามระดับของการอ่าน การอ่านออกหรือการอ่านได้ เป็นการอ่านตามตัวอักษร และตัวสะกดการันต์
เท่านั้น แต่อาจออกเสียงไม่ถูกต้อง หรือผู้อ่านอาจจะไม่เข้าใจข้อความที่อ่าน ถึงแม้จะเข้าใจก็อาจจะ
เข้าใจไม่ดีพอ หรืออาจจะเข้าใจผิดก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้อ่านเองได้ ส่วนการอ่านเป็น คือการ
อ่านอย่างมีประสิทธิภาพหรือมีความสามารถในการอ่านได้ถูกต้อง การอ่านได้คล่อง รวดเร็วเข้าใจ
เรื่องท่ีอ่าน จับใจความส าคัญ ตอบค าถามได้ อ่านแล้วตีความได้ สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ได้มีสมาธิ 
และอ่านแล้วรู้จักจดบันทึกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ (ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ , 
2542) จากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยคิดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการอ่านที่เกิดขึ้นกับ





อ่าน ปัญหาส าคัญที่มีผลต่อการอ่าน ทฤษฎีการสอนทักษะการอ่าน และแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาไทย 
 
1.1 การอ่านภาษาไทย  
       1.1.1 ความหมายของการอ่าน 
  การอ่านเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน เนื่องจากการอ่านเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
ในการแสวงหาความรู้ซึ่งมีมากมายในรูปแบบต่างๆ (วัฒนาพรและสมพิศ, 2540) อีกท้ังยังมีบทบาท
และมีความจ าเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนเรา บุคคลใดมีความสามารถในการอ่าน ย่อมสามารถ
เข้าใจสิ่งที่อ่านได้อย่างถูกต้อละสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ความส าคัญ
ของการอ่านนั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ดังนี้ 
  ราชบัณฑิตยสถาน (2542) การอ่านหมายถึง “ว่าตามตัวหนังสือ” ถ้าออกเสียง
ด้วยเรียกว่าอ่านออกเสียง ถ้าไม่ต้องอ่านออกเสียงเรียกว่า อ่านในใจ สังเกตหรือพิจารณาดูเพ่ือให้
เข้าใจ เช่นอ่านสีหน้า อ่านริมฝีปาก 
           ดนยา วงศ์ธนะชัย (2542) กล่าวถึงความหมายของการอ่านว่า การอ่าน คือ 





          กรมวิชาการ (2544) ให้ความหมายของการอ่านว่า คือความคิดที่สามารถเข้าใจใน
เรื่องทีอ่านได้ดี ย่อมน าไปสู่ความคิดที่ดี เพราะผู้อ่านจะได้ทราบแนวคิดต่าง ๆ จากเรื่องที่อ่านเกิด
ความรู้จากเรื่องที่อ่านเกิดความรู้จากเรื่องที่อ่านแล้วน ามาแยกแยะตีความหมายก่อนที่จะเกิดเป็น
ความคิดของตนเอง 
          ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2546) ได้กลา่วถึงความหมายของการอ่าน 
หมายถึง การแปลความหมายของตัวอักษรที่อ่านออกมาเป็นความรู้ ความคิด และเกิดความเข้าใจ
เรื่องราวที่อ่านตรงกับเรื่องราวที่ผู้เขียนเขียน ผู้อ่านสามารถน าความรู้ ความคิดหรือสาระจากเรื่องราว
ที่อ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
             ส าลี รักสุทธี (2550) ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า คือการตีความ แปลความ
จากตัวอักษรที่ปรากฏในสิ่งพิมพ์ต่างๆ ออกมาเป็นข้อมูลความรู้ สู่การรับรู้ การเข้าใจของผู้อ่าน 
             Day and Bamford (1998) กล่าวว่า การอ่านคือ การค้นหาความหมายหรือ
ความเขา้ใจจากตัวอักษร และสัญลักษณ์ท่ีปรากฏอยู่ในข้อมูล ซึ่งผู้อ่านจะต้องใช้กระบวนการคิดเชื่อม 
โยงระหว่างข้อมูลที่อ่านกับความรู้และประสบการณ์เดิม การอ่านไม่ใช่การมองผ่านประโยค และย่อ
หน้าเท่านั้น แต่เป็นการรวบรวม การตีความหมาย และการประเมินความเห็นเหล่านั้นอีกด้วย         
             Crawley (1995) ได้ให้ความหมายของการอ่านในท านองเดียวกันว่าการอ่านเป็น
กระบวนการในการสื่อความหมายอย่างสร้างสรรค์ และเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ซึ่งรวมถึง
ความสามารถในการอธิบายความหมายของค า บทอ่าน และการถอดความหมายจากสัญลักษณ์    
โดยผู้อ่านต้องอาศัยกระบวนการคิดการระลึกค าต่าง ๆ และประสบการณ์เดิมเข้ามาผสมผสาน
ระหว่างความคิดกับสิ่งที่ผู้อ่านมองเห็น แล้วสื่อความหมายออกมาได้ นอกจากนี้  
             Leu (1995) กล่าวว่า การอ่านต้องอาศัยการท างานของสมองที่จะท าให้เข้าใจ 
สามารถวิเคราะห์หาเหตุผล ข้อเท็จจริง และเรียบเรียงจัดล าดับเนื้อหาของเรื่องได้ ซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนาความเข้าใจในการอ่าน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะในด้านอ่ืน ๆ อีกด้วย  
            จากความหมายของการอ่านที่นักวิชาการได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการ
อ่าน หมายถึง กระบวนการทางความคิดในการรับสาร เป็นการแปลความหมาย ของตัวอักษร 
สัญลักษณ์ ภาพที่ได้ดูออกมาเป็นถ้อยค าและความคิด สามารถแปลความ ตีความ ขยายความ ท า
ความเข้าใจสิ่ง ที่อ่าน ตลอดจนสามารถจับใจความส าคัญ สามารถแยกแยะความหมายก่อนที่จะ  








1.1.2 กระบวนการของการอ่าน  
    William S. Gray (1948 อ้างถึงใน ถนอมวงศ์ ล้ ายอดมรรคผล, 2546) ได้
กล่าวถึงกระบวนการของการอ่าน จะประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้  
    1. การรู้จักค า หมายถึง การตระหนักหรือระลึกรู้ประสบการณ์จากการถูก 
กระตุ้นด้วยสัญลักษณ์ คือ ผู้อ่านต้องรู้สึกและรู้จักค าท่ีปรากฏนั้นดีพอที่จะเข้าใจความหมายได้ ซึ่งมี
ล าดับ ดังนี้ การจ าค าศัพท์ได้ การถ่ายทอดเสียงได้ และการถ่ายทอดความหมายของค าได้ 
    2. การเข้าใจความหมายของค า วลี และประโยค หมายถึง การที่เห็นค าต่าง 
ๆ ที่ประกอบเป็นขอ้ความแล้ว เข้าใจความหมายไปตามล าดับ โดยเน้นว่าผู้อา่นต้องใช้ประสบการณ์
เดิมของตนมา ช่วยตีความหมายของค าในบริบทนั้น  
    3. การมีปฏิกิริยาต่อข้อความท่ีอ่าน หมายถึง การอ่านไป คิดไปว่าผู้เขียน
ต้องการสื่อถึงอะไร  
    4. การบูรณาการ หมายถึงผู้อ่านต้องน าความหมายจากข้อความที่อ่านไป
สร้างความ คิดให้ได้อย่างที่เรียกว่าเกิดประจักษ์ขึ้น อาจจะท าให้ผู้อ่านเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกบัเรื่อง
หนึ่ง ๆ ไปเลย หรือเกิดความสนใจใหม่ ๆ ขึ้นมาแล้วศึกษาโดยละเอียดต่อไป  
 
1.1.3 ปัญหาส าคัญท่ีมีผลต่อการอ่าน  
                   ปัญหาส าคัญท่ีมีผลต่อการอ่านนั้นมนีักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงปัญหา
ที่มีผลต่อการอ่านหนังสือว่ามีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุดังที่ (ฉวีวรรณ คูหาภินันท์, 2545) ได้สรุป
ปัญหาของการอ่านไว้ดังนี้ เช่น การไม่ชอบอ่านหนังสือ การที่สื่อการอ่านมีราคาสูงท าให้คนไม่สามารถ
หาซื้อได้  การไม่มคีนให้ปรึกษาหรือสอนอ่านเวลาอ่านหนังสือไม่ออก หรือมีปัญหาในการอ่าน การมี
สุขภาพที่เก่ียวข้องกับการอ่านที่ไม่ดี เช่นสายตาสั้น ยาว เอียง หูตึง หูหนวก เป็นต้น หรือมีโรคประจ า 
ตัวอ่ืนๆ ความพิการทางร่างกาย เช่น ตาบอด การไม่ได้รับการฝึกให้มีสมาธิในการอ่านหนังสือ การมี
ปัญหาชีวิต การไม่ให้ความส าคัญในเรื่องของการอ่าน การไม่รู้เทคนิคหรือวิธีการในการอ่านหนังสือ
ประเภทต่างๆ วิธีการสอนของครูท าให้น่าเบื่อ บังคับให้อ่าน จนท าให้เด็กต่อต้าน และโรงเรียนไม่มี
ห้องสมุด ในชุมชนไม่มีห้องสมุดประชาชนหรือหอสมุดแห่งชาติ  
อย่างไรก็ตาม ในเรื่องการอ่านนั้นถึงจะพบกับปัญหาและอุปสรรค์ที่หลาก 









       1.2.1 ค าจ ากัดความทักษะการอ่าน 
               จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับทักษะการอ่าน ผู้วิจัยยังไม่พบว่ามี
นักการศึกษาให้ความหมายของทักษะการอ่าน แตม่ีนักการศึกษาให้ค าจ ากัดความของทักษะการอ่าน
พอสรุปมาได้ดังนี้ 
               มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2542) ได้ให้ค าจ ากัดความของทักษะการอ่าน
ไว้ว่า ทักษะการอ่าน จัดเป็นศิลปะแขนงหนึ่งเพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝน ให้เกิดความช านาญ และให้
สามารถอ่านได้ดี เมื่อเริ่มเรียนอ่าน เด็กจะต้องพยายามท าความเข้าใจว่าตัวอักษรต่างๆ เมื่อน ามาผสม
กันจะอ่านออกมาเป็นความหมาย ก่อนที่จะทราบความหมายของค าท่ีอ่านได้ ต้องเคยได้ยินและเคย 
พูดค านั้น ๆ มาก่อน และในขณะเดียวกันจะต้องมีความสามารถใช้ทักษะด้านอื่น ๆ เข้ามาประกอบ 
ด้วย คือ ทักษะในการเคลื่อนสายตา การจ าแนกทางจักษุภาพ ทักษะในการรวบรวมตัวอักษร ทักษะ
ในการตีความหมาย 
               กาญจนา จันทะดวง (2542) ได้กล่าวถึงการพัฒนาทักษะการอ่านไว้ว่า การ
พัฒนาทักษะการอ่านนั้นมีจุดประสงค์เพ่ือที่จะฝึกให้ผู้เรียนสามารถอ่านข้อความต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจ 
หรือตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การอ่านจะประสบผลส าเร็จเพียงใด ย่อมข้ึนอยู่กับองค์ประกอบหลาย ๆ
อย่าง เช่น ประสบการณ์เดิมของผู้อ่าน ความสนใจในเรื่องที่อ่าน ความสามารถในด้านภาษา และ
จุดมุ่งหมายของการอ่านเป็นต้น 
         เจือจันทร์ ไหวพริบ (2542) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาทักษะการอ่านนั้นผู้อ่าน
ต้องฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญ ทั้งการอ่านในใจและอ่านออกเสียง การอ่านในใจผู้อ่านจะต้องสามารถ
อ่านได้รวดเร็ว เข้าใจความหมายในสิ่งที่ผู้เขียนสื่อถึงผู้อ่าน อ่านเร็วท าให้ผู้อ่านเพลิดเพลิน อยากจะ
อ่าน ไม่เบื่อหน่ายสามารถรับสารได้ถูกต้องและตรงประเด็น ไม่เสียเวลามากนัก ส่วนการอ่านออก
เสียง ผู้อ่านจ าเป็นต้องสะกดให้ถูกต้อง น้ าเสียงชัดเจน อ่านได้คล่องไม่ตะกุกตะกัก หากก้าวไปถึงข้ัน
อ่านท านองเสนาะ ผู้อ่านต้องฝึกการใช้เสียง รู้จักท านองที่ถูกต้อง ตลอดจนเข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึก
จากข้อความที่อ่าน การที่จะอ่านได้ดี มีหลักส าคัญ คือประการแรกต้องทราบหลักเกณฑ์การอ่าน 
จดจ าวิธีการอ่านที่ถูกต้อง และประการที่สอง ต้องฝึกอ่านให้มาก ให้คล่อง จึงจะประสบความส าเร็จ
ในการอ่าน นับเป็นนักอ่านอย่างแท้จริง 
1.2.2 ทฤษฎีการสอนทักษะการอ่าน  
              ทฤษฎีเป็นหลักความจริงที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ซึ่งเป็นพื้นฐานและเป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนอ่านเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ มีนักการศึกษาได้กล่าวถึง 





              ทฤษฎี Schema  
              Anderson and Pearson (1984 อ้างถึงใน ศรีสุดา พริ้มพราย, 2546) ได้กล่าว   
ถึงทฤษฎี Schema สรุปว่าสิ่งที่เรียนรู้จะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ตัวผู้เรียนมีประสบการณ์มาก่อนแล้ว
ผู้อ่านจะต้องรู้ว่าจะอ่านอะไรและผู้อ่านจะเกิดความเข้าใจในการอ่านได้จะต้องใช้ความรู้เดิมหรือ 
ประสบการณ์เดิมมาช่วยท าความเข้าใจในการอ่าน ความรู้ทั้งหลายนั้นจะถูกเก็บเป็นหน่วยความรู้ 
และเชื่อมโยงเป็นเรื่องช่วยให้การอ่านเกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง ทฤษฎี Schema เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยเรื่องนี้คือเป็นทฤษฎีที่ผู้เรียนจะต้องน าความรู้หรือ ประสบการณ์เดิมมาช่วยในการท าความ
เข้าใจในการอ่านจึงจะเกิดการเชื่อมโยงความรู้ช่วยให้ นักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้น และสามารถ
สรุปใจความส าคัญของเรื่องที่ได้ดีขึ้น เช่น เมื่อพบค าศัพท์ที่ไม่เข้าใจความหมาย นักเรียนอาจจะใช้การ
คาดเดาความจากบริบทเพ่ือช่วยให้เข้าใจ ความหมายของค าใหม่ได้มากขึ้น หรือนักเรียนอาจคุ้นเคย
กับหัวข้อเรื่องนั้นมาก่อนจะท าให้เข้าใจบทอ่านมากขึ้น ดังนั้นในการสอนการอ่าน ครูจึงควรน าเอา
ประสบการณ์เดิมมาช่วยในการเรียนรู้ สิ่งใหม่ของนักเรียนจะสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ
ในการอ่านได้ดีขึ้น  
             ทฤษฎี Information  
              Harris and Hodges (1995 อ้างถึงใน ศรีสุดา พริ้มพราย, 2546) ได้กล่าวถึง
ทฤษฎี Information สรุปได้ว่า เป็นทฤษฎีที่เน้นการสื่อสารคือเน้นทั้งการส่งสารและรับสารการรับ
สาร และการส่งสารที่ดีจะท าให้การเรียนรู้และการสื่อสารประสบความส าเร็จโดยผู้ส่งสาร คือผู้พูด 
หรือผู้เขียนนั้นต้องมีการส่งหรือการสื่อที่ดี คือมีการใช้รูปแบบส่งสารที่มีความเหมาะสมกับผู้รับ ด้วย
ในการรับสารก็เน้นว่าควรมีทักษะการรับสารที่ดีมาจากการตั้งวัตถุประสงค์ในการอ่าน หรือการฟังที่ดี
หรือมีการใช้เทคนิคท่ีดีในการรับสาร ทฤษฎี Information เกีย่วข้องกบังานวิจัยเรื่องนี้คือเป็นทฤษฎีที่




               1.2.3 หลักการสอนทักษะการอ่าน  
              สนม ครุฑเมือง (2528) ได้เสนอหลักส าคัญในการสอนทักษะการอ่านไว้ดังนี้  
             1. ครูต้องแนะแนวทางให้กับนักเรียน ด้วยการส่งเสริมการอ่านหนังสือหลาย ๆ 






             2. การเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน เพราะคนแต่ละคนนั้นมี
การพัฒนาการทางสมอง ในเรื่องการอ่านที่ไม่เหมือนกัน ควรแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ทั้งนี้ทั้งนั้น
ก็ต้องค านึงถึงหลักจิตวิทยาในการสอนเป็นส าคัญ 
             3. ก่อนทีจ่ะให้นักเรียนได้ฝึกอ่านนั้น ครูควรบอกจุดประสงค์ในการอ่านเสียก่อน 
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจ ใส่ใจ และต้องการที่จะอ่านหนังสือที่มีประโยชน์ทุกประเภท  
             4. การสอนการอ่านหนังสือประเภทใดแบบใดก็ตาม ก่อนสอนครูจะต้องอ่าน และ
ท าความเข้าใจเรื่องนั้นมาก่อน เพ่ือที่จะได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมด และจะได้เน้นในส่วนที่ส าคัญและฝึก
กิจกรรมต่างๆได้อย่างราบรื่น  
             5. ในเรื่องการอ่านที่ดนีั้น จะต้องมีความเขา้ใจความหมายด้วย  
             6. การมสีมาธิและการตั้งค าถามทบทวนในใจอยู่เสมอ ถือเป็นการอ่านที่ดี 
             7. ฝึกนักเรียนให้อ่านหนังสือทีดี่ และมีประโยชน์ต่อชีวิตอย่างสม่ าเสมอ   
             8. ฝึกอ่านให้เร็ว โดยเฉพาะการอ่านในใจต้องอ่านเร็วแล้ว เข้าใจความหมายได้
ทันที  
             9. มีการจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมการอ่านอยู่เป็นประจ า   
             10. ลักษณะการอ่านที่ดี ต้องอ่านไดเ้ร็ว และจับใจความส าคัญได้  
             11. ฝึกการใช้สายตาด้วยการกวดค า จะได้อ่านหนังสือได้เร็ว และมีประสิทธิภาพ  
             12. ฝึกการอ่านระดับสูง ด้วยการอ่านตารางกราฟชนิดต่าง ๆ สัญญาณ 
สัญลักษณ์ต่างๆให้เข้าใจ  
   13. ต้องตระหนักถึงปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการอ่านของนักเรียน  
   14. ครทูุกคนต้องมีบทบาทช่วยเหลือการอ่านทุกคน ไม่ใช่เฉพาะครูภาษาไทย 
   15. ต้องมกีารประเมินผลการอ่าน 
   นอกจากนี้แล้ว ทัศนีย์ ศุภเมธี (2542) ได้กล่าวถึงหลักส าคัญท่ีควรค านึงถึง ใน
การสอนอ่านมีดังนี้   
   1. ครูต้องค านึงเรื่อง ความพร้อม ความสามารถของการอ่านแตกต่างของนักเรียน
อาจมาจากพ้ืนฐานทางครอบครัว สภาพการสอนอ่านในชั้นเรียน  
   2. ครูต้องค านึงถึงความแตกต่างในแต่ละบุคคลของนักเรียน   
   3. ครูต้องเข้าใจถึงความสนใจในการอ่านแตกต่างกันของนักเรียนในแต่ละบุคคล 
นักเรียนบางคนชอบอา่นหนังสือหลากหลายประเภท แตน่ักเรียนบางคน อาจสนใจอ่านหนังสือบาง
ประเภทเท่านั้นและวัยของนักเรียนก็มีผลต่อความสนใจเช่นเดียวกัน 





   5. ฝึกบุคลิกภาพในการอ่านหนังสือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจับหนังสือ ท่านั่ง กา
รู้จักเลือกหนังสืออ่านเป็นต้น  
   6. การฝึกให้อ่านหนังสือได้อย่างรวดเร็ว และอ่านได้อย่างถูกวิธี  
   7. จะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมต่อเนื่องจากการอ่าน เช่น ให้นักเรียนเขียนแสดงความ
คิดเห็น ให้นักเรียนตอบค าถามจากเนื้อหาที่อ่าน ให้นักเรียนออกมาพูดสรุปเรื่องราวที่อ่านได้ เป็นต้น  
   จากท่ีไดก้ล่าวไว้ข้างต้น การสอนอ่านที่ดี เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
อ่านสิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักเป็นอย่างยิ่งคือ ลักษณะความแตกต่างของนักเรียนเป็นส าคัญยิ่ง 
 
                1.2.4 แนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่าน 
   นักการศึกษาหลายท่านได้เสนอแนวทางการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น  
   กรรณิการ์ พวงเกษม (2525) ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาทักษะการอ่าน    
สรุปได้ดังนี้  
     1. จัดหาหนังสือที่เกิดประโยชน์ให้แก่เด็ก และพิจารณาความเหมาะสมของภาพ
หรือข้อความให้มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ของเด็ก  
     2. จัดให้นักเรียนเข้าอ่านหนังสือในห้องสมุดในแต่ละวันเป็นระยะเวลาสั้น ๆ
ประมาณวันละ10-20 นาที เมื่ออ่านแล้วให้เด็กน ามาเล่าเป็นกลุ่ม  
      3. ใช้เครื่องประกอบการอ่าน เช่น อ่านข้อความในฟิล์ม อ่านข้อความในแผนภูมิ 
                   4. จัดเกมการอ่าน 
    ประเทิน มหาขันธ์ (2530) ได้เสนอแนะดังนี้ 
    1. พยายามให้เด็กได้มีประสบการณ์ในเรื่องต่างๆที่เก่ียวข้องกับค าใหม่ๆ ถ้าเด็ก
ไม่มีประสบการณ์เพียงพอเกี่ยวกับค าใหม่ ครูอธิบายให้เด็กเข้าใจ 
    2. แนะน าให้เด็กได้รู้จักวิธีหาความหมายของค าจากแหล่งต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น 
จากพจนานุกรม 
  3. ครูไม่ควรลงโทษ เมื่อเด็กประสบความล้มเหลวในการอ่าน  
                จากที่มีผู้กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาความสามารถการอ่านเบื้องต้น สรุปได้
ว่า ครูต้องลดบทบาทและให้นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน รวมทั้งแนะน าหนังสือท่ี









   ในการวัดการอ่านนั้น ผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2540) กล่าวว่าวิธีวัดและ
ประเมิน มีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายกว้างๆ ของการประเมิน เช่น ถ้าต้องการประเมินผลที่ได้ 
จากการอ่าน (Product) ไม่ว่าจะเป็นทักษะย่อยๆของการอ่าน หรือทักษะย่อยทางความเข้าใจการ
ประเมินผลส่วนใหญ่ จะอยู่ในรูปแบบทดสอบ แต่ถ้าต้องการประเมินภาพรวมทั้งกระบวนการอ่าน 
(Reading Process) และผลที่ได้จากการอ่าน การวัดและการประเมินตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) อาจมี ความเหมาะสมกว่ารายละเอียดของวิธีวัดและประเมินทั้งสองแบบดังต่อไปนี้  
    1. แบบทดสอบ เป็นการประเมินผลการอ่าน เป็นการประเมินทักษะย่อยของการ
อ่าน เช่น การเดาความหมายจากบริบท การเข้าใจความหมายของเครื่องหมายวรรคตอน หรือทักษะ  
ย่อยทางความเขา้ใจในการสร้างค าถามของแบบทดสอบแต่ละข้อ จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ
เรียนการสอน เช่น การสอนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาทักษะย่อย ข้อค าถามก็มุ่งทดสอบความสามารถ
ของผู้เรียน การใช้ทักษะย่อยนั้นในการเข้าใจบทอ่าน และค าถามที่ใช้ในแบบทดสอบมีหลายประเภท 
ดังนี้  
             1.1 ค าถามแบบมีตัวเลือกตอบ ค าถามแบบตัวเลือกส่วนใหญ่จะเป็นข้อความ  
ที่ไม่สมบูรณ์ท่ีเรียกว่า แกน (Stem) และตามด้วยตัวเลือกจ านวนหนึ่ง (ปกติจะมี 4 ตัวเลอืก) ที่ส าคัญ    
ตัวเลือกที่เป็นค าตอบที่ถูกต้องเป็นส่วนที่ท าประโยคแกนมีความสมบูรณ์ และถูกต้องตามเนื้อเรื่องที่
อ่าน   
               1.2 ค าถามแบบถูก ผิด มีลักษณะคล้ายกับค าถามแบบมีตัวเลือก แต่ค าถาม
แบบถูก ผิด ผู้เรียนมีโอกาสเลือกถูกต้อง 50 เปอร์เซ็นต์ ประโยคท่ีให้ผู้เรียนเลือกอาจเป็นประโยค
ง่ายๆ แต่อาจท าให้ยากข้ึน โดยการขยายประโยค  
      1.3 ค าถามแบบจับคู่ เป็นค าถามที่ใช้ได้กับการทดสอบความรู้ค าศัพท์ จาก
เนื้อเรื่องที่อ่านและใช้กบเนื้อเรื่องที่เน้นเหตุการณ์ส าคัญ บุคคล เวลา สถานที่ในประวัติศาสตร์ หรือ
เรื่อง เล่า โดยค าถามแบบจับคู่นี้ลักษณะของข้อความจะแบ่งออกเป็น 2 แถว โดยจ านวนข้อความอาจ
มีไม่เท่ากัน เพ่ือเป็นการลดโอกาสการเดาลง  
                 1.4 ค าถามแบบตอบอย่างสั้นๆ ค าถามประเภทนี้ ผู้เรียนจะเขียนตอบ อาจ
เป็นค าตอบสั้นๆ หรือเติมข้อความลงในประโยคให้สมบูรณ์  
           1.5 ค าถามประเภทโคลซ เป็นแบบทดสอบที่ผู้สอนน าบทอ่านมาย่อ แล้วลบ 
ค าบางค าในเนื้อหานั้นออก เพ่ือให้ผู้เรียนอ่าน แล้วเติมข้อความที่เหมาะสม  
           1.6 ค าถามที่ให้ผู้เรียนแปลงรูปข้อมูลเป็นแบบทดสอบหลังจากท่ีผู้เรียนอ่านบท




           1.7 ค าถามตอบแบบยาว เป็นค าถามที่ให้ผู้ตอบบรรยายเป็นข้อความเป็น
ค าถามเกีย่วกบัการประยุกต์ข้อมูล หรือถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของผู้ตอบ  
   2. การวัดและการประเมินการอ่านตามสภาพจริง ลักษณะส าคัญคือ การประเมิน
ผู้เรียนขณะท ากิจกรรมมุ่งปฏิบัติงานที่แท้จริง (Real-World Tasks) โดยมิได้แยกการวัดออกจาก
กระบวนการอ่าน การวัดและประเมินแบบนี้จึงสามารถประเมินได้ทั้งกระบวนการอ่าน และผังที่ได้
จากการอ่าน คือดูได้ตั้งแต่กระบวนการทางสมองที่ใช้ก่อนอ่าน ขณะอ่าน และหลังอ่าน ตลอดจนตัว
แปรด้านจิตพิสัยของผู้เรียน เช่น เจตคติ ความสนใจ ความวิตกกังวลได้ด้วยวิธีวัด และประเมินตาม
สภาพจริง ท าได้หลายวิธี เช่น  
2.1 การสังเกต คือ การเฝ้าดูอย่างมีจุดมุง่หมายแล้วบันทึกไว้ ซึ่งอาจใช้เกณฑ์
การให้คะแนน โดยแบ่งรายละเอียดพฤติกรรมได้ทั้ง ระดับดีเยี่ยม พอใช้ และต่ า  
            2.2 เครื่องมือวัดแบบต่างๆ คือการน าข้อมูลจากการสังเกต มาใช้ประกอบ
ข้อมูลจากเครื่องมือวัดแบบต่างๆ เช่น แบบวัดเจตคติ แบบสอบถามความสนใจในการอ่าน หรือแบบ
บันทึกการใช้ห้องสมุด  
            2.3 การสัมภาษณ์ คือการพูดคุยกัน สอบถามความรู้สึกของผู้เรียนที่มีต่อการ
อ่าน  
       2.4 การบันทึกเกีย่วกบัการอ่าน คือการที่นักเรียนเขียนบันทึกประจ าวันเกีย่ว 
กับการอ่านหรือแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน การบันทึกเก่ียวกับการอ่าน จะช่วยให้ทั้งผู้สอน และ
ผู้เรียนประเมินความสามารถทางการอ่าน การเขียน การคิดได้เป็นอย่างดี  
            2.5 แฟ้มสะสมงาน คือรูปแบบของการประเมิน แฟ้มสะสมงานเป็นแหล่งรวม 
ผลงานของผู้เรียน แสดงความก้าวหน้า ตลอดจนชิ้นงานที่แสดงถึงความส าเร็จทางการเรียนของ
ผู้เรียน ซึ่งแฟ้มสะสมงานอาจน าผลการสอบจากแบบวัด การสัมภาษณ์ น ามาจัดเรียงได้ 
                  ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ รูปแบบการประเมินแบบทดสอบ ประเมิน
ทักษะการอ่าน จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 โครงการประเมินความ 
สามารถการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน มุ่งวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงและความเข้าใจ 
ในการอ่านของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
 
2. ความคงทนในการเรียนรู้ 
ในการงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้เรียนเลือกศึกษา ความคงทนในการเรียนรู้ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง








Adam (1998) ได้ให้ความหมายความคงทนในการเรียน สรุปได้ว่า ความคงทนใน
การเรียนเป็นการคงไว้ ซึ่งผลการเรียนหรือความสามารถที่จะระลึกได้ต่อสิ่งเร้าที่เคยเรียน หรือมี
ประสบการณ์รับรู้มาแล้วหลังจากทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่ง 
Gagne (1977) ได้กล่าวว่า ความคงทนในการเรียนเป็นการสะสมสิ่ งที่เรียนรู้ซึ่งเป็น
ความสามารถในการเก็บรักษา หรือสะสมที่เรียนรู้ให้คงทนอยู่หรือกลายเป็นความจ าระยะยาว  
นุตริยา จิตตารมย์ (2548) ได้กล่าวว่า ความคงทนในการเรียน หมายถึงความ 
สามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ได้จากกการเรียนหรือประสบการณ์ที่เคยได้รับมาก่อน หลังจากทิ้งช่ วง
ระยะเวลาหนึ่ง 
กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (2541) ได้กล่าวว่าความคงทนการเรียนรู้ หมายถึงการรวบ 
รวมประสบการณ์ต่างๆที่เกิดจาการเรียนรู้ทางตรงทางอ้อมกล่าวโดยสรุป ความคงทนทางการ
เรียนรู้ คือการจ านั้นเอง 
สุพัตรา จอมค าสิงค์ (2552) ความคงทนในการเรียน หมายถึง ความสามารถของ
ผู้เรียนในการระลึกถึงประสบการณ์ที่เคยได้รับมาก่อน หรือสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว หลังจากทิ้ง
ระยะเวลาไว้ระยะหนึ่ง 
รักษ์สิริ แพงป้อง (2554) ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถที่จะ
ระลึกได้ต่อสิ่งเร้าที่เคยเรียนหรือเคยมีประสบการณ์รับรู้มาแล้ว หลังจากได้ทิ้ งระยะเวลาหนึ่ง 
กล่าวโดยสรุปความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้ความสามารถที่จะคงไว้   
ซึ่งผลการเรียนรู้ที่ได้เรียนผ่านมา เมื่อได้รับการทดสอบความรู้ภายหลังการทิ้งระยะห่างช่วงหนึ่ง  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถในการจดจ าและกระบวนเรียนรู้ การวัดความคงทนในการเรี ยนรู้  
 
2.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคงทนในการเรียนรู้ 
วรรณี ลิมอักษร (2546,อ้างถึงใน กนกอร รื่นฤทัย, 2549) กล่าวว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความคงทนในการเรียนรู้ ดังนี้ 
1. วัย ในวัยผู้ใหญ่ ถ้าวัยผู้ใหญ่ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี จะจ าได้มาก และจ าได้เร็วกว่า
เด็กเพราะผู้ใหญ่มีสมองที่พัฒนาการเต็มที่มากแล้ว มีเทคนิคและเครื่องมือในการจ ามากกว่าเด็ก
โดยอาศัยประสบการณ์เป็นพ้ืนฐานในการจ า แต่ที่ดูเหมือนว่าเด็กจะจ าอะไรได้ง่ายนั้น แท้จริง  
แล้วเป็นเพราะเด็กมีเรื่องที่จ าต้องจ าน้อยกว่าผู้ใหญ่นั่นเอง  
2. ระดับสิตปัญญา ผู้ที่มีสติปัญญา ผู้ที่มีสติปัญญาสูง มักจะมีเทคนิคในการจ าที่






4. ความประทับใจ บุคคลจะจ าในสิ่งที่ประทับใจทั้งที่ดีและไม่ดี เป็นเสมือนการเพ่ิม
ความสามารถในการบันทึกความจ ามากขึ้น 
5. เพศ มีความสามารถในจ าไม่แตกต่าง แต่เพศหญิงมีใจจดจ่อกว่า ท าให้มีแนวโน้ม
สนใจที่จะจ ามากกว่าเพศชาย 
Travers (1967, อ้างถึงใน เพชร วิจิตรนาวิน,2551) กล่าวว่าปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ
ความคงทนในการเรียนมีดังนี้ 
1. การเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning) สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
อย่างมีความหมายจะเก็บไว้ในความจ าดีกว่าการเรียนรู้อย่างไร้ความหมาย  
2. การเรียนเกิน (Overlearning) เป็นการฝึกฝนหรือปฏิบัติซ้ าภายหลังการเรียน
ครั้งแรกจนเกิดความเข้าใจและเชี่ยวชาญ โดยการเรียนเป็นการฝึกทักษะด้านต่าง ๆ เช่น การอ่าน 
การเขียนเป็นต้น 
ศิริโสภาคย์ บูรพาเดช (2528, อ้างถึงใน เพชร วิจิตรนาวิน,2551) กล่าวถึงปัจจัย
ส าคัญที่มีผลต่อความคงทนในการเรียนรู้ ได้แก่ 
1. ช่วงเวลาก่อนวัดความคงทนในการเรียนรู้ (Time Interval before Retention 
is Measured ) หากช่วงเวลานี้นานเท่าใด ความคงทนในการเรียนรู้จะลดลงเท่านั้น กล่าวคือ เมือ
การเรียนรู้สิ้นสุดลงทันทีทันใด ปริมาณของความคงทนในการเรียนรู้จะยังมีเป็นจ านวนมาก แต่
ความคงทนในการเรียนรู้จะค่อย ๆ ลดลงในที่สุด จนกระทั่งสามารถจ าสิ่งที่เรียนรู้ได้ในจ านวนที่
แน่นอน อย่างไรก็ตามอาจจะมีการสูญเสียความคงทนในการเรียนรู้อยู่เมื่อระยะเวลาผ่านไปนาน  
2. ระดับของการเรียนรู้เดิม (The Degree of Original Leaning) ระดับของการ
เรียนรู้เดิมมีความสัมพันธ์กับความคงทนในการเรียนรู้โดยตรง ถ้าการเรียนรู้เดิมมีมากเท่าใด ความ
คงทนในการเรียนรู้จะมากขึ้นเท่านั้น และระยะเวลาของการลืมจะคงที่ 
3. การเรียนเกิน (Overlearning) เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความคงทนในการเรียนรู้ 
ตัวอย่างเช่น เมื่อเราท่องศัพท์ 10 เที่ยว และสามารถจ าได้แล้ว การเรียนเกินอีกร้อยละ 50 ย่อม
หมายความว่าเราท่องจ าอีก 15 เที่ยว เป็นต้น ซึ่งท าให้ความจ าถาวร 
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคงทน 







2.3 การวัดความคงทนในการเรียนรู้  
 สุพัตรา จอมค าสิงห์ (2552) ได้กล่าวว่า ระยะเวลาที่เหมาะสมในการวัดความคงทน
ในการเรียนรู้ คือ ประมาณ 2 สัปดาห์ 
รักษ์สิริ แพงป้อง (2554) การทดสอบความคงทนในการเรียนรู้จะต้องใช้ข้อ สอบ
ฉบับเดียวกัน มาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเดิม และทิ้งระยะห่างของการทดสอบครั้งแรกกับครั้งที่
สองประมาณ 2 สัปดาห์ โดยสามารถท าการทดสอบการจ าและการระลึกได้จากความรู้ที่ได้รับมา 
จิราภา เต็งไตรรัตน์และคณะ (2550) การวัดความคงทนมี 3 วิธี 
1. การระลึก การที่ผู้เรียนสามารถสร้างสถานการณ์ต่างๆ จากความจ า โดยไม่มี
เหตุการณ์นั้นปรากฏตรงหน้า ตัวอย่างการรื้อฟื้น ความจ าด้วยวิธีการระลึกได้นี้ ได้แก่ ถ้า เรา
สามารถบอกถึงที่อยู่ของเพ่ือนได้หลังจากที่เราเคยทราบมาแล้ว  แสดงว่าเราสามารถระลึกที่    
อยู่ของเพ่ือนได้ การบรรยายรูปร่างหน้าตาของคนร้ายให้ต ารวจฟัง การใช้ข้อสอบอัตนัยเพ่ือ     
วัดความรู้ก็เป็นตัวอย่างของการวัดระลึกได้ เช่น การถามค าถามว่า การถ่ายทอดการเรี ยนรู้คือ
อะไร การถามค าถามเช่นนี้ เพ่ือให้ผู้เรียนระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนแล้ว และเขียนบอกว่าเกิดการ
เรียนรู้มากน้อยแค่ไหน 
2. การจ าได้ ตัวอย่างของการจ าได้ ได้แก่ การเห็นบางคนหรือของบางอย่างแล้วรู้สึก
คุ้นเคย เช่น เมื่อเห็นรูปภาพอันหนึ่งแล้วมีความรู้สึกว่าเคยเห็นภาพนี้ติดผนังบ้านใครมาก่อน แต่
นึกไม่ออกว่าเคยเห็นที่ไหน ในการวัดด้วยวิธีการจ าได้นี้ จะต้องแสดงสิ่งของหรือเหตุการณ์ซึ่งเป็น
สิ่งเร้าที่เคยประสบมาแล้วต่อหน้าผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้สิ่งของหรือเหตุการณ์ตรงหน้า 
แล้วเปรียบเทียบการรับรู้นี้กับการรู้ซึ่งเคยมีมาก่อนในอดีตว่าเหมือนกันหรือไม่ แล้วผู้เรียนจะจ าได้
หรือจ าไม่ได้จากผลการเปรียบเทียบนี้ เช่น ข้อสอบแบบเลือกตอบเป็นตัวอย่างแบบทดสอบการจ า
ได้ เพราะผู้เรียนจะต้องเลือกค าตอบที่ถูกจากตัวเลือกจึงจะพิสูจน์ได้ว่าผู้เรียนจ าได้ ถ้าให้เลือก
ค าตอบอัตนัย หรือแบบเลือกตอบเป็นข้อสอบผู้เรียนมักจะเลือกตอบ ผู้เรียนมักจะเลือกข้อสอบ
เลือกตอบมากกว่าแบบอัตนัย เนื่องจากข้อสอบแบบเลือกตอบเป็นการทดสอบความจ าได้ ซึ่งง่าย
กว่าข้อสอบแบบอัตนัยที่เป็นการทดสอบการระลึกได้  
3. การเรียนซ้ า เป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้เราทราบว่า สิ่งที่เราเคยเรียนมาแล้วในอดีต 
ยังมีความจ าหลงเหลืออยู่ เช่น สิ่งที่เรียนบางอย่างที่เราไม่ทราบว่าเราจ าได้ ถ้ากลับมาเรียนซ้ าอีก
ครั้งหนึ่ง ปรากฏว่าจะใช่เวลาเรียนน้อยกว่าเวลาเรียนครั้งแรก  
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การวัดความคงทนในการเรียนรู้ เป็นการวัดความจ าสิ่งที่ผู้เรียน
ได้เรียนไปแล้ว ซึ่งจะมีความคงทนไว้ ซึ่งผลการเรียนรู้สามารถระลึกถึงประสบการณ์ที่เรียนรู้









                มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของเจตคติไว้ดังต่อไปนี้ 
     Kagan (1968) ให้ความหมายของเจตคติว่าเป็นความโน้มเอียงที่ฝังแน่นในความคิดและ
ความรู้สึกในทางบวกหรือทางลบที่มีต่อสิ่งที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเจตคติประกอบด้วยสิ่งส าคัญสองอย่าง 
คือ ความรู้ความเข้าใจ กับอารมณ์ 
     Good (1973) ให้ความหมายของเจตคติว่า เจตคติ คือ ความพร้อมที่จะแสดงออกใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ที่เป็นการสนับสนุนหรือต่อต้านสถานการณ์บางอย่าง บุคคล หรือ สิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง 
     ไพศาล หวังพานิช (2526) สรุปความหมายของเจตคติไว้ว่า เจตคติเป็นความรู้สึกภาย  
ในของแต่ละบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด อันเป็นผลมาจากประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้น และ
ความรู้สึกดังกล่าวจะเป็นตัวก าหนดให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรม หรือแนว โน้มของการตอบสนองต่อ
สิ่งนั้นในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง อาจเป็นทางสนับสนุน หรือโต้แย้งคัดค้านก็ได้เจตคติสามารถแยกออก
ได้ดังนี้ 
    1. เจตคติเป็นพฤติกรรมหรือความรู้สึกทางด้านจิตใจที่มีต่อสิ่งเร้าใดสิ่งเร้าหนึ่งในทาง
สังคม 
    2. เจตคติเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเร้า หรือเก่ียวกับประสบการณ์ใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งหมายถึงว่าบุคคลใดจะมีเจตคติอย่างไร ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดบุคคลนั้นจะต้องเคยพบ
เห็นรู้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งนั้นมาก่อน 
    3. การแสดงออกของเจตคติ หรือการตอบสนองสิ่งเร้าใดๆ จะเป็นไปในรูปของการ
สนับสนุนคล้อยตาม ซึ่งเรียกว่าเป็นไปในทางบวก หรือในรูปการโต้แย้งคัดค้าน ซึ่งเรียกว่าเป็นไป     
ในเชิงลบ หรืออาจรู้สึกเฉย ๆ ต่อสิ่งเร้านั้น 
    สุวัฒน ์จันทร์ลอย (2527 อ้างถึงใน จารนัย ปิ่นทองน้อย, 2536) ได้ให้ความหมายของ
เจตคติว่า หมายถึง การแสดงออกทางความรู้สึก ความคิดเห็น และท่าทางของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่ง





    ศักดิ์ สุนทรเสณี (2531) ให้ความหมายของเจตคติว่า หมายถึง ความสลับซับซ้อนของ
ความรู้สึก ความอยาก ความกลัว ความเชื่อม่ัน ความล าเอียง ความโน้มเอียงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งการ
เตรียมตัว หรือความพร้อมในการที่จะตอบสนอง 
    พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ให้ความหมายว่า เจตคติ หมายถึง ท่าที หรือ
ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
    จากความหมายของเจตคติที่กล่าวมา สรุปได้ว่า เจตคติต่อภาษาไทย หมายถึง ความ
คิดเห็น ความรู้สึก หรือท่าทีของบุคคลที่มีต่อภาษาไทย ซึ่งอาจเป็นไปในทางบวก หรือทางลบก็ได้ 
และมีผลท าให้บุคคลพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าตามความคิด ความรู้สึกหรือท่าที ที่เกิดขึ้นได้ทันที 
 
3.2 องค์ประกอบของเจตคติ 
     Triadis  (1971 อ้างถึงใน ทิพสร มีปิ่น, 2539) ได้ท าการแบ่งองคป์ระกอบของเจตคติไว้ 
3 ประการ ดังนี้คือ 
     1. องค์ประกอบด้านความรู้ ได้แก่ แนวความรู้ ความคิด ที่บุคคลมีต่อสิ่งเร้าไม่ว่าบุคคล
หรือสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม ความรู้และแนวความคิดดังกล่าว จะเป็นสิ่งก าหนดลักษณะเจตคติของ
บุคคล กล่าวคือ ถ้าบุคคลมีความรู้ หรือ แนวความคิดต่อสิ่งเร้าครบถ้วนแล้ว บุคคลนั้นจะมีเจตคติต่อ
สิ่งเร้านั้นไปในทางบวก หรือ ทางลบชัดเจนขึ้น 
     2. องค์ประกอบทางด้านความรู้สึก ได้แก่ อารมณ์ หรือความรู้สึก ที่เป็นสิ่งก าหนด
ลักษณะ หรือทิศทางของเจตคติของบุคคล กล่าวคือ ถ้าบุคคลมีอารมณ์ หรือความรู้สึกท่ีดี ต่อสิ่งใด
บุคคลก็จะมีเจตคติไปในในทางบวกต่อสิ่งนั้น 
     3. องค์ประกอบด้านความพร้อมในการการกระท า ได้แก่ พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงต่อ
สิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่ง พฤติกรรมดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่บอกลักษณะและทิศทางก็มีลักษณะเด่น ชัด
แน่นอน และเป็นทิศทางบวกหรือทางลบชัดเจนด้วย 
     ลัดดา กิติวิภาค (2523) แบ่งองค์ประกอบของเจตคติออกเป็น 3 ด้านได้แก 
     1. ด้านความคิด  หมายถึง การรับรู้และวินิจฉัยข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับ แสดงออกมาในแนว 
คิดท่ีว่าอะไรถูก อะไรผิด 
     2. ด้านความรู้สึก  หมายถึง ลักษณะทางอารมณ์ของบุคคลที่สอดคล้องกับความคิด เช่น
ถ้าบุคคลคิดในทางที่ไม่ดีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ก็จะมีความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อสิ่งนั้นด้วย จึงแสดงออกมาในรูปของ
ความรู้สึกไม่ชอบ หรือไม่พอใจ 
     3. ด้านพฤติกรรม หมายถึง ความพร้อมที่จะกระท า ซึ่งเป็นผลมาจากความคิดและความ 





     ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของเจตคติไว้ดังนี้ 
     1. องค์ประกอบทางด้านพุทธิปัญญา (Cognitive Component) ได้แก่ ความคิดซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่มนุษย์ใช้การคิด ความคิดนี้อาจจะอยู่ในรูปใดรูปหนึ่งที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับความคิดของ
แต่ละบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้า 
     2. องค์ประกอบทางด้านที่มีความรู้สึก (Affective Component) เป็นส่วนประกอบ
ทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งเป็นตัวเร้าความคิดอีกต่อหนึ่ง ถ้าบุคคลมีความรู้สึกที่ดี หรือ ไม่ดีขณะ 
ที่คิดสิ่งหนึ่งสิ่งใด แสดงว่าบุคคลนั้นมีความรู้สึกในด้านบวกและด้านลบตามล าดับต่อสิ่งนั้น 
     3. องค์ประกอบด้านปฏิบัติ (Behavioral Component) เป็นองค์ประกอบที่มีแนวโน้ม
ในทางปฏิบัติ หรือถ้าสิ่งเร้าที่เหมาะสมจะเกิดการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง 
     ศักดิ์  สุนทรเสณี (2531) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของเจตคติมี 3 ประการ คือ 
     1. องค์ประกอบด้านการรับรู้ (Cognitive Component) เป็นเรื่องของการรับรู้ของ
บุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเป็นการรับรู้เกี่ยวกับวัตถุ สิ่งของ บุคคล หรือ เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ารู้สิ่ง
ต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นได้อย่างไร รู้ในทางที่ดีหรือไม่ดี ทางบวกหรือทางลบ ซึ่งจะก่อให้เกิดเจตคติข้ึนถ้า
เรารู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางที่ดี เราจะมีเจตคติต่อสิ่งนั้นในทางที่ดี และถ้ารู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางไม่ดีเราก็จะ
มีเจตคติไม่ดีต่อสิ่งนั้นด้วย ถ้าเราไม่รู้จักสิ่งใดเลย เจตคติก็จะไม่เกิดขึ้นหรือไม่มีสิ่งใดในโลกเราก็จะไม่
เกิดเจตคติต่อสิ่งใด ๆ เลย 
     2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component or Feeling Component) 
เป็นองค์ประกอบทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งถูกเร้าขึ้นจากการรู้นั้น เมื่อเราเกิดการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด
แล้วจะท าให้เราเกิดความรู้สึกในทางดีหรือไม่ดี ถ้าเรารู้สึกต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางท่ีไม่ดี เราก็จะไม่ชอบ
หรือไม่พอใจในสิ่งนั้น ซึ่งความรู้สึกนี้จะท าให้เกิดเจตคติในทางใดทางหนึ่ง คือชอบหรือ ไม่ชอบความ 
รู้สึกนี้ เมื่อเกิดข้ึนแล้ว จะเปลี่ยนแปลงได้ยากมาก ไม่เหมือนกับความจริง ต่าง ๆ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงได้
ง่ายกว่าถ้ามีเหตุผลเพียงพอ 
     3. องค์ประกอบแนวโน้มในเชิงพฤติกรรมการกระท า (Action Tendency 
Component or Behavioral Component) เป็นความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งนั้น ๆ ในทางใด
ทางหนึ่ง คือพร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือในทางท าลายขัดขวางต่อสู้ 
     จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบของเจตคติท้ัง 3 ด้าน ต่างก็มีความส าคัญเหมือนกัน องค์ 
ประกอบทางด้านความรู้ความคิด เป็นขั้นพ้ืนฐานของเจตคติที่เก่ียวข้องกับความรู้สึกของบุคคลซึ่ง
แสดงออกมาในรูปพอใจ ไม่พอใจ ชอบ ไม่ชอบ เป็นต้น ความรู้สึกจะมีผลกระทบต่อการแสดงออก






3.3 การเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการอ่าน  
      วารินทร์ สายโอบเอื้อ  (2522) กล่าวว่าเจตคติเป็นความคิดเห็น และความรู้สึกของบุคคล
ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การท าให้นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อการอ่านนั้นเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะเจตคติเป็นตัว 
ก าหนดพฤติกรรมของคน ถ้านักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน นักเรียนย่อมจะมองเห็นว่าการเรียนอ่าน
เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ และจะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ ให้ความร่วมมือ สนับสนุน มีความก้าว 
หน้าในการเรียน แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้านักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการอ่าน นักเรียนก็จะไม่สนใจใน
การเรียน ยิ่งถ้าเจตคติในทางลบสะสมเพ่ิมขึ้นจนเป็นความรู้สึกฝังลึกก็ยากต่อการแก้ไข นักเรียนจะไม่
ชอบการอ่าน นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย จะปฏิเสธการเรียน หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการอ่านมี
ความล้มเหลวในการเรียนโดยสิ้นเชิง 
     บันลือ พฤกษะวัน (2532) กล่าวว่าเจตคติที่ดีต่อการอ่าน เป็นสิ่งส าคัญถ้าผู้เรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อการอ่าน ย่อมจะมีนิสัยรักการอ่าน ชอบอ่านหนังสือได้หลายประเภท หลายรส และช่วยให้
ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกเหนือจากการเรียน และการเล่น 
     ดังนั้น ครูผู้สอนจึงเป็นกุญแจดอกส าคัญที่จะช่วยเสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการอ่าน ซึ่งท า
ได้ดังนี้ 
     1. ในการสอนอ่านจะต้องระลึกอยู่เสมอง่า สอนอ่านให้อ่านง่าย ให้เด็กซ่ึงเป็นผู้เรียน
ประสบความส าเร็จง่าย เพ่ือให้เด็กมีก าลังใจที่จะอ่าน โดยใช้ภาพและเทคนิคการสอนของครูเข้าช่วย 
     2. ส่งเสริมให้น าสิ่งที่เรียนไปใช้ประโยชน์ การเล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าของสิ่ง ที่อ่าน 
ย่อมท าให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีในสิ่งนั้น ดังนั้นการสอนอ่านเพ่ือจะเสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการอ่านจึง
จ าเป็นต้องส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์ของการอ่านนั้นไปเรียนรู้  ซึ่งนอกจากจะช่วยฝึกทักษะได้ดีแล้วยัง
ช่วยให้เด็กเล็งเห็นประโยชน์ และก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการอ่าน 
     3. การเรียนอ่านของเด็ก จะต้องส่งเสริมให้ได้เรียนอย่างสนุกสนาน และเพลิดเพลิน    
ครูควรพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้ 
         3.1. จ าต้องพิจารณาว่า สิ่งที่เรียน (บทอ่าน)  ควรสนองความต้องการและความสนใจ
ของผู้เรียน ลักษณะการเรียนอ่านเป็นความต้องการ เป็นสิ่งท้าทาย ยั่วยุให้เด็กอยากท่ีจะอ่านมากกว่า
บังคับยัดเยียดให้อ่าน  เพราะการบังคับข่มขู่  ย่อมท าให้เด็กเกลียดการอ่าน  หากทบทวนถึงสภาพ
การสอนอ่านที่ผ่านมาแล้ว หลายท่านคงจะเห็นด้วยว่า  การเรียนการสอนผ่านเป็นเรื่องการของการ
บังคับท าโทษ  ต าหนิให้ท่องจ าตามรูปแบบของอักขรวิธีเป็นอันมาก จุดนี้น่าจะเป็นจุดแรก ที่ควรแก้ไข
อย่างยิ่ง 
 3.2.ในการสอนอ่านหรือการจัดกิจกรรมการอ่านทั้งปวง  จะต้องสร้างบรรยากาศในการสอน





         สรุปได้ว่าเจตคติที่ดีต่อการอ่านเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพราะเป็นสิ่งที่ท าให้นักเรียนมีนิสัยรัก





 เจตคติเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจ ความรู้สึก และอารมณ์  ดังนี้ จึงเป็นเรื่องยากในการวัด 
เพราะผู้ตอบจะต้องประเมินความรู้สึกว่า  รู้สึกซาบซึ้ง  พึงพอใจ  หรือมองเห็นคุณค่าต่อสิ่งนั้นมาก
น้อยเพียงใด 




1.4. การท างานบางอย่างที่ก าหนดให้ 
รวีวรรณ อังคนรักษ์พันธ์  (2531) เสนอวิธีวัดเจตคติว่าเราสามารถวัดได้จากการ สังเกต  
การสัมภาษณ์  การใช้แบบสอบถาม การรายงานตนเอง การใช้โปรเจคทีฟเทคนิคใช้สังคมมิติ 
ถึงแม้ว่าการวัดเจตคติสามารถวัดได้หลายวิธีดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่เพื่อที่จะให้การวัด
เจตคตินั้น  มีความชัดเจน และแน่นอนมากยิ่งขึ้น  จึงมีนักวิจัยหลายท่าน ได้สร้างเครื่องมือวัดเจตคติ
ไว้หลายแบบด้วยกัน  เช่น  วดัเจตคติโดยวิธี  Equal Appearing Intervals ของ เธอร์สโตน  การวัด
เจตคติโดยวิธี  Scalogram Analysis  ของกู๊ดแมน  การวัดเจตคติโดยใช้วิธี  Samantic Differential 
ของ Osgood และคนอ่ืน ๆ นอกจากนี้อาจใช้การวัดเจตคติโดยใช้วิธี  Projective  Technique 
ส าหรับการวิจัยเกี่ยวกับเจตคติครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้วิธี Summated Ratings ของ 
Likert  มาตราวัดเจตคติตามวิธีของ Likert มีชื่อเรียกได้หลายอย่าง ได้แก่  Likert  Scale  
Summated Raings  (อรุณศรี แสงแก้ว. 2530) 
พวงรัตน์ ทวีรัตน์  (2540)  ได้อธิบายถึงมาตราวัดเจตคติ ตามวิธีของ Likert  ดัง
มาตรการวัดเจตคติของ Likert  แบ่งการก าหนดช่วงความรู้สึกของคนเป็น 5 ช่วง หรือ 5 ระดับ คือ 
ระดับท่ี 1  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ระดับท่ี 2  เห็นด้วย 
ระดับท่ี 3  ไม่แน่ใจ 
ระดับท่ี 4  ไม่เห็นด้วย 





ทางบวก และทางลบ  และมีจ านวนพอ ๆ กัน  ข้อความอาจจะมี 18-20 ข้อ  การก าหนดน้ าหนัก
คะแนน ตอบแต่ละตัวเลือก กระท าต่อภายหลังจากท่ีได้รวบรวมข้อมูลมาแล้ว โดยก าหนดตามวิธี 
Arbitary  Weighting  Method  ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้มากท่ีสุด 
การสร้างมาตราวัดเจตคติตามวิธีของ Likert  มีข้ันตอนดังนี้ 
1. พิจารณาว่าต้องการจะวัดเจตคติของใครที่มีต่อสิ่งใด และให้ความหมายของสิ่งที่จะ
วัดให้แน่นอน เพ่ือให้ทราบว่าสิ่งที่เป็น Psychological Object นั้น ประกอบด้วยคุณลักษณะใดบ้าง 
2. สร้างข้อความให้ครอบคลุมคุณลักษณะที่ส าคัญๆ ของสิ่งที่จะศึกษาให้ครบถ้วนและ
ต้องมีข้อความท่ีเป็นไปในทางบวก และทางลบมากพอต่อการที่เมื่อน าไปวิเคราะห์แล้ว เหลือจ านวน 
ที่ต้องการ 
3. ตรวจข้อความที่สร้างขึ้นซึ่งท าได้โดยผู้สร้างข้อความเองและน าไปให้ผู้มีความรู้ใน 
เรื่องนั้น ๆ ตรวจสอบโดยพิจารณาในเรื่องของความครบถ้วนของคุณลักษณะของสิ่งที่ศึกษาและความ
เหมาะสมของภาษาตลอดจนลักษณะการตอบกับข้อความที่สร้างว่าสอดคล้องกันหรือไม่เพียงใด 
4. ท าการทดลองขั้นต้นก่อนที่จะน าไปใช้จริง  โดยการน าข้อความที่ได้ตรวจสอบแล้ว 
ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวนหนึ่ง เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของข้อความและภาษาท่ีใช้อีก
ครั้งหนึ่ง และเพ่ือตรวจสอบคุณภาพด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ความเที่ยงตรง ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติท้ังชุดด้วย 
5. ก าหนดการให้คะแนนการตอบของแต่ละตัวเลือก โดยทั่วไปที่นิยมใช้คือก าหนด
คะแนนเป็น   5 4 3 2 1  (หรือ 4 3 2 1 0) ส าหรับข้อความทางบวก และ 1 2 3 4 5 (หรือ 0 1 2 3 
4 ) ส าหรับข้อความทางลบ ซึ่งการก าหนดแบบนี้เรียกว่า Arbitary Weighting Method ซึ่งเป็นวิธีที่
สะดวกมากในทางปฏิบัติ 
 
4. รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) 
รูปแบบการสอนมุง่ประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (Concentrated Language 
Encounters Adapted ) โดยใช้ค าย่อว่า CLEA นั้นเป็นรูปแบบการสอนที่เกิดจากการสังเคราะห์
รูปแบบการสอนเพ่ือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานวิจัย ตามแนวทางการพัฒนารูปแบบการสอน   
จนได้ข้ันตอนการสอนใหม่ โดยในงานวิจัยเล่มนี้ ผู้วิจัยขอใช้ค าว่า “รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์
ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) ” และในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
การสอน เพ่ือเป็นแนวทางในการสังเคราะห์รูปแบบการสอน ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับ






       4.1.1 ความหมายของรูปแบบการสอน 
               รูปแบบการสอน นักการศึกษาใช้ค าในภาษาอังกฤษว่า Model of Teaching 
และมีนักการศึกษาได้กล่าวถึงความหมายของค าว่ารูปแบบการสอนไว้ดังนี้ 
              Cole (987) ได้กล่าวว่ารูปแบบการสอน หมายถึง ภาพในจินตนาการ หรือ
แผนการท างานที่อธิบายกระบวนการเรียนการสอน เป็นการรวบรวมและจัดองค์ประกอบของ
กระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
               Duke (1990) ได้กล่าวว่ารูปแบบการสอน หมายถึง แนวคิดดา้นการสอนได้มา
จากทฤษฎีการศึกษามีการก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนควรเรียน และวิธีการเรียน 
รูปแบบการสอนควรจะมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของรูปแบบเพ่ิมข้ึน 
รูปแบบการสอนจะเน้นภาระการสอน และการฝึกอบรมครูให้สามารถใช้ได้ อนึ่งรูปแบบการสอน    
แต่ละแบบจะมีจุดอ่อน และจุดแข็งแตกต่างกัน และไม่มีรูปแบบการสอนใดที่ดีที่สุด 
               ณัฐกาญจน์  อ่างทอง และ คณะ (2544) ได้กล่าวไว้ว่ารูปแบบการสอน    
หมายถึง แผนการจัดองค์ประกอบต่างๆ ของการเรียนการสอนที่มีทฤษฎี หรือแนวคิดรองรับ มีการ
ก าหนดวิธีสอน เทคนิคการสอน และสื่อ ในลักษณะที่มีความสัมพันธ์กัน สามารถช่วยให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
                         สุเทียบ ละอองทอง (2545) ได้กล่าวไว้ว่ารูปแบบการสอน หมายถึง แผนเชิง
ปฏิบัติของแนวคิดทางทฤษฎีการเรียนรู้ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆที่จะใช้ใน
การจัดกระท า เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้เนื้อหารายวิชาต่างๆตามเป้าหมายที่วางไว้ 
                         ทิศนา แขมมณี (2545 อ้างถึงใน ธีระยุทธ  รัชชะ, 2556) ได้กล่าวไว้ว่ารูปแบบ
การสอน หมายถึง สภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอน ที่จัดไว้อย่างเป็นระเบียบตามหลัก
ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อต่าง ๆ โดยมีการจัดกระบวนการ หรือ ขั้นตอนในการ
เรียนการสอนโดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ เข้ามาช่วยท าให้  สภาพการเรียนการสอน
นั้นเป็นไปตามหลักการที่ยึดถือ ซึ่งได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ หรือยอมรับ ว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้
เป็นแบบแผนในการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ 
           จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการสอน (Model of Teaching) 
หมายถึง แผนหรือแบบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่







       4.1.2 ประเภทของรูปแบบการสอน  
                         จากการศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการสอน สามารถแบ่งประเภทของ
รูปแบบการสอนออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ ( Guner, Esters & Schwab, 1995; Joyce & Weil, 1996; 
Eggen & Kauchak, 2001; Joyce & Weil, 2004; ทิศนา แขมมณี, 2547; ฆนัง ธาตุทอง, 2551 
อ้างถึงใน ธีระยุทธ  รัชชะ, 2556)  
               4.1.2.1 รูปแบบการสอนที่เน้นการเรียนรู้ของรายบุคคล (Personal Family) 
เช่น การสอนที่ส่งเสริมการสร้างมโนทัศน์ด้วยตนเอง (Enhancing Self-Concept และการสอนที่   
ไม่มีการก ากับ (Nondirective Teaching)  
                4.1.2.2 รูปแบบการสอนที่เน้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Family) เป็น
รูปแบบการสอนที่เน้นการท างานร่วมกัน หรือการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียน 
                4.1.2.3 รูปแบบการสอนที่เน้นแนวคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behavioral 
Family) โดยเน้นการใช้สิ่งเร้า เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการตอบสนอง มีการฝึกฝน การเสริมแรง และ
ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
                4.1.2.4 รูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการประมวลความคิด (Information-
Processing Family) เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
       ส าหรับรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) นี้เป็นรูป 
แบบการสอนที่เน้นแนวคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behavioral Family) ที่เน้นการใช้สิ่งเร้าคือนิทาน 
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการตอบ สนอง มีการฝึกฝนการอ่านแจกลูกสะกดค า มีการเสริมแรงทุกขั้นตอน
การสอนจากครู และตั้งเป้าหมายการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนภาษาไทยมากข้ึน เป็นต้น       
 4.1.3 องค์ประกอบของรูปแบบการสอน 
   ส าหรับองค์ประกอบของรูปแบบการสอนนั้น ได้มีนักวิชาการได้แบ่งองค์ ประกอบ
ของรูปแบบการสอนไว้หลายท่านดังนี้ 
                     ทิศนา  แขมมณี (2554) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบการสอนดังนี้ 
          1. ปรชัญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เป็นพ้ืนฐานหรือเป็นหลักของ
รูปแบบการสอน 
          2. มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือ 





                     4. มีการอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสอนหรือเทคนิคการสอนต่างๆ อันจะช่วยให้
กระบวนการเรียนการสอนนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
              ธีระยุทธ  รัชชะ (2556) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบการสอนดังนี้ 
             1. หลักการ 
             2. แนวคิดทฤษฎี 
             3. วัตถุประสงค์ 
             4. เนื้อหา 
    5. กระบวนการพัฒนา 
    6. การประเมิน 
    7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    8. ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการพัฒนากับหลักการพัฒนา 
    9. พฤติกรรมผู้สอนและผู้เรียน  
             จากที่กล่าวมาข้างต้น ส าหรับรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ 
(CLEA ) นี้ มีองค์ประกอบของรูปแบบการสอน 5 องค์ประกอบด้วยกัน ดังนี้ คือ 1) ทฤษฎี 2) วัตถ ุ
ประสงค์ 3) ขั้นตอนสอน 4) การวัดและประเมินผล และ 5) บทบาทครูและนักเรียน โดยผู้วิจัยได้ยึด
หลักแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2554) และ ธีระยุทธ  รัชชะ (2556) ในการก าหนดองค์ประกอบ
เพ่ือการสังเคราะห์รูปแบบการสอนในการวิจัยครั้งนี้ 
 
 4.2 การสังเคราะห์รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA)                                
                จากการศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการสอน เพื่อให้ได้รูปแบบการสอนที่เหมาะแก่
การน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสังเคราะห์จากองค์ประกอบ 
ของรูปแบบการสอน ซ่ึงประกอบด้วย ทฤษฎี วัตถปุระสงค์ ขั้นตอนสอน การวัดและประเมินผล 
บทบาทครูและนักเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 4.2.1 ทฤษฎี 
       จากการสังเคราะห์รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) 
สามารถสรุปทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง คือ ทฤษฎีการสอนแบบธรรมชาติ ทฤษฎีการสอนเพ่ือการสื่อสาร 
ทฤษฎีอรรถฐาน ทฤษฎีการสอนอ่าน และทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  4.2.1.1 ทฤษฏีการสอนแบบธรรมชาติ (The Natural Approach) 
         เป็นแนวการสอนที่เชื่อว่าการที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของการสอนภาษาที่
สอง ผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนให้ง่ายและเร็วขึ้น เน้นการใช้









ความพร้อม ผู้สอนไม่ควรเร่งเพราะจะท าให้ผู้เรียนวิตกกังวลซึ่งมีผลต่อทัศนคติและแรงจูงใจ การช่วย
ลดความวิตกกังวล (Low Anxiety) เป็นสิ่งส าคัญในการเรียนภาษาท่ีสอง ดังนั้นผู้สอนต้องจัด
บรรยากาศที่เป็นมิตรเพ่ือให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีและมีความเชื่อมั่นที่ จะใช้ภาษา 
        Krashen and Terrell (1983) นักทฤษฎีการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  
ได้สรุปไว้ว่าการเน้นความหมายเป็นสิ่งส าคัญสิ่งแรกในการสอนภาษา เนื่องจากภาษาเป็นพาหะแห่ง
การสื่อความหมาย ดังนั้นการรับรู้ภาษาจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อคนเราเข้าใจความหมายต่าง ๆ ในภาษา 
เป้าหมาย (Target Language)แล้ว ค าศัพท์จะบ่งบอกความหมายของข้อมูลต่าง ๆ เป็นประการ
ส าคัญ ไวยากรณ์จะมีบทบาทในฐานะเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยให้ข้อมูลเป็นที่เข้าใจได้ดีขึ้นเท่านั้น 
แต่มิใช่สิ่งที่ส าคัญที่สุด การเรียนรู้ภาษาจึงต้องกระท าเป็นขั้นตอน โดยเฉพาะการเข้าใจโครง สร้าง
ไวยากรณ์ แนวทฤษฎีการสอนแบบธรรมชาติจะเน้นการให้ปัจจัยป้อน การเตรียมสภาพทางอารมณ์ 
ในการเรียนรู้และการให้การใส่ใจในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในระยะหนึ่ง ก่อนที่จะให้ผู้เรียนพยายามใช้
ภาษาด้วยตนเอง สื่อการเรียนการสอนจะช่วยเน้นการให้ปัจจัยป้อนทางภาษาเป็นที่เข้าใจได้แก่ผู้เรียน 
ผู้เรียนภาษาจ าเป็นต้องเข้าใจภาษาซึ่งเป็นปัจจัยป้อนเสียก่อน ปัจจัยป้อนนั้น ๆ จะรวม โครงสร้าง
ภาษาไว้เป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ในขั้นต่อๆ ไป ภาษาจะประกอบ ด้วยค า 
โครงสร้าง และสาระของเนื้อความ “ค า” จะใช้เพ่ือเข้าใจค าพูดหรือตัวเขียน ค าจะสร้างความหมาย 
หรือสาระของเนื้อความที่ส าคัญได้ นอกจากนี้ค าในสาระของเนื้อความจ าเป็นต้องอาศัยไวยากรณ์ เป็น
ตัวก าหนดโครงสร้าง สาระของเนื้อความที่ซับซ้อน ย่อมจะมีโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีซับ ซ้อนขึ้นด้วย 
แม้ว่าโครงสร้างไวยากรณ์จะมีความส าคัญ แต่ก็ไม่จ าเป็นที่ผู้เรียนหรือการสร้างสื่อการเรียนภาษา
จะต้องมีการวิเคราะห์แยกแยะโครงสร้างไวยากรณ์เหล่านั้น เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้เป็นพิเศษ นอกเหนือ
ความหมายโดยรวมของภาษาในบริบทที่มีอยู่ 
Krashen and Terrell (1983) ได้เสนอสมมุติฐานของแนวทฤษฎีการสอนแบบ
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาในแนวโน้มปัจจุบันได้ดังนี้  
1. สมมุติฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้และรับรู้ (Language Learning and 








เรียนรู้ภาษาจ าเป็นต้องอาศัยการสอนอย่างเป็นทางการ โดยที่ผู้เรียนจะต้องค านึงถึงกฎเกณฑ์ทาง
ภาษาอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่การรับรู้ภาษาจะเน้นกระบวนการเรียนที่เป็นธรรมชาติอย่างค่อยเป็น
ค่อยไปและเน้นบูรณาการของการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อความหมายเป็นส าคัญ  





3. สมมุติฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบ (The Monitor Hypothesis) สมมุติฐาน 
ข้อนี้หมายถึงการที่ผู้เรียนภาษาอาจได้ความรู้ที่จะแก้ไขตนเอง เมื่อต้องการสื่อความหมายของภาษา 
ได้ แต่การเรียนรู้นั้นๆจะต้องอาศัยการใช้กฎเกณฑ์ของภาษา เช่น ความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์เป็น
ตัวก าหนด  
4. สมมุติฐานเกี่ยวกับปัจจัยป้อน (The Input Hypothesis) สมมุติฐานข้อนี้จะ
หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ผู้เรียนได้รับการเสนอเกี่ยว กับภาษาหรือปัจจัยป้อนและการรับรู้
ภาษา ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงส าคัญๆ 4 ประการดังนี้ 
                             4.1. เป็นสมมุติฐานเกี่ยวกับการรับรู้ มิใช่การเรียนรู้ภาษา 
4.2. คนเราจะรับภาษาได้ดีที่สุด โดยการเข้าใจปัจจัยป้อนที่เป็นที่เข้าใจ 
ปัจจัยป้อนที่เป็นทีเข้าใจได้ (Comprehensible Input) จุดส าคัญในการเริ่มโปรแกรมทางภาษา    
คือให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังและอ่าน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนพูดหรือเขียนได้อย่างคล่องแคล้ว  
ในระยะเวลาต่อมา ความสามารถในการพูดย่อมจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีผู้เรียนสามารถรับรู้ภาษาจาก
ปัจจัยป้อนแล้ว และสามารถพัฒนาการรับรู้ในขั้นต่อไปได้ 













วิจัยในการรับรู้ภาษา โดยเฉพาะการรับรู้ภาษาที่สอง ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงตัวแปรทาง ด้านอารมณ์
หรือเจตคติ 3 ประการที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการรับรู้ภาษาดังนี้ 
  5.1. แรงจูงใจ (Motivation) หากผู้เรียนมีแรงจูงใจสูงก็ย่อมจะรู้ภาษาได้มาก 
  5.2 ความมั่นใจในตนเอง (Self-Confidance) ผู้เรียนที่มีความมั่นใจในตนเอง 
จะมีภาพพจน์ของตนเองที่ดี และน าไปสู่ความส าเร็จได้ 
        5.3 ความวิตกกังวล (Anxiety) การลดความวิตกกังวลในชั้นเรียนจะช่วยให้ 
การรับรู้ภาษา โดยเฉพาะภาษาท่ีสองของผู้เรียนดีขึ้น 
                 Halliday (1978) ได้อธิบายไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความหมาย และการ
พัฒนาภาษาไม่อาจแยกออกจากได้ การเรียนภาษาจ าเป็นต้องอาศัยการปฏิบัติและการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอย่างมีความหมาย ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ระบบของการสร้างความหมายซึ่ง
จะต้องสัมพันธ์กับบริบท โดยเฉพาะบริบททางสังคม (Social Context)  
       Goodman K. (1956) ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน โดยเน้นแนวทฤษฎีการ





สัมพันธ์กัน การสอนภาษโดยรวมตามธรรมชาติจึงต้องค านึงถึงเสียง ตัวอักษร วลี ประโยคและ
ข้อความเช่นเดียวกันกับโมเลกุล อะตอม และส่วนย่อยของอะตอมที่ประกอบเข้าเป็นสิ่งต่าง ๆ ได้ 
ยกตัวอย่าง เช่น หากเรารื้อเอาโต๊ะไม้ออก และตัดไม้นั้นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย โต๊ะก็จะไม่เป็นโต๊ะ       
อีกต่อไป และไม่มีใครเข้าใจได้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นโต๊ะได้อย่างไร 
                        จากแนวทฤษฎีการสอนแบบธรรมชาติ รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษา
แบบประยุกต์ (CLEA) เน้นการสอนความหมายโดยรวมของเรื่องในบริบท ไปสู่การเรียนรู้รายละเอียด
ขององค์ประกอบย่อยของภาษาต่าง ๆ ได้แก่ระบบเสียง ระบบค าหรือระบบตัวสะกดและระบบ
ไวยากรณ์ กระบวนการเรียนการสอนเน้นการพัฒนาความคิดของผู้เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนาความ 





เรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือน ๆ ในกลุ่มผู้เรียน มีโอกาสใช้กระบวนการทางสมองเพ่ือคิดและเรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา การท างานของสมองจึงมีความสมดุลและท าให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่ความทรงจ าถาวรได้  
 
 4.2.1.2 ทฤษฎีการสอนเพื่อการสื่อสาร (The Communicative Teaching 
Approach) 
       การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารเป็นการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี  
การเรียนรู้ ซึ่งมุ่งเน้นความส าคัญของตัวผู้เรียน มีการจัดล าดับการเรียนรู้เป็นขั้นตอนตามกระบวน 
การใช้ความคิดของผู้เรียน ซึ่งเชื่อมระหว่างความรู้ทางภาษา ทักษะทางภาษา และความสามารถใน
การสื่อสารเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ด้านภาษาไปใช้ในการสื่อสาร ความสามารถในการสื่อสาร 
ได้แก่ 
       1. ความสามารถทางด้านภาษา ได้แก่ ความสามารถในเนื้อหาภาษา เช่น
เสียง ค าศัพท์ ไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค 
       2. ความสามารถในการใช้ภาษา ได้แก่ ทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน และ
เขียน 
    3. ความสามารถในการใช้ภาษาตามระเบียบของสังคม โดยใช้ภาษาให้
เหมาะสมกับระดับบุคคลและกฎเกณฑ์ทางสังคม ตามบทบาทและสถานภาพในสถานการณ์สื่อสาร 
    4. ความสามารถในการเรียบเรียงถ้อยค า เรียบเรียงความคิด เชื่อมโยง
ประโยคเป็นข้อความหลัก ข้อความของ Canale and Swain (1980) และ Savignon (1982)       
ได้แยกองค์ประกอบของความสามารถในการสื่อสารไว้ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
           4.1.ความสามารถทางด้านไวยากรณ์หรือโครงสร้าง (Grammatical 
Competence) หมายถึงความรู้ด้านภาษา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ โครงสร้างของค า ประโยค 
ตลอดจนการสะกดและการออกเสียง 
   4.2. ความสามารถด้านสังคม (Sociolinguistic Competence) หมายถึง
การใช้ค า และโครงสร้างประโยคได้เหมาะสมตามบริบทของสังคม เช่น การขอโทษ การขอบคุณ การ
ถามทิศทางและข้อมูลต่าง ๆ และการใช้ประโยคค าสั่ง เป็นต้น  
   4.3. ความสามารถในการใช้โครงสร้างภาษาเพ่ือสื่อความหมายด้านการพูด 
และเขียน (Discourse Competence) หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมระหว่างโครงสร้างภาษา 





   4.4. ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย (Strategic 
Competence) หมายถึงการใช้เทคนิคเพ่ือให้การติดต่อสื่อสารประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะการ
สื่อสารด้านการพูด เช่น การใช้ภาษาท่าทาง (Body Language) การขยายความโดยใช้ค าศัพท์อ่ืน
แทนค าที่ผู้พูดนึกไม่ออก เป็นต้น 
 แนวคิดทฤษฎีการสอนเพ่ือการสื่อสาร 
1. แนวการสอนตามธรรมชาติ (Natural Approach) เป็นแนวการสอนที่  
เชื่อว่าการท่ีจะบรรลุจุดมุ่งหมายของการสอนภาษาท่ีสอง ผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้
ผู้เรียนเขา้ใจบทเรียนให้ง่ายและเร็วขึ้น เน้นการใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมาย (Meaning) และเน้น
หน้าที่ (function) ของภาษา ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาในสถานการณ์จริงนอกเหนือจากการจัด
กิจกรรมในชั้นเรียน การสอนตามแนวธรรมชาตินี้ผู้สอนต้องใช้ภาษาของเจ้าของภาษาตลอดเวลา    




เพราะจะท าให้ผู้เรียนวิตกกังวลซึ่งมีผลต่อทัศนคติและแรงจูงใจ การช่วยลดความวิตกกังวล (Low 
Anxiety) เป็นสิ่งส าคัญในการเรียนภาษาท่ีสอง  ดังนั้นผู้สอนต้องจัดบรรยากาศที่เป็นมิตรเพื่อให้
ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีและมีความเชื่อม่ันที่จะใช้ภาษา 
2. แนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร(Communicative Approach) เป็น
แนวการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการใช้ภาษา 
ในถานการณ์จริง ที่มีโอกาสพบในชีวิตประจ าวันและยังให้ความส าคัญกับโครงสร้างไวยากรณ์ แนว
การเรียนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารให้ความส าคัญกับการใช้ภาษา (Use) มากกว่าวิธีใช้ภาษา 
(Usage) นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญในเรื่องความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency) และ
ความถูกต้องของการใช้ภาษา (Accuracy) การจัดการเรียนการสอนจึงเน้นหลักส าคัญดังต่อไปนี้  
 2.1 ต้องให้ผู้เรียนเรียนรู้ว่าก าลังท าอะไร เพ่ืออะไร ผู้สอนต้องบอกให้
ผู้เรียนทราบถึงความมุ่งหมายของการเรียนและการฝึกใช้ภาษา เพ่ือให้การเรียนภาษาเป็นสิ่งที่มี
ความหมายต่อผู้เรียน 
 2.2 การสอนภาษาโดยแยกเป็นส่วน ๆ ไม่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้การใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสารได้ดีเท่ากับการสอนในลักษณะบูรณาการในชีวิตประจ าวัน การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
จะต้องใช้ทักษะหลาย ๆ ทักษะรวม ๆ กันไป ผู้เรียนควรจะได้ฝึกฝนและใช้ภาษาในลักษณะรวม 





 2.4 ต้องให้ผู้เรียนฝึกการใช้ภาษามาก ๆ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท า
กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ให้มากที่สุดที่จะเป็นไปได้ 
 2.5 ผู้เรียนต้องไม่กลัวว่าจะใช้ภาษาผิด 
                     จากแนวทฤษฎีการสอนแบบสื่อสาร กระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ
การสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) เน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมทางภาษา
ด้วยตนเองร่วมกันกับเพ่ือนและครูผู้สอน โดยครูผู้สอนจะให้รูปแบบการใช้ภาษาที่ถูกต้องจากการสื่อ
การเรียนสอนที่จัดขึ้น ในรูปของบทเรียนน าและกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดและคิดต่อ 
เนื่อง เป็นแนวคิดของตน เองถ่ายถอดเป็นภาษาพูด ภาษาเขียนและภาษากาย ตามกาล เทศะของ
สถานการณ์ และวัฒนธรรมในบริบทภาษาที่ใช้ ครูผู้สอนมีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก้ไข และเสริมความรู้
เพ่ิมเติมให้แก่ผู้เรียนตามความเหมาะสม 
 
 4.2.1.3 ทฤษฎีอรรถฐาน (Genre - Based Approach) 
        การสอนภาษาแบบรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ 
(CLEA) จ าเป็นต้องยึดบทเรียนหรือกิจกรรมน าเป็นหลัก ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการให้รูปแบบ
ภาษาแก่ผู้เรียน ดังนั้นบทเรียนหรือกิจกรรมน านั้น ต้องได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง เหมาะสมที่จะ
เป็นปัจจัยป้อนเพื่อให้เป็นรูปแบบของภาษาท่ีเหมาะสมด้วย การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ
การสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) จะยึดหลักการพัฒนาจาก แนวทฤษฎีทางภาษา 
ศาสตร์เชิงระบบ (Systemic Linguistics) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้แนวคิดทฤษฎีอรรถฐาน 
                       แนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach)  
ได้รับการพัฒนามาจากกลุ่มนักภาษาศาสตร์ชาวออสเตรเลียนกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ Jim Martin, Joan 
Rothery, Frances Christie, Brian Gray and Mary Macken (Martin and Rothery. 1980; 
1981; Christie. 1989) แนวคิดทฤษฎีนี้ยึดหลักการเกี่ยวกับทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงระบบ (Systemic 
Linguistic Theory) ของ M.A.K. Halliday ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางภาษาศาสตร์ระดับโลก และเป็นที่
ยอมรับนับถือกันโดยทั่ว ไปในกลุ่มของภาษา และผู้สอนภาษาในสมัยปัจจุบัน ทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิง
ระบบดังกล่าว จะเน้นการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อเนื้อความจากบริบทภาษาในกาละและเทศะต่าง ๆ ที่ใช้
กันในสังคม หรือชุมชน ซึ่งย่อมจะมีสถานการณ์แวดล้อมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปและมีอิทธิพล







      หลักการส าคัญของแนวทฤษฏีอรรถฐานจะอิงหลักการส าคัญตามแนวทฤษฎี
ภาษา ศาสตร์เชิงระบบ ต่อไปนี้ 
      1. ภาษาและความหมาย (Language and Meaning) 
       ระบบของภาษาศาสตร์เป็นระบบของการสร้างความหมาย การเรียน     
รู้ภาษา คือการเรียนรู้ระบบของความหมายต่าง ๆ ซึ่งเด็ก ๆ จะเริ่มเรียนรู้ภาษาแรกของตนในช่วง     
6-18 เดือน (Halliday, 1986) ภาษามีบทบาทส าคัญในชีวิตมนุษย์  โดยธรรมชาติแล้วภาษาจะ
หมายถึงวิถีทางสร้างสรรค์เรื่องระหว่างกัน(Intersubjectivity) (Berger and Luckmann, 1966) 
เป็นวิถีทางที่เราสร้างภาษาจากประสบการณ์ของเราเองให้ผู้อื่นรับรู้ประสบการนั้น ๆ อย่างน้อยที่สุด 
ภาษาจะเกี่ยวข้องกับการตีความจากประสบการณ์ให้สื่อความเป็นที่เข้าใจได้(Experiential 
Metafunction) และมีปฎิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน (Interpersonal Metafunction) นอกจากนี้แล้ว 
ภาษายังต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อความ หรือบริบทด้วย (Textual Metafunction) (Painter, 1989)   
การเรียนรู้ภาษาจะต้องควบคู่ไปกับการเรียน รู้วัฒนธรรม เนื่องจากวัฒนธรรมแสดงให้เห็นถึงแนวการ
ด าเนินชีวิตหรือความเป็นอยู่ของคนในชุมชนหรือสังคม สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ รอบด้าน 
จะมีอิทธิพลในการสื่อความหมายของคนในสังคมนั้น เมื่อต้องการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดิน 
ฟ้า อากาศ ลักษณะภูมิประเทศ อาหารการกินขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ฯลฯ ภาษาและ
วัฒนธรรม จึงต้องเรียนควบคู่กันไปเสมอเพ่ือความเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการสื่อสารในแต่ละ
บริบทของสถาน การณ์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่นในภาษาไทย มีการใช้ค าทักทายว่า 
“สวัสดี” ที่ใช้ได้ตลอดวัน แต่ในภาษาอังกฤษจะมีเวลาบ่งชี้ หรือก ากับอยู่ด้วย และใช้ตามแต่ละเวลา 
ที่ต่างกัน เช่น  good morning , good  afternoon, good  evening, good  night  ทั้งนี้เป็น
เพราะอิทธิพลของสภาพภูมิอากาศในชีวิตประจ าวันของคนในสังคมแตกต่างกันจึงส่งผลมายังการ
ก าหนดการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจ าวันด้วย เป็นต้น เนื้อความท่ีสื่อสารทั้งภาษาพูด ภาษา
เขียนและภาษากาย จึงเป็นหน่วยของความหมายซึ่งประกอบไปด้วย ไวยากรณ์ ค า หรือตัวสะกด 
แม้ว่ารูปแบบของภาษาที่ใช้ในแต่ละชุมชนหรือสังคมจะแตกต่างกัน แต่เป้าหมายของ การสื่อสารที่  
ใช้ในภาษานั้น ๆ จะเหมือนกัน นั่นคือการเข้าใจเนื้อความที่ต้องการสื่อสารโดยใช้ ภาษาเป็นสื่อความ 
หมายของภาษาจึงเป็นหัวใจ ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลต่าง ๆ ในสังคม 
1. ภาษาและบริบทภาษา (Language  and Context) ความเข้าใจภาษาจะ
เกิดข้ึนได้ต่อเมื่อมีการเข้าใจบริบท ซ่ึงจะช่วยให้เนื้อความแจ่มแจ้งขึ้น ความหมายของภาษาจึงจะ
ชัดเจนในการติดต่อสื่อสาร เนื้อความของภาษามีความส าคัญ 2 ประการ คือ  
 1.1. เป็นผล (Output หรือ Product) ของการสื่อความ เนื้อความท าให้




 1.2.  เป็นกระบวนการ (Process) ของการใช้ภาษา เนื้อความแต่ละชนิด  
จะมีการสื่อความด้วยภาษาท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะการเลือกใช้ค าและไวยากรณ์ให้เหมาะสมกับ
กาลเทศะที่ใช้บริบทภาษาจะช่วยท าให้ความหมายของเนื้อความที่สื่อสารชัดเจนได้มากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะบริบทของสถานการณ์ (Context  of  Situation) และบริบทของวัฒนธรรม (Context  
of Culture) ทีเ่กี่ยวข้อง เช่น กาอยู่บนต้นไม้ กาอยู่บนเตาไฟ ค าว่า “กา” ทั้งสองประโยคมีตัวสะกด
และเสียงเหมือนกัน แต่มีความหมายแตกต่างกัน เนื่องมาจากบริบท “อยู่บนต้นไม้” และ “อยู่บนเตา
ไฟ” ก าหนดให้ค าว่า “กา” มีความหมายแตกต่างกัน กาในประโยคแรกคือสัตว์ประเภทนก (อีกา)  
แต่ประโยคหลังคือภาชนะ (กาน้ า) เป็นต้น อีกตัวอย่างหนึ่งที่เก่ียวข้องกับบริบทของวัฒนธรรม ได้แก่
ประโยคต่อไปนี้ 
“Go to the first, please.” กลุม่ค า (Noun  Phrase) “the first floor”  
มีความหมายแตกต่างกัน หากใช้ในสถานที่แตกต่างกัน เช่น ถ้าใช้ในประเทศอังกฤษจะหมายถึงชั้น
ล่างสุด หรือชั้นที่ 1 ถ้าใช้ในสหรัฐจะหมายถึง ชั้นใต้ดิน(Basement) วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นมี
อิทธิพลต่อการใช้ภาษา ท าให้ความหมายของกลุ่มค าส านวนต่างๆ มีมากมายแตกต่างกันได้ ทั้งที่เขียน
หรือออกเสียงเหมือนกันก็ตาม 
                            โดยสรุปแล้ว การใช้ภาษาจะเปลี่ยนแปลงไปได้โดยมีอิทธิพลขององค์ประกอบ
ของบริบทภาษา 3 ประการดังนี้ 1. เรื่องราว (Field) หมายถึงเนื้อหาหรือสาระของสิ่งที่เราก าหนด
สื่อสารกันอยู่ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษากาย 2. ความสัมพันธ์ของผู้ใช้ภาษา(Tenor) ความ 
สัมพันธ์ของผู้ใช้ภาษารวมทั้งสถานะผู้ใช้ภาษาในบริบทต่างๆ แตกต่างกันได้ แม้ว่าจะสื่อสารเรื่องราว
เดียวกันตาม เช่น เมื่อเราก าลังพูดถึงการแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลเป็นเรื่องราวที่เราก าลัง
สื่อสาร แต่หากผู้พูดหรือผู้ใช้ภาษาก าลังพูดคุยกับเพ่ือนสนิท การใช้ภาษาก็จะเป็นไปในลักษณะที่เป็น
กันเองไม่เป็นทางการ แต่หากพูดกับบุคคลอ่ืนที่ไม่สนิทสนม การใช้ภาษาก็จะเปลี่ยนไป จะมีลักษณะ
เป็นทางการมากขึ้น เช่น การใช้สรรพนามในภาษาไทยมีค าต่างมากมายส าหรับใช้ในสถานะของบุคคล
ที่แตกต่างกัน ได้แก่ หนู ฉัน ผม ดิฉัน เธอ ข้าพเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า ฯลฯ 3. วิถีในการสื่อความหมาย 
(Mode) การสื่อความหมาย อาจใช้ได้ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน หรือภาษากาย ลักษณะของการใช้
ภาษาจะแตกต่างกัน 
2. ภาษาและท าเนียบภาษา (Language and Register) 
                              บริบทภาษามีอิทธิพลท าเนื้อความของสาระที่สื่อสารกันเป็นที่เข้าใจและ
ความหมายชัดเจนขึ้น องค์ประกอบของบริบทภาษามีอิทธิพลท าให้ลักษณะการใช้ภาษาต่างกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริบทภาษาในสถานการณ์หรือวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ท าเนียบ
ภาษา (register) หรือค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ในแต่ละสถานะก็ย่อมแตกต่างกันไปด้วย เช่นการใช้ราชา





ราชาศัพท์ตามล าดับของฐานันดร ค าศัพท์ที่เลือกใช้ส าหรับแต่ละบุคคลที่มีสถานะแตกต่างกันเมื่อ
ความส าพันธ์ของผู้ใช้ภาษาในบริบทหนึ่งๆ ต่างกัน ก็ย่อมต่างกันไปด้วย ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับสถาน 
การณ์และวัฒนธรรมของบริบทภาษานั้น ๆ ด้วย องค์ประกอบของบริบทภาษาอันได้แก่ เรื่องราว
ความสัมพันธ์ของผู้ใช้ภาษา และวิถีในการสื่อความหมายก็คือองค์ประกอบของท าเนียบภาษานั้นเอง 
3. การเรียนรู้ภาษาในบริบท (Language Learning in Context) 
                              การเรียนรู้การใช้ภาษาท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน ควรเริ่มจากการรับรูป 
แบบภาษาท่ีถูกต้องตามลักษณะของบริบทในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาสาระของภาษาในบริบทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
                              เด็ก ๆ สามารถเรียนความหมายของภาษาได้ เนื่องจากลักษณะของภาษา 
ศาสตร์เกี่ยวข้องส าพันธ์กับลักษณะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขา จากข้อเท็จจริงที่ว่า ภาษาเกิดข้ึนในบริบท
ของสถานการณ์ เด็ก ๆ จึงสามารถเรียนรู้ได้จากสิ่งที่เขาได้ยิน ได้ฟังและเก่ียวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบ 
ตัวความส าพันธ์ของการใช้ภาษา จึงขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม หรือเหตุการณ์ท่ีก าลังเกิดขึ้น (Halliday, 
1986)  
                               ลักษณะหรือชนิดของบริบทภาษาในเนื้อความต่าง ๆ จะช่วยให้การเรียนรู้
รูปแบบภาษาท่ีถูกต้องได้จากการเลียนแบบ การฝึกหัดภายใต้การช่วยเหลือแนะน าของครูผู้สอน   
และจากการหาประสบการณ์ ฟัง พูด อ่านและเขียนด้วยตนเอง ตัวออย่างรูปแบบภาษาท่ีเคยเรียน 
ลักษณะหรือชนิดของภาษา หรืออรรถลักษณ์นั้น นักภาษาศาสตร์การศึกษา ใช้ค าจากภาษาฝรั่งเศส
ว่า”Genre” ซึ่งหมายถึงชนิดของเนื้อความต่างๆ ในแต่ละบริบทของสถานการณ์และวัฒนธรรม ที่มี
จุดมุ่งหมายแน่นอนในการสื่อสารภาษาให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งนักวางหลัก 
สูตร ผู้สอน และผู้เรียนภาษา จ าเป็นต้องยึดเป็นหลักในการเรียนการสอนภาษา ผู้สอนสามารถน า
อรรถลักษณ์ของเนื้อความต่าง ๆ มาใช้ เป็นรูปแบบของกิจกรรมในการเรียนการสอนภาษา ซึ่งผู้เรียน
มีโอกาสฝึกฝนและใช้ภาษาเป็นของตนเองได้อย่างอิสระ 
 4. อรรถลักษณ์ของภาษา (Genre) 
                               อรรถลักษณ์หรืออรรถลักษณะของภาษามีเป้าหมายในตนเองที่ชัดเจนที่จะ
สื่อความให้ผู้ฟังเมือเป็นภาษาพูด และผู้อ่านเมือเป็นภาษาเขียน ให้สามารถเข้าใจเนื้อความท่ีได้ฟัง
หรือได้อ่านชัดเจนแน่นอนว่า ผู้พูด หรือ ผู้เขียนมีเจตนาอย่างไรในการสื่อความ เช่น ผู้พูด หรือผู้เขียน






                               การเข้าใจอรรถลักษณ์หรือชนิดของเนื้อความต่าง ๆ จะท าให้การฟังหรือ
การอ่านชัดเจนขึ้น การจับใจความส าคัญของเรื่อง การหารายละเอียดของเรื่องราวทั้งการแสดงความ
คิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับเนื้อความที่จะอ่าน จะท าได้ง่ายขึ้นเพราะคนฟันหรือคนอ่านทราบจุดมุ่งหมาย
ในการสื่อสารที่แน่นอนและชัดเจน รวมทั้งสามารถล าดับความคิดตามเนื้อความได้ง่าย เนื่องจากในแต่
ละอรรถลักษณ์จะมีล าดับของโครงสร้างการด าเนินเนื้อความอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่เริ่มเนื้อความ
จนกระท่ังจบในบริบทหนึ่งๆ ล าดับของการด าเนินเนื้อความในแต่ละอรรถลักษณ์ จะมีการล าดับเนื้อ 
ความแตกต่างกันไป การใช้ภาษาในแต่ละอรรถลักษณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ท าเนียบภาษา” จะเปลี่ยน 
แปลงไปตามอรรถลักษณ์ในแต่ละเนื้อความของบริบทหนึ่ง ๆ ด้วย เช่นการเขียนเรื่องที่มีอรรถลักษณ์
เป็นการรายงานเพ่ือให้ข้อมูล ภาษาท่ีใช้จะเป็นภาษากลางๆ ไม่ใช้ค าสรรพนามเฉพาะ เจาะจง เช่น  
ไม่ใช้ค าสรรพนามบุรุษท่ี 1 แต่จะใช้ค าสรรพนามบุรุษที่ 3 แทนเป็นต้น ระเบียบไวยากรณ์ต่างๆ ที่จะ 
ต้องสัมพันธ์กันในการว่างประโยคก็จะแตกต่างกันไปด้วย ท าให้การใช้ไวยากรณ์เป็นระบบและเปลี่ยน 
แปลงไปตามอรรถลักษณ์ของเนื้อความที่พูดหรือเขียน เช่นการใช้ค าสันธาน การใช้ค าบุรพบทและการ
ใช้ค าวิเศษณ์ต่าง ๆ (Christie, 2005) 
                                อรรถลักษณ์จะเน้นความส าคัญของการด าเนินเนื้อความ หรือโครงสร้าง
การด าเนินเรื่อง (Schematic Structure) และลักษณะของภาษา (Linguistic Feature) แตกต่างกัน
ไปอรรถลักษณ์ท่ีใช้กันทั่วไปในการสื่อความมีดังนี้  
                     1. เรื่องเล่าจากประสบการณ์ (Recount)  
                     2. รายงาน (Report)  
                     3. การอธิบาย (Explannation)  
                     4. เรื่องเก่ียวกับความคิดเห็น (Exposition) 
                     5. วิธีการ (Procedure)  
                     6. เรื่องเล่าหรือบรรยายเชิงจินตนาการ (Narrative)  
                     7. การอภิปราย (Discussion)  
                     8. การสังเกต (Observation) 
                         จากแนวทฤษฏีอรรถฐาน การสอนแบบรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์
ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) ทฤษฏีการสอนแบบธรรมชาติ (The Natural Approach) จะเน้น 
พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ด้วยการพิจารณาและวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของภาษาใน
บริบทต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการใช้ภาษาอย่างหลากหลายและบรรลุวัตถุประสงค์  
ตามเป้าหมาย ตามหลักสูตรที่ก าหนดการจัดสื่อการเรียนการสอนตามลักษณะของอรรถลักษณ์ที่
หลากหลาย จะค านึงถึงระดับวัย ความสนใจ และเพศของผู้เรียนในแต่ละระดับศึกษา โดยพิจารณา






สร้างสรรค์ความหมายที่ต้องการสื่อสาร เรียบเรียงเป็นภาษาพูดและภาษาเขียนได้อย่างมีระบบ    
และสื่อความหมายอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกาลเทศะในบริบทต่าง ๆ  
 
 4.2.1.4 ทฤษฎีการสอนอ่าน (Teaching Reading Approach) 
              แนวคิดทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ยึดหลักการทางภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา 
(Psycholinguistics) โดยเน้นกระบวนการอ่านเป็นส าคัญ ซึ่งหมายถึงการสร้างความหมายจาก     
สัญลักษณ์โดยกระบวนการทางความคิด เทคนิคและวิธีการสอนจะเป็นไปตามธรรมชาติ นักภาษา 
ศาสตร์เชิงจิตวิทยาไม่ได้มองการอ่านเพียงการแสวหาความหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจสัญลักษณ์
หรือตัวอักษรเท่านั้น แต่ค านึงถึงหลักการทางจิตวิทยาในการรับรู้ การถ่ายโยงความคิดรวบยอดรวม 
ทั้งองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่จะช่วยให้การอ่านสมบูรณ์อันได้แก่ ความสนใจ ประสบการณ์เดิม และการ
ระลึกสิ่งที่อ่านได้ 
          จากแนวทฤษฎีการสอนอ่าน รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบ




    สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย์ (2537) ได้สรุปถึงทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้อง
และควรน ามาใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอนอ่าน ดังนี้ 
   1. ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดด์ (Thorndike) ซึ่งเน้นทางด้านสติปัญญา
โดยกล่าวว่า ผู้มีสติปัญญาดี จะสามารถรับรู้และอ่านในใจหรืออ่านจับใจความได้ในเวลารวดเร็ว ตรง 
กันข้ามกับผู้มีสติปัญญาไม่ดีจะใช้เวลาในการอ่านเพิ่มข้ึน ดังนั้นการให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนบ่อย ๆ
ก็เป็นวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านจับใจความดีข้ึน 
   2. ทฤษฎีการให้สิ่งเร้าและการตอบสนอง เน้นการกระท าซ้ า ๆ จนตอบสนอง
โดยอัตโนมัติ ดังนั้นการจัดหาเรื่องที่ตรงกับความสนใจก็จะเป็นสิ่งเร้าที่ช่วยให้เกิดความต้องการที่จะ
อ่าน ผลที่ได้คือ การตอบสนองที่ดี 
   3. ทฤษฎีเกสตอลท์ (Gestalt)  เน้นความส าคัญของการจัดเตรียม คือกฎ




    3.1 กฎของความคล้ายกัน เป็นการจัดสิ่งที่คล้ายกันเอาไว้ด้วยกัน เช่นค าที่
คล้ายกัน โครงสร้างของประโยค เนื้อเรื่อง รวมทั้งสิ่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน หากจัดไว้เป็น
หมวดหมู่ก็จะช่วยให้เกิดการรับรู้ได้เร็วขึ้น 
    3.2 กฎของความชอบเป็นหลักส าคัญในการสอนอ่านจับใจความ หาก
นักเรียนได้อ่านในสิ่งที่ตนชอบก็จะช่วยให้กิจกรรมการเรียนการสอนอ่านมีความหมายต่อตัวนักเรียน 
            3.3 กฎของความต่อเนื่องเป็นการพิจารณาโครงสร้าง ของการสอนอ่านให้
มีลักษณะต่อเนื่องกัน ทั้งนี้เพ่ือให้การพัฒนาการอ่านเป็นไปโดยไม่หยุดชะงัก 
 
 4.2.1.5 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา ( Intellectual Development 
Theory) 
                  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget Piaget ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางด้านความคิดของเด็กว่ามีข้ันตอนหรือกระบวนการ อย่างไร ทฤษฎีของ Piaget ตั้งอยู่
บนรากฐานของทั้งองค์ประกอบที่เป็นพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม เขาอธิบายว่า การเรียนรู้ของเด็ก
เป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะมีพัฒนาการไปตามวัยต่าง ๆ เป็นล าดับขั้นพัฒนาการเป็น
สิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรที่จะเร่งเด็กให้ข้ามจากพัฒนาการจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่งเพราะ
จะท าให้เกิดผลเสียแก่เด็ก แต่การจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงที่เด็กก าลังจะ
พัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงกว่า สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม Piaget เน้นความ 
ส าคัญของการเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กมากกว่าการกระตุ้นเด็กให้มีพัฒนาการเร็วขึ้น 
Piaget สรุปว่า พัฒนาการของเด็กสามารถอธิบายได้โดยล าดับระยะพัฒนาทางชีววิทยาที่คงท่ีแสดง 
ให้ปรากฏโดยปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับสิ่งแวดล้อม 
     ทฤษฎีการเรียนรู้  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget มีสาระสรุป
ได้ดังนี้ (ทิศนา แขมมณี, 2545) 
    1. พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัยต่าง ๆ เป็นล าดับขั้น 
ดังนี้ 
        1.1. ขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส (Sensorimotor Period)  เริ่มตั้งแต่แรก
เกิดจนถึง 2 ปี ความคิดของเด็กวัยนี้ขึ้นกับการรับรู้และการกระท า เด็กยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง และ
ไม่สามารถ เข้าใจความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
      1.2. ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด (Preoperational Period)  เริ่มตั้งแต่อายุ 2-





      1.3 ขั้นปฏิบัติการคิดด้านรูปธรรม (Concrete Operation Period )  เริ่ม
จากอายุ 7-11 ปี พัฒนาการทางด้านสติปัญญาและความคิดของเด็กวัยนี้สามารถสร้างกฎเกณฑ์และ
ตั้งเกณฑ ์ในการแบ่งสิ่งแวดล้อมออกเป็นหมวดหมู่ได้ เป็นขั้นที่การคิดของเด็กไม่ขึ้นกับการรับรู้จาก
รูปร่างเท่านั้น เด็กสามารถสร้างภาพในใจ และสามารถคิดย้อนกลับได้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของตัวเลขและสิ่งต่างๆได้มากขึ้น 
      1.4. ขั้นปฏิบัติการคิดด้วยนามธรรม (Formal Operational Period) เริ่ม
จากอายุ 11-15 ปี ในขั้นนี้พัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดของเด็กวัยนี้เป็นขั้นสุดยอด คือเด็ก
ในวัยนี้จะเริ่มคิดแบบผู้ใหญ่ ความคิดแบบเด็กจะสิ้นสุดลง เด็กจะสามารถที่จะคิดหาเหตุผลนอกเหนือ
ไป จากข้อมูลที่มีอยู่ สามารถคิดตั้งสมมติฐานและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ 
   2. ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากผู้ใหญ่ 
                  3. กระบวนการทางสติปัญญามีลักษณะดังนี้ 
    3.1. การซึมซับหรือการดูดซึม (Assimilation) เป็นกระบวนการทางสมอง
ในการรับประสบการณ์ เรื่องราว และข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาสะสมเก็บไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 
    3.2. การปรับและจัดระบบ (Accommodation) คือ กระบวนการทาง
สมองในการปรับประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากันเป็น ระบบหรือเครือข่ายทาง
ปัญญาที่ตนสามารถเข้าใจได้ เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญาใหม่ขึ้น 





                  4.2.2 วัตถุประสงค์ 
       รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ คือ 
               4.2.2.1 เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียน ด้านการอ่านออกเสียง 
ซ่ึงประกอบด้วยการอ่านออกเสียง 3 ระดับดังนี้คือ 
                         4.2.2.1.1 ระดับการสะกดค าในภาษาไทย ใช้วิธีการสะกดค า ตามหลัก
วิชาการ (มานะ มานี) เช่น ตาก สะกดว่า ตอ – อา – กอ – ตาก  
                         4.2.2.1.2 ระดับการอ่านออกเสียงเป็นค า โดยไม่ต้องสะกดค า  




               4.2.2.3 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการฟัง โดยใช้กลฟังวิธี 5 วิธีคือ การเชื่อมโยง
ความรู้ การท านายความ การท าความเข้าใจให้กระจ่าง การตั้งค าถาม และการตอบค าถาม 
               4.2.2.3 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการท างานร่วมกันกับผู้อื่น 
 
       4.2.3 ขั้นตอนสอน 
              รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์(CLEA) เป็นรูปแบบการ
สอนทีเ่กิดจากการสังเคราะห์รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษา (มปภ) ในรูปแบบที่ 1 จาก
รูปแบบการสอนที่มีอยู่ทั้งหมด 3 รูปแบบ  
              รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษา (มปภ) เป็นรูปแบบการสอนที ่ดร. 
เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ น ามาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2527 มีรูปแบบการสอนทั้ง 
หมด 3 รูปแบบดังนี้ (เสาวลักษณ์  รัตนวิชช,์ 2550)  
             รูปแบบที่ 1 เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ยังไม่สามารถอ่านออก
เขียนได้ หรือมีประสบการณ์ในการใช้ภาษาน้อย ให้สามารถสื่อสารทางภาษาและพัฒนาบุคคลิกภาพ
ได้ ประกอบด้วยขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอนดังนี้ 
                ขั้นตอนที่ 1 อ่านเรื่องให้ผู้เรียนฟังทั้งเรื่อง 
                ขั้นตอนที่ 2 ให้ผู้เรียนเล่าเรื่องกลับ อภิปราย สนทนา อ่านออกเสียงและเล่น
บทบาทสมมุติ 
                ขั้นตอนที่ 3 เขียนเรื่องร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
                ขั้นตอนที่ 4 ท าหนังสือเล่มใหญ่ (ของกลุ่ม) 
                ขั้นตอนที่ 5 ท ากิจกรรมภาษาด้วยเกม (เพ่ือฝึกองค์ประกอบย่อยของภาษา) 
             รูปแบบท่ี 2 เป็นรูปแบบการสอนที่ต่อยอดจากรูปแบบที่ 1 เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ
กระบวนการเขียน ใช้ภาษาเขียนที่หลากหลาย ประกอบด้วยขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอนดังนี้ 
                 ขั้นตอนที่ 1 ผู้เรียนอ่านเรื่องร่วมกันและอภิปราย/สนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ร่วมกันกับผู้สอน/ท าแผนผังสรุปความ (mapping) 
                 ขั้นตอนที่ 2 ผู้สอนโยงเรื่องที่อ่านเข้าสู่เรื่องของผู้เรียน และอภิปรายร่วมกัน 
                 ขั้นตอนที่ 3 เขียนเรื่องร่วมกันกับผู้สอนในกลุ่ม/เขียนเรื่องของผู้เรียนเองใน
กลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อย 
                 ขั้นตอนที่ 4 อภิปรายสนทนาและวิเคราะห์อรรถลักษณ์ร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องใน
เนื้อความที่เขียนในขั้นตอนที่ 3 





             รูปแบบที่ 3 เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และความ 
สามารถในการอ่าน เขียน ฟังและพูดในบริบทต่างๆ ประกอบด้วยขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอนดังนี้ 
                 ขั้นตอนที่ 1 ปฐมนิเทศเตรียมวิเคราะห์ความหมายของเรื่องที่อ่าน โดยการเดา 
สรุป/หรือล าดับความ 
                 ขั้นตอนที่ 2 สะท้อนความคิดจากเรื่องที่อ่านไปสู่การก าหนดเป้าหมายหรือการ 
วางแผนการเขียน 
                 ขั้นตอนที่ 3 บันทึกย่อสาระของเรื่องตามเป้าหมาย หรือแผนการเขียน 
                 ขั้นตอนที่ 4 สังเคราะห์สาระของเรื่องและเขียนเรื่องนั้นในขั้นร่าง 
                 ขั้นตอนที่ 5 ทบทวน ตรวจสอบ และแก้ไขงานเขียน 
                  จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่ารูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษา (มปภ)  
เป็นรูปแบบการสอนที่ก าหนดลักษณะการน าไปใช้กับผู้เรียนในแต่ละระดับความสามารถทางภาษา 
อย่างชัดเจน ในส่วนของงานวิจัยในครั้งนี้นั้นผู้วิจัยได้เลือกใช้รูปแบบที่ 1 เนื่องจากเป็นรูปแบบทีใ่ช้ 
กับผู้เรียนทีไ่ม่สามารถอ่านออกเขียนได้ หรือมีประสบการณ์ในการใช้ภาษาน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยครั้งนี้ แต่จากการศึกษางานวิจัยทีใ่ช้รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษา (มปภ) ก็พบว่า
รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษา (มปภ) มีข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการ
สอน บทบาทครู บทบาทนักเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยดังนี้ 
             เสาวลักษณ์  รัตนวิชช์ (2550) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการน ารูปแบบการสอนมุ่ง
ประสบการณ์ภาษาไปใช้ดังนี้ 
             1. ผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษาทฤษฎีหลักการ วิธีการและกลวิธีการสอนโดยละเอียด  
             2. ผู้สอนไม่ควรข้ามข้ันตอนการสอนโดยเด็ดขาด  
             3. ผู้สอนไม่ควรค านึงถึงหนังสือชุดเก่าแต่พยายามผสมผสานการสอนตามความคิด
และประสบการณ์ของผู้สอน การจัดกิจกรรมในข้ันตอนที่ 5 ต้องเลือกกิจกรรมที่ผู้สอนแน่ใจว่าท าได้  
             4. การสอนข้ันตอนแรกๆผู้สอนต้องอดทน ต้องให้ความช่วยเหลือผู้เรียน ด าเนิน 
การสอนอย่างค่อยเป็นค่อยไป และความรักความเมตตา ความเอาใจใส่ของผู้สอนต่อผู้เรียนจะช่วยให้
ผู้เรียนบรรลุผลส าเร็จในการเรียนรู้ 
             ชรีรัตน์  ศรีสุวรรณ์ (2554) ได้ให้ข้อเสนอแนะ ในการน ารูปแบบการสอนมุ่ง
ประสบการณ์ภาษาไปใช้ จากงานวิจัยสรุปไดด้ังนี้ 
             1. การสอนดว้ยรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษา ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เป็นการกระตุ้นความคิด ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกันคิด ร่วมกันท า เพื่อให้





คือผู้สอนจะต้องกระตุ้นให้นักเรียนทุกคน ได้จัดล าดับความคิด และพูดสื่อสารได้อย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอน 
             2. การสอนด้วยรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษา ให้ความส าคัญต่อประสบ 
การณ์เดิมที่นักเรียนมี บทอ่านที่ผู้สอนเลือกมา ถ้าน าเนื้อหาที่นักเรียนไม่มีความรู้มาก่อนจะท าให้
กิจกรรมการเรียนเป็นไปอย่างช้า ดังนั้นผู้สอนควรส ารวจความรู้เดิมของผู้เรียนและความต้องการของ
ผู้เรียน เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรม 
             3. กิจกรรมหลังเรียนและกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนน าเสนอผลงาน ในขั้นนี้ผู้สอนจะต้อง
ให้ผู้เรียนทุกคนได้แสดงออกและน าเสนอผลงานของตัวเองให้มากท่ีสุดเพ่ือเป็นการฝึกใช้ภาษาไทย 
             4. กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษา เป็น
รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ จึงสมควรพิจารณาไปประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการอ่าน เพื่อให้
นักเรียนสร้างความรู้และพัฒนาทักษะการคิด และมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งข้ึน 
             ข้อมูลสัมภาษณ์ครูแกนน ารูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษา โรงเรียนบ้าน
ตันหยง 2 ท่าน คือคุณครูษิณีชา แสงสว่าง และคุณครูรอดียะห์ เบ็นอับดุลเล๊าะห์ ที่ได้ใช้รูปแบบที่ 1
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ให้ข้อเสนอแนะ ในการน ารูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษา
ไปใช้จากประสบการณ์ท่ีได้จัดการเรียน สรุปได้ดังนี้ 
             1. รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่ 1 ในขั้นตอนสอนที่ 1 กับ
ขั้นตอน 2 ไม่ควรสอนนานเพราะเด็กและครูจะเบื่อ 
             2. ขั้นตอนที่ 3 กับขั้นตอนที่ 4 เป็นขั้นตอนที่มีกิจกรรมคล้ายๆ กันคือเน้นการ
เขียน ฉะนั้นหากต้องการเน้นการอ่านก็สามารถรวบ 2 ขั้นตอนนี้ให้เป็นขั้นตอนเดียว 
             จากการศึกษาข้อเสนอแนะ ของนักวิจัย หรือนักวิชาการ ก็ท าให้ผู้วิจัยไดท้ าการ
สังเคราะหร์ูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษา (มปภ) จากองค์ประกอบของรูปแบบการสอน แล้ว
น ามาประยุกตข์ั้นตอนสอนใหมใ่ห้ตรงกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี ้จนไดรู้ปแบบการสอนมุ่ง













                ขั้นตอนสอนรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) 
 
            ขั้นตอนที่ 1 : ฟังนิทานหรรษา เป็นขั้นตอนท่ียังคงคล้ายขั้นตอนที่หนึ่งของ
ขั้นตอนรูปแบบการสอนเดิม คือให้นักเรียนฟังนิทานที่ครูก าหนด 
            ขั้นตอนที่ 2 : เล่านิทานย้อนกลับ ขั้นตอนนี้มีความคล้ายกับข้ันตอนที่ 2 ของรูป 
แบบการสอนเดิม แต่ผู้วิจัยได้ตัดกิจกรรมเล่นบทบาทสมมุติออก ให้คงแค่นักเรียนสนทนาเรื่องท่ีฟัง 
นักเรียนช่วยกันล าดับเรื่อง เล่าเรื่องย้อนกลับให้ครูฟัง 
            ขั้นตอนที่ 3 : อ่านแจกลูกสะกดค า เดิมเป็นขั้นตอนเขียนเรื่องร่วมกันระหว่าง   
ครูกับนักเรียนท าหนังสือเล่มเล็ก แต่เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่องทักษะการสื่อสารนั้น มีล าดับการเรียนรู้
เพ่ือการสื่อสาร โดยเริ่มแรกต้องเป็นทักษะการฟัง ตามด้วยทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะ
การเขียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์ให้ ขั้นตอนที่ 3 ของรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบ
ประยุกตเ์ป็นขั้นตอน อ่านแจกลูกสะกดค า เพ่ือเป็นขั้นตอนสอนหลักภาษาเรื่องทักษะการอ่าน
ภาษาไทย 
            ขั้นตอนที่ 4 : รวมพลังแต่งนิทาน เป็นการรวบขั้นตอนที่ 3 กับข้ันตอนที่ 4 จาก
รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษา (มปภ) ให้เหลือแค่ขั้นตอนเดียว เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาส  
ฝึกเขียน ฝึกแต่งประโยคตามจินตนาการ จนได้นิทานสั้นๆ และช่วยกันท าหนังสือเล่มเล็ก 
            ขั้นตอนที่ 5 : แสดงบทบาทสมมติ มีการประยุกต์ให้เป็นขั้นตอนแสดงบทบาท
สมมติ เดิมนั้นขั้นตอนที่ 5 เป็นขั้นตอนการสอนหลักภาษา การแสดงบทบาทสมมุติจะอยู่ในขั้นตอน  
ที่ 2 แต่ผู้วิจัยได้ประยุกต์ให้เป็นขั้นตอนสุดท้าย ให้นักเรียนได้แสดงบทบาทสมมุติจากนิทานที่ได้เขียน
ขึ้นมาจากขั้นตอนที่ 4 เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาต่อไป 
             ส าหรับรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) ไดม้ีการน า
นิทานอีสปมาประยุกต์ใช้ประกอบการสอน เพราะเป็นนิทานที่มีเนื้อเรื่องสั้น และนักเรียนเคยได้ฟังมา













ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนการสอนของรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษา (มปภ)     






ขั้นตอนที่ 1 : อ่านเรื่องให้ผู้เรียนฟังท้ังเรื่อง    ขั้นตอนที่ 1 : ฟังนิทานหรรษา 
ขั้นตอนที่ 2 : ให้ผู้เรียนเล่าเรื่องกลับ อภิปราย  
                 สนทนา อ่านออกเสียงและเล่น 
                 บทบาทสมมุต ิ
ขั้นตอนที่ 2 : เล่านิทานย้อนกลับ 
ขั้นตอนที่ 3 : เขียนเรื่องร่วมกันระหว่างผู้สอน 
                 และผู้เรียน 
ขั้นตอนที่ 3 : อ่านแจกลูกสะกดค า 
ขั้นตอนที่ 4 : ท าหนังสือเล่มใหญ่ (ของกลุ่ม) ขั้นตอนที่ 4 : รวมพลังแต่งนิทาน 
ขั้นตอนที่ 5 : ท ากิจกรรมภาษาด้วยเกม  
              (เพ่ือฝึกองค์ประกอบย่อยของภาษา) 
ขั้นตอนที่ 5 : แสดงบทบาทสมมติ 
 
 4.2.4 การวัดและประเมินผล 
                           การวัดและประเมินผล ในการจัดการเรียนรู้รูปแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบ
ประยุกต์ (CLEA) มีการทดสอบวัดผลทักษะการอ่านภาษาไทยเรียน ทดสอบวัดผลทักษะภาษาไทย
หลังเรียนครั้งที่ 1 และทดสอบวัดผลทักษะภาษาไทยหลังเรียนครั้งที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
          4.2.4.1 ก่อนเรียนมีการทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย เพื่อความเข้าใจ  
เพ่ือจะได้รับรู้ระดับทักษะการอ่านภาษาไทย  
                           4.2.4.2 ในขณะเรียน ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน แล้วบันทึกเป็น
คะแนนเพ่ือประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในแต่ละกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมความสนใจ ความ
ตั้งใจ และความใส่ใจของผู้เรียนในทุกๆกิจกรรม พฤติกรรมการท างานกลุ่ม การแบ่งบทบาทหน้าที่ใน
การท างานกลุ่ม การให้ความช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม ความส าเร็จในผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
                          4.2.4.3 หลังเรียน จะมีการทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทยอีกสองครั้ง โดย
การสอบวัดผลทักษะการอ่านภาษาไทยหลังเรียนครั้งที่ 2 เป็นการทดสอบเพื่อหาค่าความคงทนของ
ทักษะการอ่านภาษาไทย และในการทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทยทั้ง 3 ครั้ง จะใช้ข้อสอบชุดเดิม 






         4.2.5 บทบาทครูกับนักเรียน  
               ครูและนักเรียนเป็นอีกปัจจัยที่จะท าให้การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน 
มุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากหาก 
ครูและนักเรียนรู้บทบาทของตนเองระหว่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ ย่อมท าให้ผลของการจัดการ






























ตารางที่ 2 แสดงบทบาทครูกับนักเรียน ในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ 









ขั้นตอนที่ 1 : 
   ฟังนิทานหรรษา 
-  ครเูลือกนิทานสั้นๆที่นักเรียน 
   คุ้นเคยหรือเคยฟังมาก่อน 
-  ครูกระตุ้นความสนใจในการฟัง 
   นิทานด้วยการใช้น้ าเสียงที่น่าฟัง  
   การเว้นจังหวะ และการเน้นเสียง 
   ให้น่าสนใจ 
- นักเรียนตั้งใจฟังนิทาน และจ า 





ขั้นตอนที่ 2 : 
  เล่านิทานย้อนกลับ  
 
- ครูสร้างบรรยากาศท่ีเป็นมิตร 
  เพ่ือให้นักเรียนมีความเชื่อมั่น    
  ในการใช้ภาษา 
- นักเรียนเล่านิทานให้ครูฟัง โดยที่ 
  ไม่กลัวใช้ภาษาผิด 
ขั้นตอนที่ 3 : 
  อ่านแจกลูกสะกดค า 
 
- ครูศึกษาเรื่องการอ่านแจกลูก 
  สะกดค าให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
- ครูเตรียมสื่อประกอบการสอน 
- นักเรียนฝึกการแจกลูกสะกดค า 
  ด้วยการออกเสียง 
- นักเรียนท าใบงานเรื่องการแจก 
  ลูกสะกดค า 
ขั้นตอนที่ 4 : 
  รวมพลังแต่งนิทาน 
- ครูให้ค าแนะน าแก้ไขและเสริม 
  ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียนอย่าง 
  ใกล้ชิด ผลักดันให้นักเรียนท างาน 
  จนส าเร็จ เพ่ือให้นักเรียนเกิด 
  ความภูมิใจในผลงาน 
- นักเรียนระดมความคิดแต่งนิทาน 
  และท าหนังสือเล่มใหญ่ 
ขั้นตอนที่ 5 : 
  แสดงบทบาทสมมติ 
- ครูมีส่วนร่วมชี้แนะและดูแลก ากับ 
  ให้การแสดงบทบาทสมมติของ 
  นักเรียนส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ 
  ที่ก าหนด 
- นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ จาก 











  4.3 ข้อจ ากัดของรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) 
              รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) ได้กล่าวแต่ข้างต้น
ว่าเป็นการสังเคราะห์รูปแบบการสอน เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานวิจัย และเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ในงานวิจัย จึงได้ก าหนดข้อจ ากัดขึ้นมาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับงานวิจัย ดังนี้ 
                       4.3.1 รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) เป็นรูปแบบ
การสอนเพ่ือสอนทักษะการอ่านภาษาไทย 
      4.3.2 รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) เป็นรูปแบบ
การสอนที่ใช้กับนักเรียนที่อ่านภาษาไทยยังไม่ได้ หรือนักเรียนที่ประสบการณ์ในการใช้ภาษาน้อย 
                       4.3.3 รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) จะใช้นิทานที่
มีเนื้อเรื่องสั้นๆ มีปมเรื่องไม่มาก และควรเป็นนิทานที่นักเรียนรู้จักมาก่อน เพ่ือให้นักเรียนจ าค า จ า
เนื้อเรื่องได้ง่าย 
                  
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
วจี มูลหงษ์ (2539) ได้ท าวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบ 
การณ์ภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 
11 คน เป็นครูในสังกัดส านักงานประถมศึกษาอ าเภอท่าวังผา ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบการสัมภาษณ์และแบบสังเกตที่ผู้วิจัยได้สร้างข้ึน 
ผลการวิจัยพบว่า ครูส่วนใหญ่มีเวลาเตรียมตัวสอนอยู่ในระดับน้อย ครูส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทีส่อดคล้องกับการวัดผลประเมินผล ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในระดับน้อย 
มีครูเพียง 1 คนที่สอนครบทั้ง 5 ขั้นตอนการสอนสื่อการสอนครูทุกคนใช้รูป ภาพเป็นสื่อการสอน มี
ครูพียง 1 คน ตรวจสอบความรู้นักเรียน ปัญหาของการสอนแบบมุ่งประสบ การณ์ภาษาคือ คู่มือ
เอกสาร ต าราเรียน อุปกรณ์การเรียนไม่เพียงพอกับผู้เรียน ครูไม่ได้รับการอบรมให้ความรู้เรื่องการ
สอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ครูไม่เข้าใจในการเขียนแผน และการวัดผลประเมินผล ครูไม่มีเวลา
เตรียมการสอน ขาดงบประมาณสนับสนุน 
มยุรา อมรวิไลกุล (2551) ได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ด้วยวิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้ภาษาไทยเป็น
ภาษาท่ีสอง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้างปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 18 คน ผลการวิจัยพบว่า แผนการเรียนรู้ที่สร้างข้ึนสามารถพัฒนาการอ่าน
และการเขียนภาษาไทยของนักเรียน และความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนสูงกว่า 




ชรีรัตน์  ศรีสุวรรณ์ (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่องผลการใช้วิธีสอนแบบมุ่งประสบการภาษา
ควบคู่กับสื่อภาพการ์ตูนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 กลุม่ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จ านวน 58 คน  
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ความสามารถและความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัย 
ส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ
มุ่งประสบการณ์ภาษาควบคู่กับภาพการ์ตูนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธี
สอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาควบคู่กับภาพการ์ตูนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่ได้รับการสอน
ด้วยวิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาควบคู่กับภาพการ์ตูน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
หทัยวรรณ  สิงห์ใจ (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย โดยใช้
แบบฝึกสองภาษา ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าลาหู่ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนกมลเรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3 อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 จ านวน 20 คน ซึ่งมีพ้ืนฐาน 
ทางภาษาไทยอยู่ในระดับเดียวกัน ผลการศึกษาวิจัยปรากฏว่าดังนี้  
1. ผลการใช้แบบฝึกสองภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยส าหรับนักเรียนชาวเขา 
เผ่าลาหู่ได้ผลสรุปดังนี้ 
                1.1 ผลคะแนนจากการประเมินทักษะการอ่านระหว่างการฝึกด้วยแบบฝึกสองภาษา  
พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการท ากิจกรรมในแบบฝึกสองภาษาจ านวนค าศัพท์ทั้งสิ้น 6 หมวดนั้นอยู่ ใน
ระดับคุณภาพดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.41 ค าศัพท์หมวดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ หมวดสัตว์ และ
หมวดเครือญาติมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 93.50 และ 93.00 ค าศัพท์หมวดที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ หมวดสี ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.66 
                 1.2 ผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านจากการทดสอบหลังจากการฝึกด้วยแบบฝึกสองภาษา 
ครบทั้ง 6 หมวด พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านหลังจากใช้แบบฝึกสองภาษาส าหรับนักเรียน 
ชาวเขาเผ่าลาหู่อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 82 
2. ความตั้งใจใฝ่ เรียนรู้ในการเรียนด้วยแบบฝึกสองภาษาส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าลาหู่ 
พบว่า พฤติกรรมด้านความตั้งใจใฝ่ เรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.43 หมวด 










การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) เพ่ือศึกษาทักษะ
การอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่อ่านไม่ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามรูป 
แบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงวาง
แผนการวิจัย ตามล าดับเนื้อหาดังนี้  
1. กลุ่มเปา้หมาย  
2. แบบแผนการวิจัย   
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย  
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล  





          กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยง อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา   
ทีก่ าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวนนักเรียน 16 คน   
          กลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านภาษาไทย ในโครงการวัดทักษะการอ่านออกเขียนได้ ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 ทีม่ีทักษะการอ่านภาษาไทยอยู่ในระดับการอ่านไม่ได้ 
ด้วยการทดสอบการอ่านค า จากจ านวนค าท้ังหมดจ านวน 45 ค า อ่านค าถูก ค าละ 1 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 45 คะแนน ซึ่งได้แบ่งเกณฑ์ระดับคะแนน ดังนี้ คือ อ่านได้ 36 - 45 คะแนน มีระดับ
ทักษะการอ่านการอ่าน อยู่ในระดับดี อ่านได้ 27 - 35 คะแนน มีระดับทักษะการอ่านอยู่ในระดับ





2. แบบแผนกำรวิจัย  
 
รูปแบบการการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre - Experimental designs) 
เป็นการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดหลายครั้งแบบอนุกรมเวลา (One group time series design) ที่มี
การทดสอบก่อนและหลังการทดลองหลายครั้ง ( พิสนุ ฟองศรี, 2549) เพ่ือดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
และความคงทนอยู่ของทักษะการอ่านภาษาไทย และการออกแบบครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม ดังที่
ได้กล่าวข้างต้น ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะท าการทดสอบก่อนจัดการเรียนรู้ (O1) ตามรปูแบบการ
สอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) 1 ครั้ง เพ่ือทราบระดับความสามารถการอ่านภาษา 
ไทยของกลุ่มตัวอย่าง หลังจากนั้นผู้วิจัยจะด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบ 
การณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) หลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้ก็จะมีการทดสอบความสามารถ
การอ่านภาษา ไทยอีก 2 ครั้ง ทั้งนี้การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 1 (O2) กับการทดสอบหลัง
การจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 2 (O3) มีระยะเวลาห่าง กัน 2 สัปดาห์ (สุชญา สังข์จรูญ, 2550) รายละเอียด
ดังตารางที่ 3 
  






E        หมายถึง   กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทดลองด้วยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ  
                       สอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) 
X        หมายถึง   การจัดการเรียนรู้รูปแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) 
O1      หมายถึง    การทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทยก่อนการสอนครั้งที่ 1 
          O2      หมายถึง    การทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทยหลังการสอนครั้งที่ 1  
O3      หมายถึง    การทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทยหลังการสอนครั้งที่ 2 โดยเว้นระยะ 





     Group               Pre-test                             Post-test 





 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยและ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) จ านวน 5 แผน รวมทั้งหมด 30 ชั่วโมง โดยใช้
ระยะเวลารวม 6 สัปดาห์ มีรายละเอียดดังนี้  
     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  ขั้นตอนที่ 1 : ฟังนิทานหรรษา จ านวน 5 ชั่วโมง 
     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  ขั้นตอนที่ 2 : เล่านิทานย้อนกลับ จ านวน 2 ชั่วโมง 
     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  ขั้นตอนที่ 3 : อ่านแจกลูกสะกดค า จ านวน 15 ชั่วโมง 
     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  ขั้นตอนที่ 4 : รวมพลังแต่งนิทาน จ านวน 5 ชั่วโมง 
     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  ขั้นตอนที่ 5 : แสดงบทบาทสมมติ จ านวน 3 ชั่วโมง 
          3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  
  3.2.1 แบบวัดทักษะการอ่านภาษาไทย จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลาเขต 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 
         ลักษณะเป็นบทอ่านที่มีความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด วัดการอ่านค าในประโยคที่
ก าหนดค าศัพท์พื้นฐานที่ต้องการวัด จ านวน 45 ค า คะแนนเต็ม 45 คะแนน การให้คะแนนค า อ่าน
ถูกค าละ 1 คะแนน โดยมีเกณฑ์การประเมินทักษะการอ่านภาษาไทย รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 







36 – 45 คะแนน 
 
ระดับดี 
27 – 35 คะแนน ระดับพอใช้ 
18 – 26 คะแนน ระดับปรับปรุง 
0 – 17 คะแนน ระดับอ่านไม่ได้ 
 
 
   3.2.2 แบบวัดเจตคติต่อวิชาภาษาไทยเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale)  5 ระดับของ Likert  (Likert Scale)  โดยสร้างข้อความให้สอดคล้องกับเจตคติต่อวิชา
ภาษาไทยในด้านความคิด เกี่ยวกับความรู้สึก คุณค่า ประโยชน์ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อวิชา





การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งเครื่องมือการวิจัยไว้ 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนิน 
การวิจัย และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างดังนี้ 
4.1 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รปูแบบกำรสอนมุ่งประสบกำรณ์ภำษำแบบประยุกต์ (CLEA)  
                แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA)  
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย มีจ านวน 5 แผน ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างข้ึนด้วยการสังเคราะห์จาก
รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษา (มปภ) เพ่ือใช้ในการวิจัย โดยมีการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพดังนี้ 
     4.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการอ่าน ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะ
การอ่านภาษาไทย 
               4.1.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษา (มปภ) แล้วน ามา
สังเคราะห์ตามแนวทางการพัฒนารูปแบบการสอน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แก้ปัญหา
ทักษะการอ่านภาษาไทยไม่ออก 
  4.1.3 ศึกษานิทาน เลือกนิทาน เพ่ือน ามาประกอบการสอน เป็นนิทานที่มีเนื้อเรื่องสั้น
ง่ายต่อการจ า เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
   4.1.4 ศึกษาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้         
                      4.1.4.1 มาตรฐานการเรยีนรู/ตัวชี้วัด      
                      4.1.4.2 สาระส าคัญ      
                      4.1.4.3 สาระการเรียนรู  
                      4.1.4.4 ชิน้งาน/ภาระงาน      
                      4.1.4.5 การประเมินผล      
                      4.1.4.6 กิจกรรมการเรียนรู  
                      4.1.4.7 สื่อการจัดการเรียนรู  







               4.1.5 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบ
ประยุกต ์(CLEA) จ านวน  5 แผน 30 ชั่วโมง (6 สัปดาห์) โดยแยกแผนการจัดเรียนรู้ตามขั้นตอน  
การสอน แบ่งเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้            
                       ขั้นตอนที่ 1 : ฟังนิทานหรรษา   
                                       : แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 จ านวน 5 ชั่วโมง (หนึ่งสัปดาห์) 
             ขั้นตอนที่ 2 : เล่านิทานย้อนกลับ 
                                       : แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 จ านวน 2 ชั่วโมง (หนึ่งสัปดาห์) 
                       ขั้นตอนที่ 3 : อ่านแจกลูกสะกดค า 
                                       : แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 จ านวน 15 ชั่วโมง (สองสัปดาห์) 
                       ขั้นตอนที่ 4 : รวมพลังแต่งนิทาน 
                                       : แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 จ านวน 5 ชั่วโมง (หนึ่งสัปดาห์) 
             ขั้นตอนที่ 5 : แสดงบทบาทสมมติ 
                            : แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 จ านวน 3 ชั่วโมง (สามวัน) 
     4.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรูที่สรางข้ึน ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
พิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กิจกรรม สื่อการเรียนการ
สอน การวัดผลและประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะและแกไขปรับปรุง  
    4.1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล แล้วน ามา
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่าใช้ได้ ซึ่งค่าที่ได้อยู่ในระหว่าง 
0.80 – 1.00 โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย    
4.1.7.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาภาษาไทย 2 คน เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
และครูภาษาไทยต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 
4.1.7.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวทิยา 1 คน เป็นอาจารย์ระดับมหาวิยาลัยและเชี่ยวชาญ
ด้านจิตวิทยา 
4.1.7.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการวดัผลและประเมินผล 1 คน เป็นอาจารย์ระดับมหา 
วิทยาลัย และมีความเชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผล 
        4.1.7.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 1 คน เป็นอาจารย์ระดับมหา 
วิทยาลัยและเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 




             4.1.9 น าแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ 
(CLEA) ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีทักษะการอ่านภาษาไทยไม่
ออก ประจ าปีการศึกษา 2558 โรงเรียนราษฏร์อุทิศ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา ที่ไมใชกลุมเป้าหมาย 
แตม่ีความคล้ายกับกลุ่มเป้าหมาย คือเป็นโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน นักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม 
100% เช่นเดียวกับกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนใช้ภาษามลายูเป็นภาษาท่ีสองในการสื่อสารเช่นเดียวกัน 
และมีปัญหาการอ่านภาษาไทยไม่ออกเช่นเดียวกัน ส าหรับการไปทดลองใช้ ผู้วิจัยไม่ได้ใช้ขั้นตอนการ
สอนทั้งหมด แต่เลือกใช้ขั้นตอนที่ 1 กับ ขั้นตอนที่ 2 เท่านั้น เหตุผลเนื่องจากขั้นตอน ที่ 1 และข้ัน 
ตอนที่ 2 นั้น เป็นขั้นตอนที่ต้องการให้นักเรียนจ าค า เข้าใจความหมายของค า สามารถล าดับเรื่อง  
ราวของนิทานทั้งหมดได้ แต่จากการสัมภาษณ์ครูแกนน า มปภ พบว่าขั้นตอนที่ 1 กับขั้นตอนที่ 2  
เด็กจะแสดงอาการเบื่อถ้าใช้เวลาในการสอนตามรูปแบบเดิม คือขั้นตอนละ 1 เดือน ผู้วิจัยจึงตัดสิน 
ใจลดเวลาสอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ใช้เวลา 10 ชั่วโมง (2 สปัดาห์) ขั้นตอนที่ 2 ใช้เวลาสอน 5 ชั่วโมง   
(1 สัปดาห์) ผลปรากฏว่า ขั้นตอนที่ 1 ภายในสัปดาห์เดียวเด็กก็จ าค า จ าประโยค จ าเรื่องได้แล้ว    
พอสัปดาห์ที่ 2 เด็กก็จะมีการเล่นบ้าง ความตั้งใจลดลงในชั่วโมงท่ี 9 กับ 10 โดยเด็กจะบอกว่าจ า   
ได้แล้วๆ ส่วนขั้นตอนที่ 2 จะสังเกตได้ว่าเด็กสามารถล าดับเรื่องได้ตั้งแต่ 2 ชั่วโมงแรกแล้ว ดังนั้น
หลังจากการทดลองใช้เสร็จสิ้น ผู้วิจัยจึงได้ ลดชั่วโมงสอนในขั้นตอนที่ 1 เหลือแค่ 5 ชั่วโมง (1 
สัปดาห์) และข้ันตอนที่ 2 เหลือแค่ 2 ชั่วโมง เพ่ือใช้ในการวิจัยต่อไป 
 4.1.10 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในงานวิจัย 
















 ขั้นตอนในกำรสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำรสอนมุ่งประสบกำรณ์ภำษำแบบ  
 ประยุกต์ (CLEA) มีดังนี้ 
 
 




























ภาพประกอบที ่2 แสดงขั้นตอนในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ 
 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษา แล้วสังเคราะหร์ูปแบบ 
แบบการสอนเพ่ือประยุกต์ ตามแนวทางการพัฒนารูปแบบการสอน   
cv                                                                                                      สร้างแผนการจัดการเรียนรู้รูปมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ CLEA  
                                                                      น าแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา  
                       ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  






                                                                                                                                                                                                                                                                                                ศึกษานิทาน เลือกนิทานเพ่ือน ามาประกอบการสอน  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ศึกษาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  
cv                                                                                  น าแผนการจัดการเรียนรูที่สรางข้ึนใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
ตรวจสอบ 




4.2 แบบวัดทักษะกำรอ่ำนภำษำไทย  
 แบบวัดทักษะการอ่านภาษาไทย ที่ใช้เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมคะแนนทักษะการอ่าน
ภาษาไทยส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดทักษะการอ่านภาษาไทย จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 ซึ่งมีราย ละเอียดดังนี้ 
 4.2.1 ลักษณะของแบบทดสอบวัดทักษะกำรอ่ำนภำษำไทย  
        แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาไทยนี้ เป็นบทอ่านทีม่ีความยาวไม่เกิน 10 
บรรทัด ประกอบด้วยค าพ้ืนฐานที่ได้ก าหนดขึ้น โดยมีเกณฑ์การตรวจให้คะแนน และแบบบันทึก
คะแนนการสอบภาคปฏิบัติการอ่านออกเสียง  
 4.2.2 กำรด ำเนินกำรสอบ  
        เป็นการสอบอ่านออกเสียง (คะแนนเต็ม 45 คะแนน) ให้นักเรียนสอบอ่านออก
เสียงเป็นรายบุคคล โดยแจกบทอ่านให้ตรงกับหมายเลขท่ีเขียนไว้ในแบบบันทึกคะแนนของนักเรียน
แต่ละคน ให้เวลานักเรียนสอบอ่านออกเสียง 5 นาที นักเรียนจะต้องหยุดอ่านทันทีเม่ือ ผู้ด าเนินการ
สอบให้สัญญาณหมดเวลา ผู้ด าเนินการสอบบันทึกร่องรอยการอ่านของนักเรียนขณะที่นักเรียนอ่าน 
รวมคะแนนแล้วตรวจสอบความถูกต้องทันที  
      4.2.3 กำรตรวจให้คะแนน  
              การตรวจให้คะแนนการสอบวัดทักษะการอ่านภาษาไทย ครผูู้ด าเนินการสอบเป็น
ผู้ตรวจให้คะแนนผลการสอบวัดทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนรายบุคคล ซ่ึงมีเกณฑ์การตรวจ
ให้คะแนน การให้คะแนน และการแปลและสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
              เกณฑ์กำรตรวจให้คะแนน เกณฑ์การตรวจให้คะแนนพิจารณาให้คะแนนตาม
ลักษณะของแบบทดสอบทักษะการอ่าน คือการอ่านออกเสียง ครผูู้ด าเนินการสอบต้องพิจารณาการ
อ่านของนักเรียน ขณะที่อ่านพร้อมกับนักเรียน โดยท าเครื่องหมายหรือร่องรอยที่ค าหรือพยางค์ ซึ่งมี
ตัว เลขแสดงถึงประเภทของกลุ่มค าก ากับอยู่ ในค าที่นักเรียนอ่านไม่ได้หรืออ่านไม่ถูกต้อง 
              กำรให้คะแนน ก าหนดตารางแบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียงรายบุคคล ซึ่ง
เตรียมไว้ให้ ในส่วนท้ายบทอ่านฉบับของผู้ด าเนินการสอบ และบันทึกลงในตารางบันทึกคะแนน ตาม
ประเภทของกลุ่มค าท่ีอ่านได้  
              กำรแปลและสรุปผลกำรประเมิน หลังจากได้ผลการประเมินจากการสอบอ่านก็
น ามาเทียบกับเกณฑ์และแปลความหมายของคะแนนได้ (เครื่องมืออ่านเขียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 












36 – 45 คะแนน 
 
ระดับดี 
27 – 35 คะแนน ระดับพอใช้ 
18 – 26 คะแนน ระดับปรับปรุง 
0 – 17 คะแนน ระดับอ่านไม่ได้ 
  
 4.3 แบบวัดเจตคติต่อวิชำภำษำไทย 
      แบบวัดเจตคติต่อวิชาภาษาไทยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
สร้างแบบวัดเจตคติต่อวิชาภาษาไทย ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ มีข้ันตอนการสร้างเครื่องมือดังนี้ 
                 4.3.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเจตคติ การสร้างแบบวัดเจตคติของลิเคร์ท (Likert) 
เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ 
       4.3.2 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิชาภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา
การวัดเจตคติ     
       4.3.2 สร้างแบบวัดเจตคติต่อวิชาภาษาไทยหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) มีลักษณะเป็นมาตรวัดเจตคติ (Attitude Scale) แบบ
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert)  5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ สร้างข้อ 
ความให้สอดคล้องกับเจตคติต่อวิชาภาษาไทยในด้านความคิด ความรู้สึก เก่ียวกับคุณค่า ประโยชน์ 
และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อวิชาภาษาไทย โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดเจตคติต่อวิชา
ภาษาไทย ดังนี้  
 
               ข้อควำมเชิงบวก พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้  
             เห็นด้วยอย่างยิ่ง   ให้     5  คะแนน  
              เห็นด้วย   ให้     4  คะแนน  
              ไม่แน่ใจ   ให้     3 คะแนน 
         ไม่เห็นด้วย       ให้    2  คะแนน  






               ข้อควำมเชิงลบ พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้  
               เห็นด้วยอย่างยิ่ง   ให้     1  คะแนน  
              เห็นด้วย   ให้    2  คะแนน  
              ไม่แน่ใจ   ให้    3  คะแนน 
              ไม่เห็นด้วย      ให้    4  คะแนน  
                    ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง      ให้    5  คะแนน  
 4.3.3 น าแบบวัดเจตคติที่สร้างข้ึน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความ
ถูกต้อง เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข     
     4.3.4 น าแบบวัดเจตคติที่แก้ไขแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
ข้อความกับคุณลักษณะที่ต้องการวัด แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่มีค่า IOC ตั้งแต ่
0.50 ขึ้นไปถือว่าใช้ได้ ซึ่งค่าที่ได้อยู่ในระหว่าง 0.60 – 1.00 มีข้อผ่านเกณฑ์ 20 ข้อ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง 5 ท่าน ประกอบด้วย    
         4.3.4.1 ผู้เชี่ยวชาญดา้นการสอนภาษาไทย จ านวน 2 ท่าน เป็นผู้อ านวยการ
โรงเรียน และครูภาษาไทยต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 
         4.3.4.2 ผู้เชี่ยวชาญดา้นหลักสูตร จ านวน 1 ท่าน เป็นอาจารย์ระดับมหา 
วิทยาลัยและเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 
         4.3.4.3 ผู้เชี่ยวชาญดา้นการวัดและประเมินผล จ านวน 1 ท่าน เป็นอาจารย์
ระดับมหาวิทยาลัย และมีความเชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผลโดยเฉพาะ 
       4.3.4.4 ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา 1 ท่าน เป็นอาจารย์ระดับมหาวิยา
ลัยและเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาโดยเฉพาะ 
         4.3.5 น าแบบวัดเจตคติต่อวิชาภาษาไทย ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียน
โรงเรียนราษฎร์อุทิศ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายะลาเขต 2 ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มเป้าหมายจริง จ านวน 16 คน  
         4.3.6 น าผลจากการตรวจให้คะแนนของแบบวัตเจตคติมาหาค่าอ านาจจ าแนก โดย    
ใช้วิธีการทดสอบค่าที (t-test independent) โดยใช้เทคนิค 50% ในการแบ่งกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า     
( Edward, 1957 : 152-153 อ้างถึงในประสาทพร ชนะศักดิ์, 2542 : 65) และคัดเลือกเอาข้อค า 
ถามที่มีค่าทีที่ระดับนัยส าคัญ .05 ไว้ได ้จ านวน 17 ข้อ 
         4.3.7 วิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดเจตคติต่อวิชาภาษาไทย โดยการหาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติต่อวิชาภาษาไทย ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ     
คอนบราค (Cronbach) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .86 
64 
 





การวิจัยเริ่มด าเนินการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2558 ส าหรับ
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้แบ่งการด าเนินออกเป็น 3 ระยะดังต่อนี้ 
1. ระยะเตรียมกำรทดลอง 
                1.1 ผู้วิจัยท าหนังสือบันทึกข้อความถึงผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือขอความร่วมมือในการ
ท าวิจัยและได้รับการอนุญาตในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
       1.2 เตรียมความพร้อมนักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้ทราบถึงจุดประสงค์ในการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) โดยครูผู้สอนชี้แจงรายละเอียดในการจัดการ
เรียนรู้ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้น รวมทั้งวิธีการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล  
 2. ระยะด ำเนินกำรทดลอง 
     การวิจัยในครั้งนี้ใช้เวลาในการทดลองทั้งหมด 30 ชั่วโมง รวมระยะเวลา ที่จัดกิจกรรม
ทั้งหมด 6 สัปดาห์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกวัน วันละหนึ่งชั่วโมง ในคาบส่งเสริมการอ่านภาษาไทย 
เวลา 08.00 น – 09.00 โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการทดลองดังนี้  
     2.1 ทดสอบความสามารถการอ่านออกภาษาไทยของนักเรียนกอนเรียน โดยใชแบบ 
ทดสอบวัดความสามารถการอ่านออกเขียนได้จากเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 
     2.2 ทดสอบวัดเจตคติต่อวิชาภาษาไทยก่อนเรียนจ านวน 17 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
     2.3 สอนตามแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) 
ที่มี 5 ขั้นตอนการสอน กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5      
      2.4 ทดสอบความสามารถการอ่านออกภาษาไทยของนักเรียนหลังเรียน โดยใชแบบ 
ทดสอบวัดความสามารถการอ่านออกเขียนได้จากเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2  
      2.5 ทดสอบวัดเจตคติต่อวิชาภาษาไทยหลังเรียนจ านวน 17 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
      2.6 บันทึกหลังการสอนทุกครั้งที่มีการจัดการเรียนรู้ 
3. ระยะหลังกำรทดลอง 
               3.1 ทดสอบความคงทนของทักษะการอ่านภาษาไทยกับกลุ่มเป้าหมาย หลังจากเว้นช่วง 
ไป 2 สัปดาห์หลังจากการทดลองเสร็จสิ้น  




6. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้  
6.1 สถิติที่ใช้หำคุณภำพเครื่องมือ ประกอบด้วย 
    6.1.1 หาคาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบมุ่งประสบ 
การณ์ภาษาแบบประยุกต์ CLEA  
        6.1.2 วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดเจตคติ โดยใช้วิธีการทดสอบค่าที 
(t- test independent) 
        6.1.3 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบวัดเจตคติโดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบัค (Cronbach) 
6.2 สถิติเบื้องต้น ประกอบด้วย 
           6.2.1 การหาค่าเฉลี่ย ( xˉ ) คะแนนแบบวัดทักษะการอ่านออกภาษาไทยที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ CLEA 
                  6.2.2 การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนแบบวัดทักษะการอ่านออก
ภาษาไทยที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ CLEA 
 6.3 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐำน 
                  6.3.1 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก คือ n ‹ 30 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบ 
เทียบทักษะการอ่านออกภาษาไทยด้วยรูปแบบการสอน CLEA จึงใช้สถิติ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2546) ดังนี้ 
- Wilcoxon Signed – Rank Test 
      6.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาภาษาไทย โดยใช้สถิติ   
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) ดังนี้ 
















ต่อทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่อ่านภาษาไทยไม่ได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ผู้วิจัยขอ
น าเสนอผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาระดับทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) 
          ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) 







          ส าหรับการศึกษาตอนที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับทักษะการอ่านภาษาไทยของ
นักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) 











ตารางที ่5 แสดงระดับทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ   






ทักษะการอ่านออกภาษา    
   ไทยหลังเรียนครั้งที่ 1 
ทักษะการอ่านออก
ภาษาไทยหลังเรียนครั้งที่ 2 
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 
1 15 อ่านไม่ออก 30 พอใช้ 35 พอใช้ 
2 2 อ่านไม่ออก 27 พอใช้ 32 พอใช้ 
3 14 อ่านไม่ออก 27 พอใช้ 30 พอใช้ 
4 14 อ่านไม่ออก 30 พอใช้ 45 ดี 
5 4 อ่านไม่ออก 29 พอใช้ 31 พอใช้ 
6 7 อ่านไม่ออก 30 พอใช้ 30 พอใช้ 
7 7 อ่านไม่ออก 34 พอใช้ 34 พอใช้ 
8 9 อ่านไม่ออก 31 พอใช้ 31 พอใช้ 
9 16 อ่านไม่ออก 45 ดี 45 ดี 
10 6 อ่านไม่ออก 26 ปรับปรุง 44 ดี 
11 5 อ่านไม่ออก 45 ดี 45 ดี 
12 5 อ่านไม่ออก 45 ดี 45 ดี 
13 13 อ่านไม่ออก 34 พอใช้ 44 ดี 
14 13 อ่านไม่ออก 33 พอใช้ 33 พอใช้ 
15 10 อ่านไม่ออก 30 พอใช้ 42 ดี 
16 6 อ่านไม่ออก 45 ดี 45 ดี 
คะแนน
เฉลี่ย 










คะแนนเต็ม 45 คะแนน มีระดับทักษะการอ่านภาษาไทยอยู่ในระดับอ่านไม่ออก เมื่อพิจารณาเป็น




หลังเรียนครั้งที่ 1 นักเรียนมีคะแนนทักษะการอ่านภาษาไทยในภาพรวมคะแนนเฉลี่ย  
เท่ากับ 33.81 จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน มีระดับทักษะการอ่านภาษาไทยอยู่ในระดับพอใช้      
เมื่อพิจารณาคะแนนเป็นรายบุคคลจะมีนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดคือ 45 คะแนน มีระดับทักษะ    
การอ่านภาษาไทยอยู่ในระดับดี และนักเรียนมีคะแนนต่ าสุดเท่ากับ 26 คะแนน มีระดับทักษะ     
การอ่านภาษาไทย อยู่ในระดับปรับปรุง 
 หลังเรียนครั้งที่ 2 เพ่ือศึกษาความคงทน นักเรียนมีคะแนนทักษะการอ่านภาษาไทยใน
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 38.19 จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน มีระดับทักษะการอ่านภาษาไทย 
อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาคะแนนเป็นรายบุคคลจะมีนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดคือ 45 คะแนน มี
ระดับทักษะการอ่านภาษาไทยอยู่ในระดับดี และนักเรียนมีคะแนนต่ าสุดเท่ากับ 30 คะแนน มีระดับ
ทักษะการอ่านภาษาไทยอยู่ในระดับพอใช้ 
 
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการ 
           เรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) 
           ส าหรับการศึกษาในตอนที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาไทยของ
นักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ 
(CLEA) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 6 ดังนี้ 
 
ตารางที ่6 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาไทยก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม  
              รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) โดยใช้สถิติ Wilcoxon  
              Signed – Rank Test 
 
 
ทดสอบ N X̅ S.D. Z p-value 
ก่อนเรียน 16 9.13 4.470 
3.520 0.000** 
หลังเรียน 16 33.81 7.045 
 









ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคงทนทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู ้
           ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) 
 ส าหรับการศึกษาในตอนที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคงทนทักษะการอ่านภาษาไทย
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบ 
การณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) โดยการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนครั้งที่ 1 กับหลัง
เรียนครั้งที่ 2 ซึ่งมีระยะเวลาห่างกัน 2 สัปดาห์ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 7 ดังนี้ 
 
ตารางที ่7 ผลการศึกษาความคงทนทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้  
              ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) หลังเรียนครั้งที่ 1 และ 
              หลังเรียนครั้งที่ 2 โดยใช้สถิติ Wilcoxon Signed  – Rank Test 
 
 
ทดสอบ N X̅ S.D. Z p-value 
   การทดสอบหลัง  
   เรียนครั้งที่ 1 
16 33.81 7.045 
2.524 0.006** 
   การทดสอบหลัง 
   เรียนครั้งที่ 2 
16 38.19 6.555 
** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จากตารางที่ 7 ผลการศึกษาความคงทนของทักษะการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) พบว่า มีความ
คงทนและมีทักษะการอ่านภาษาไทยสูงขึ้น เนื่องจากความคงทนของทักษะการอ่านภาษาไทยทดสอบ
หลังเรียนครั้งที่ 2 สูงกว่าทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 
  
ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการ 
           เรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) 
           ส าหรับการศึกษาในตอนที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ 






ตารางที ่8 ระดับเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม 































3.44 0.51 ปานกลาง 4.75 0.68 มากที่สุด 

























3.69 0.48 มาก 4.56 0.51 มากที่สุด 





3.44 0.63 ปานกลาง 4.56 0.51 มากที่สุด 
  
  12 
การเรยีนวิชาภาษาไทยท าใหม้ีการ
พัฒนาด้านการคิดวเิคราะห์มากข้ึน 




ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์              















ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) มีระดับเจตคติต่อวิชาภาษาไทย ดังนี้ 
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อวิชาภาษาไทยโดยภาพรวมเท่ากับ 3.56 มีระดับเจตคติ อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 3.75 จากประเด็นค าถามข้อที่ 15 
การเรียนภาษาไทยท าให้เข้าใจเนื้อหาวิชาอ่ืนๆ มีระดับเจตคติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยรอง
ลง มามี 2 ข้อ คือข้อที่ 8 ข้าพเจ้าอยากเรียนวิชาภาษาไทยทุกวัน กับข้อที่ 14 การเรียนวิชาภาษาไทย
เป็นสิ่งที่น่าเบื่อ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 มีระดับเจตคติอยู่ในระดับมาก ส าหรับข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือข้อที่ 12 การเรียนภาษาไทยท าให้มีการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์มากข้ึน มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.13 มีระดับเจตคติต่อวิชาภาษาไทยอยู่ในระดับปานกลาง 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมเท่ากับ 4.46 มีระดับเจตคติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็น
ค าถามเป็นรายข้อจะพบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4.88 ข้อค าถามที่ 9 วิชาภาษาไทยท าให้พูด
ภาษาไทยดีขึ้น มีระดับเจตคติอยู่ในระดับมากท่ีสุด ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมา มี 2 ข้อ คือข้อที่ 3 
ข้าพเจ้ารู้สึกหงุดหงิดเมื่อเรียนวิชาภาษาไทย กับข้อที่ 14 การเรียนวิชาภาษาไทยเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 มีระดับเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด ส าหรับข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 






































3.50 0.73 มาก 4.56 0.51 มากที่สุด 
ภาพรวม 3.56 0.68 มาก 4.46 0.66 มาก 
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ตารางที ่9 ผลการศึกษาเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนักเรียน ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 
              ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) โดยใช้สถิติ Wilcoxon  




ทดสอบ N X̅ S.D. Z p-value 
      ก่อนเรียน 16 3.56 0.68 
3.520 .000** 
      หลังเรียน 16     4.46    0.66 
** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    จากตารางที ่9 ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนักเรียนก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) พบว่าหลัง






สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
การวิจัยผลของการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ 
(CLEA) ที่มีต่อทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นการวิจัยเชิง
ทดลอง (Experimental design) แบบกลุ่มเดียววัดหลายครั้งแบบอนุกรมเวลา (One group time 
series design) เป็นแบบแผนที่มีการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้หลายครั้ง ซ่ึงในการออก 
แบบงานวิจัยครั้งนี ้ มีกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม ที่มีการทดสอบก่อนเรียน 1 ครั้ง และหลังเรียนอีก 2 ครั้ง 
ทั้งนี้การทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 1 (O2) กับการทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 2 (O3) มีระยะเวลาห่างกัน    
2 สัปดาห์ เพ่ือดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และความคงทนของผลที่เกิดข้ึน มีวัตถุประสงค์การวิจัย   
4 ข้อ ดังนี้ 
1). เพ่ือศึกษาระดับทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA)  
2). เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA)  
3). เพื่อศึกษาความคงทนของทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียน 
รู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA)  
4). เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA)  
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่
อ่านภาษาไทยไม่ได้ โรงเรียนบ้านตันหยง ต าบลบาโร๊ะ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 16 คน            









ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) ที่มีตอ่ทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ ( CLEA) 
มีระดับทักษะการอ่านภาษาไทยอยู่ในระดับพอใช้ 
2. นักเรยีนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ 
(CLEA) มีทักษะการอ่านภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ 
(CLEA) จะมีความคงทนของทักษะการอ่านภาษาไทย ซึ่งพิจารณาจากคะแนนหลังเรียนครั้งที่ 2 ทีสู่ง
กว่าคะแนนหลังเรียนครั้งที่ 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
4. นักเรยีนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ 




แบบประยุกต์ (CLEA) ที่มีต่อทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่อ่านภาษาไทยไม่ได้ ระดับชั้น





ระดับทักษะการอ่านภาษาไทยในภาพรวมอยู่ในระดับอ่านไม่ออกทุกคน ส่วนหลังเรียนนั้นนักเรียน   
มีระดับทักษะการอ่านภาษาไทยในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบการสอนมุ่งประสบ 
การณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) เป็นรูปแบบการสอนที่ประยุกต์ขึ้น เพ่ือเน้นการฝึกทักษะการอ่าน
โดยเฉพาะ ใช้นิทานทีน่ักเรียนคุ้นเคยและเคยฟังมาบ้างแล้วเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เป็นเนื้อหาน าในการฝึกทักษะทางภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ เพ่ือความง่ายและรวดเร็วในการจ า
ค าศัพท์พ้ืนฐานในนิทาน จึงส่งผลให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการอ่าน และมีทักษะการอ่านที่เพ่ิม 
ขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ารูปแบบการ
สอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) เป็นรูปแบบการสอนที่ประยุกต์ขั้นตอนสอนเพ่ือ 
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แก้ปัญหาการอ่านโดยเฉพาะ แตก่็ยังเป็นขั้นตอนสอนที่บูรณาการทักษะทางภาษาเข้าด้วยกันทั้ง 5 
ทักษะ คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและต่อยอดการเรียนรู้
ของการใช้ภาษาในล าดับสูงต่อไป  
            อีกท้ังรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) เป็นรูปแบบการสอน   
ทีเ่ริ่มจากการสร้างความเข้าใจความหมาย หรือความคิดรวบยอดของภาษาก่อนจะเข้าใจเสียงและ
สัญลักษณข์องภาษานั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2550) ทีไ่ด้กล่าวไว้ว่าการสอน 
แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา มีแนวคิดและหลักการที่มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ   
ซึ่งจะเป็นกลไกที่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการใช้ภาษาในบริบท ของสถานการณ์และ
วัฒนธรรมที่หลากหลายได้ โดยสามารถสื่อความได้ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษากายตามจุดมุ่ง 
หมายที่แตกต่างกัน ท านองเดียวกันเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเชื่อมโยงความรู้ที่ตนเองมีกับความรู้ใหม่ท่ี
ก าลังจะเรียน สอดคล้องกับแนวคิดในทางจิตวิทยาการศึกษาของลิขิต กาญจนาภรณ์ (2548) ทีไ่ด้
กล่าวไว้ว่า สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับต้นก่อนเรียน คือ ประสบการณ์เดิมและความรู้พ้ืนฐาน 
ครูผู้สอนจ าเป็นต้องพิจารณาถึงประสบการณ์เดิมและความรู้พื้นฐานก่อนการจัดการเรียนการสอน 
เนื่องจากหากผู้เรียนไร้ซึ่งประสบการณ์เดิมและความรู้พ้ืนฐานแล้วการเรียนการสอนในบทเรียนใหม่
นั้นจะไม่ประสบความส าเร็จ Goodman K. (1956) ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันโดยเน้นแนวทฤษฎี
การสอนแบบองค์รวม (Whole Language Approach) ซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาของผู้เรียน
อย่างเป็นธรรมชาติ โดยที่ผู้เรียนจะต้องใช้องค์ประกอบทางภาษาครบทุกส่วนของหน่วยภาษา ในการ
สื่อความหมายจึงจะเป็นไปได้โดยง่าย การสอนภาษโดยรวมตามธรรมชาติ ต้องค านึงถึงเสียง ตัวอักษร 
วลี ประโยคและข้อความเช่นเดียวกันกับโมเลกุล อะตอม และส่วน ย่อยของอะตอมที่ประกอบเข้าเป็น
สิ่งต่าง ๆ ได้ Krashen  and Terrell (1983) นักทฤษฎีการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ได้กล่าวไว้ว่า 
การเน้นความหมายเป็นสิ่งส าคัญสิ่งแรกในการสอนภาษา เนื่องจากภาษาเป็นพาหะแห่งการสื่อความ 
หมาย ดังนั้นการรับรู้ภาษาจะเกิดข้ึนได้ต่อเมื่อคนเราเข้าใจความหมายต่าง ๆ ในภาษาเป้าหมาย 
(Target Language) แล้วค าศัพท ์จะบ่งบอกความหมายของข้อมูลต่าง ๆ เป็นประการส าคัญ 
ไวยากรณ ์จะมีบทบาทในฐานะเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยให้ข้อมูลเป็นที่เข้าใจได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่มิใช่









ภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  คือ ก่อนเรียนนักเรียนมี
ทักษะการอ่านภาษาไทยในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.13 จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน มีระดับ
ทักษะการอ่านภาษาไทยอยู่ในระดับอ่านไม่ออก เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่านักเรียนมีคะแนน
อยู่ระหว่าง 2 – 16 คะแนน มีระดับทักษะการอ่านภาษาไทยอยู่ในระดับอ่านไม่ออกทุกคน หลังเรียน
ครั้งที่ 1 นักเรียนมีคะแนนทักษะการอ่านภาษาไทยในภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 33.81 จากคะแนนเต็ม 
45 คะแนน มีระดับทักษะการอ่านภาษาไทยอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณาคะแนนเป็นรายบุคคล  
จะมีนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดคือ 45 คะแนน มีระดับทักษะการอ่านภาษาไทยอยู่ในระดับดี และ
นักเรียนมีคะแนนต่ าสุดเท่ากับ 26 คะแนน มีระดับทักษะการอ่านภาษาไทยอยู่ในระดับปรับปรุง   
หลังเรียนครั้งที่ 2 นักเรียนมีคะแนนทักษะการอ่านภาษาไทยในภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 38.19 จาก
คะแนนเต็ม 45 คะแนน มีระดับทักษะการอ่านภาษาไทยระดับดี เมื่อพิจารณาคะแนนนักเรียนเป็น
รายบุคคลจะมีนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดคือ 45 คะแนน มีระดับทักษะการอ่านภาษาไทยอยู่ในระดับ
ดี และนักเรียนมีคะแนนต่ าสุดเท่ากับ 30 คะแนน มีระดับทักษะการอ่านภาษาไทย ระดับพอใช้ ทั้งนี้
เนื่องจากรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) เป็นรูปแบบการสอนที่เกิดจาก
การสังเคราะห์ขึ้น เพ่ือแก้ปัญหาทักษะการอ่านของนักเรียนโดยเฉพาะ มีข้ันตอนสอนที่เน้นทักษะการ 
อ่าน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนสอนที่ 3 ที่ได้สร้างประสบการณ์ในการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย    
มีการสร้างสื่อบัตรค าดอกไม้จากพยางค์ค า จากค าในนิทานจ านวน 122 บัตรค า เพ่ือฝึกเรื่องการแจก
ลูกสะกดค า โดยยึดหลักการแจกลูกสะกดค าแบบวิชาการ (มานะ มานี) มีการฝึกผันเสียงวรรณยุกต์  
ทีม่ีการแยกพยัญชนะตามไตรยางค์อักษรสามหมู่ เพื่อการฝึกประสบการณ์ในการอ่านทีถู่กต้องตาม
หลักการผันเสียงวรรณยุกต์ รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) เป็นรูปแบบ
การสอนทีเ่น้นการปฎิบัติจริง เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการสอนเพ่ือการสื่อสาร 
(The Communicative Teaching Approach) โดยมีนักภาษาศาสตร์หลายท่านได้กล่าวไว้ เช่น 
Savignon (1983) และ Hilgard and Bower (1966) มีความเห็นสอดคล้องกันว่า การเรียนภาษา
ควรเน้นปฏิบัติมากกว่าการสอนโครงสร้างหรือการให้กฏเกณฑ์ทางภาษาประสบการณ์ในการใช้ภาษา
เป็นสิ่งส าคัญในการเรียนการสอน ผู้เรียนควรใช้ประสบการณ์กับเรื่องราวต่างๆ โดยตรงมากกว่าการ
ฝึกทักษะกระสวนประโยค การปฏิบัติในการสื่อสารจะเป็นจุดส าคัญในการสื่อความหมายส าหรับการ
สอนภาษาแบบสื่อสาร Littlewood (1981) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะส าคัญของการสอนภาษาแบบสื่อ 
สาร คือ การให้ความใส่ใจกับหน้าที่ของภาษาอย่างเป็นระบบ เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2550) ได้กล่าว
ไว้ว่า การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารเป็นการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ ซึ่งมุ่งเน้นความ 
ส าคัญของตัวผู้เรียน มีการจัดล าดับการเรียนรู้เป็นขั้นตอนตามกระบวนการใช้ความคิดของผู้เรียน   
ซึ่งเชื่อมระหว่างความรู้ทางภาษา ทักษะทางภาษา และความสามารถในการสื่อสารเพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ด้านภาษาไปใช้ในการสื่อสาร ความสามารถในการสื่อสาร ได้แก ่1) ความสามารถ
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ทางด้านภาษาได ้แก่ ความสามารถ ในเนื้อหาภาษา เช่นเสียง ค าศัพท์ ไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค 
2) ความสามารถในการใช้ภาษา ได้แก่ ทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน 3) ความสามารถใน
การใช้ภาษาตามระเบียบของสังคม โดยใช้ภาษาให้เหมาะสมกับระดับบุคคลและกฎเกณฑ์ทางสังคม
ตามบทบาทและสถานภาพในสถานการณ์สื่อสาร 4) ความสามารถในการเรียบเรียงถ้อยค า เรียบ
เรียงความคิดเชื่อม โยงประโยคเป็นข้อความหลัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ มยุรา อมรวิไลกุล 
(2551) ได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยด้วยวิธีการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษาส าหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองโรงเรียน
บ้าน ปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า แผนการเรียนรู้ที่สร้างข้ึน
สามารถพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียน และความสามารถในการอ่านและการเขียนของ
นักเรียน สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 65 โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 78. และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ชรีรัตน์ ศรีสุวรรณ์ (2554)  ได้ท าการวิจัยเรื่องผลการใช้วิธีสอนแบบมุ่งประสบการภาษาควบคู่กับ  
สื่อภาพการ์ตูนของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 






รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบ การณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) โดยการเปรียบเทียบ
ทักษะการอ่านภาษาไทย ระหว่างการทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 1 กับการทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 2 
ความคงทนของทักษะการอ่านภาษาไทยทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 2 สูงกว่าทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 1 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่านักเรียนมีความคงทนของทักษะการอ่านภาษาไทย และ
เป็นความคงทนทีเ่พ่ิมข้ึนด้วย จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากภายหลังเสร็จสิ้นการเรียน 
นักเรียนกลับไปฝึกฝนทักษะการอ่านด้วยตัวเองต่อ จนเกิดความช านาญในการอ่านค าในภาษาไทย จึง
ส่งผลต่อความคงทนของทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนเพิ่มสูงข้ึนกว่าผลการทดสอบหลังเรียน
ครั้งที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับ Travers (1967) กล่าวว่าปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความคงทนในการเรียน
คือ การเรียนเกิน (Overlearning) เป็นการฝึกฝนหรือปฏิบัติซ้ าภายหลังการเรียนครั้งแรกจนเกิด
ความเข้าใจและเชี่ยวชาญ โดยการเรียนเป็นการฝึกทักษะด้านต่าง ๆ เช่น การอ่าน การเขียนเป็น
ต้น ศิริโสภาคย์ บูรพาเดช (2528)  ก็ได้กล่าวไว้เช่นกันว่า การเรียนเกิน (Overlearning) เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความคงทนในการเรียนรู้ตัวอย่างเช่น เมื่อเราท่องศัพท์ 10 เที่ยว และ
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สามารถจ าได้แล้ว การเรียนเกินอีกร้อยละ50 ย่อมหมายความว่าเราท่องจ าอีก 15 เที่ยว เป็นต้น 
ซึ่งท าให้ความจ าถาวร 
          อีกท้ังรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) เป็นรูปแบบการสอนที่      
ประยุกต์ขึ้นเพ่ือการแก้ปัญหาทักษะการอ่านภาษาไทยโดยเฉพาะ ที่มีล าดับขั้นตอนการสอนที่จัด
กิจกรรมด้วยวิธีการและเทคนิคการสอนต่างๆ ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนการสอนที่ใช้สื่อที่
น่าสนใจ และประทับใจตามหลักทฤษฎีการสอนเพ่ือการสื่อสาร คือ สื่อการเรียนที่จัดเป็นบทเรียน 
(text-based) สื่อการเรียนการสอนที่เป็นกิจกรรม (activity-based) และ อุปกรณ์ของจริง (realia)  
ทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติทางภาษาด้วยตัวเอง จึงเกิดเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ความคงทนของทักษะการอ่านภาษาไทยในกาวิจัยครั้งนี้เกิดความคงทน ซึ่งสอดคล้องกับ 
วรรณี ลิมอักษร (2546) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคงทนในการเรียนรู้ ดังนี้  คือความ
สนใจและแรงจูงใจ เมื่อบุคคลที่มีความสนใจในเรื่องใดมากเป็นพิเศษก็จะส่งผลให้เกิดความจ าได้ดี  








การสื่อสารทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษากายได้เป็นอย่างดี เนื่องจากในแต่ละขั้นตอนการสอน
จะมีกลวิธีการสอนที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างรวดเร็ว ความสามารถในการสื่อสารเช่น การอ่าน การเขียน จะช่วยให้ผู้เรียนมีเครื่องมือที่ส าคัญ
ในการเรียนรู้ และสามารถหาความรู้ต่างๆด้วยตนเอง นอกจากนี้กิจกรรมต่างๆในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ที่ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือนๆ อย่างสนุกสนานจากกิจกรรมการเรียนการสอนทุก
ขั้นตอนการสอน เน้นกระบวนการกลุ่มเป็นส าคัญ เช่น ขั้นตอนแต่งนิทาน ท าหนังสือเล่มใหญ่ เล่น
บทบาทสมมติ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสนใจในการอ่าน รักการอ่าน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะทางภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นจุดส าคัญท่ีจะท าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ต่อวิชาภาษาไทย
นั้นเอง ซึ่งสอดคล้องกับ Kagan (1968) ที่ได้กล่าวไว้ว่า เจตคติหมายถึงความโน้มเอียง ที่ฝังแน่นใน
ความคิดและความ รู้สึกในทางบวกหรือทางลบที่มีต่อสิ่งที่เกิดข้ึน โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจกับ
อารมณ ์ไพศาล หวังพานิช (2526) ได้กล่าวไว้ว่า เจตคติหมายถึงความรู้สึกภายในของแต่ละบุคคล   




ทิศทางหนึ่ง อาจเป็นทางสนับสนุน หรือโต้แย้งคัดค้านก็ได้เจตคติสามารถแยกออกได้ดังนี้ 1) เจตคติ
เป็นพฤติกรรมหรือความรู้สึกทางด้านจิตใจที่มีต่อสิ่งเร้าใดสิ่งเร้าหนึ่งในทางสังคม 2) เจตคติเป็นความ 
รู้สึกท่ีเกิดจากการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเร้า หรือเก่ียวกับประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งหมายถึงว่า
บุคคลใดจะมีเจตคติอย่างไร ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดบุคคลนั้นจะต้องเคยพบเห็นรู้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งนั้น
มาก่อน 3) การแสดงออกของเจตคติ หรือการตอบสนองสิ่งเร้าใดๆ จะเป็นไปในรูปของการสนับสนุน
คล้อยตาม ซึ่งเรียกว่าเป็นไปในทางบวก หรือในรูปการโต้แย้งคัดค้าน ซึ่งเรียกว่าเป็นไป ในเชิงลบหรือ
อาจรู้สึกเฉย ๆ ต่อสิ่งเร้านั้น  
 
3. ข้อเสนอแนะ  
  3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
      จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ตามล าดับ 
ดังต่อไปนี้  
      3.1.1 ครูต้องศึกษาขั้นตอนการสอนของรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบ
ประยุกต์ (CLEA) ให้เข้าใจ โดยเฉพาะขั้นตอนที่ 3 ซึ่งมีเนื้อหาเป็นหลักภาษา เรื่องการสะกดค าใน
ภาษาไทย ครูต้องเตรียมสื่อและแบบฝึกให้นักเรียนได้ใช้ ได้ฝึกให้มากๆ 
      3.1.2 นิทานที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้นั้นควรเป็นนิทานที่นักเรียนคุ้นเคย ไม่ยาว
เกินไป ง่ายต่อการจ าค า เพ่ือไม่สร้างความเบื่อหน่ายและรู้สึกยุ่งยากแก่นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยระดับเจตคตติ่อวิชาภาษาไทย หลังจากการใช้รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบ
ประยุกต์ (CLEA) ในภาพรวมมีเจตคติอยู่ในระดับเห็นด้วย ( = 4.46) 
 
 3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     3.2.1 ควรศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ 
(CLEA) ที่มีต่อตัวแปรอ่ืนๆ เช่น ทักษะการเขียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ความคิดสร้างสรรค์ ความพึงพอใจต่อการเรียน  
     3.2.2 ควรน ารูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) ไปเปรียบ 
เทียบกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้มี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น  
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  ภาคผนวก ก  รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ภาคผนวก ข  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
  ภาคผนวก ค  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  





















































  รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) ที่มีต่อทักษะการอ่านภาษาไทยของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเครื่องมือประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการ
สอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ 2) แบบวัดเจตคติต่อวิชาภาษาไทย โดยมีรายนามผู้เชี่ยวชาญ 
ดังต่อไปนี้ 
     1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์  แก่นอินทร์  อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
                   คณะศึกษาศาสตร์ 
             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
               วิทยาเขตปัตตาน ี     
     2. ดร.มัฮดี  แวดราแม                        อาจารย์ภาควิชาประเมินผลและวิจัย  
                                                                 ทางการศึกษา 
                    คณะศึกษาศาสตร์ 
                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                   วิทยาเขตปัตตานี 
            3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วัฒนะ พรหมเพชร   อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
                  คณะศึกษาศาสตร์ 
                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                   วิทยาเขตปัตตานี 
            4. นายพิชัย  คงศรี               ผู้อ านวยการ 
                                                                 โรงเรียนบ้านตันหยง 
                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                                 ยะลา เขต 2 
    5. นางสาวรัชดา  แซ่โค้ว               ครูช านาญการพิเศษ 
                   โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว  
                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 




































แผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นที่ ๑ 
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย การสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA)    (ส าหรับวิจัย) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง “คนขี้เหนียวกับทองค า”  ขั้น ฟังนิทานหรรษา 
สอนวันที่....................................................                                                   เวลา  ๕  ชั่วโมง 





      มาตรฐาน  ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้    
                  ความคิดและความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
ตัวช้ีวัด 
   ๑.  พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
   ๒. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู 
   ๓. เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง 
   ๔. บอกสาระส าคัญจากการฟังและการดู 
   ๕. มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด 
สาระส าคัญ 
 การฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจความหมายของเรื่อง ช่วยสร้างประสบการณ์ทางภาษา 
สาระการเรียนรู้ 
๑. การฟัง 
 ๒. มารยาทในการฟัง  
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ๑. ใฝ่เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
 ๒. มีวินัย 
 ๓. อยู่อย่างพอพียง 
 ๔. มีจิตสาธารณะ 








 นักเรียนนั่งเป็นรูปครึ่งวงกลม และครูนั่งบนเก้าอ้ีข้างหน้านักเรียน 
 ขั้นน า  
       นักเรียนดูภาพจากสมุดนิทาน เรื่อง “คนขี้เหนียวกับทองค า” ครูร่วมสนทนาชี้น า เช่น 
          ๑.  นักเรียนดูที่ปกหนังสือนี่ซิ.... ภาพนี้คืออะไร... ดูปกหนังสือแล้วนักเรียนว่านิทาน 
                        เล่มนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร....... 
          ๒. นักเรียนดูภาพจากหนังสือนิทานเรื่อง “คนขี้เหนียวกับทองค า” ทีละหน้า แล้ว 
                       นักเรียนเล่าเรื่องตามภาพที่นักเรียนเห็นและจินตนาการว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวละคร 
                       ในเรื่องตามความคิดของนักเรียน ซึ่งอาจไม่เหมือนกัน 
 ขั้นสอน  
๑. นักเรียนฟังนิทานที่ครูเล่าทีละหน้าๆ และให้นักเรียนลองเดาภาพว่าเกิดอะไรขึ้นกับ
ตัวละคร จากนั้นครูอ่านเรื่องให้นักเรียนฟังจนครบทุกหน้า หากมีค าศัพท์ยากใน
หน้าใด ครูก็อธิบายหรือแสดงท่าทางประกอบให้นักเรียนเข้าใจ   
 
 
                                  คนขี้เหนียวกับทองค า 
 
                     ชายคนหนึ่งเป็นคนขี้เหนียว เขามักจะเอาสมบัติไปฝังดินเอาไว้ที่รอบๆบ้านไม่ 
          ยอมน ามาใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ ต่อมาเขากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยถ้าฝังเงินทองไว้หลายเเห่ง  
          เขาจึงขายสมบัติทั้งหมดเเล้วซื้อทองค าเเท่ง น ามาฝังไว้ที่หลังบ้านของตน เเล้วหมั่นไปดูอยู่        
          ทุกวัน คนใช้ผู้หนึ่งบังเกิดความสงสัยขึ้นมา จึงเเอบตามไปดูที่หลังบ้าน เเล้วก็ขุดเอาทองเเท่ง      
          ไปเสีย วันรุ่งขึ้นชายขี้เหนียวมาดู ที่ฝังทองอีกเช่นเคย แต่กลับพบหลุมที่ว่างเปล่า ก็เสียใจ 
          ร้องห่มร้องไห้ไปบอกเพ่ือนบ้านคนหนึ่งเพ่ือนบ้านจึงเเนะน า แบบประชดประชันว่า ท่านก็ 
          เอาก้อนอิฐใส่ในหลุมเเล้วคิดว่าเป็นทองค าสิ เพราะถึงอย่างไรท่านก็ไม่เอาออกมาใช้อยู่เเล้ว  




    ๒. นักเรียนชว่ยกันปะติดปะต่อเรื่องราวที่ได้ฟังจากครู ด้วยการที่ครูเว้นช่วงให้นักเรียน 
                  ต่อนิทาน เช่น มีชายคนหนึ่งเขาเป็นคนอย่างไร................ เขามักจะเอาสมบัติไปท า 
                  อย่างไร................รอบๆบ้านเขาไม่ใช้ อะไร.........ให้เกิดประโยชน์ ต่อมาเขากลัวว่า 
                  จะเกิดอะไรขึ้น.............ถ้าฝังเงินทองไว้หลายแห่ง เขาจึงตัดสินใจอย่างไร.............. 






                      ครูและนักเรียนสรุปความคิดรวบยอดจากการฟังว่า “ ของมีค่า ถ้าไม่น ามาท าให้ 
           เกิดประโยชน์ ก็ย่อมเป็นของไร้ค่า ” 
สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. หนังสือนิทานเรื่อง “คนข้ีเหนียวกับทองค า” 
 ๒. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติกิจกรรม 
 
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๑. วิธีการวัดและประเมินผล 
      - สังเกตการณ์ร่วมปฏิบัติกิจกรรม 
      - ประเมินผลจากการตอบค าถามในการสนทนาเกี่ยวกับภาพในหนังสือ 
      - สนทนาเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 
 ๒. เครื่องมือ 
     - แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๓. เกณฑ์การประเมิน 








































































๓ ๓ ๓ ๓ ๑๒ ผ่าน ไม่ผ่าน 
๑         
๒         
๓         
๔         
๕         
๖         
๗         
๘         
๙         
๑๐         
๑๑         
๑๒         
๑๓         
๑๔         
๑๕         
๑๖         
 
เกณฑ์การประเมิน  ผู้ผ่านการประเมิน ต้องได้คะแนนร้อยล่ะ ๘๐ ขึ้นไป 
 
                                               ลงชื่อ...........................................................ผู้ประเมิน 
                                     (นางสาวฮามีนะ  โซ๊ะสะตา) 










๓ ๒ ๑ 
๑. ไม่เล่นขณะที่ฟัง - ไม่เล่นเลยตลอด 
  ระยะเวลาที่ฟัง 
- เล่น ๒ ครั้ง 
  ในขณะที่ฟัง 
-  เล่นตั้งแต่ ๓ ครั้งข้ึน 
   ไป 
๒. ตั้งใจฟัง - มีสมาธิตั้งใจจดจ่อ 





   มองหน้าผู้พูด 
๓. ตอบค าถามเมื่อมี 
    ข้อค าถาม 
- ตอบค าถามเองทุก  
  ครั้งเมื่อมีข้อค า 
ถาม 
- ตอบค าถามเอง 
  เมื่อต้องการตอบ 
  เป็นบางครั้ง 
- ตอบถามเมื่อให้ตอบ 
  เป็นบางครั้ง 
๔. ยกมือขึ้นเมื่อ 
    ต้องการถาม 
- เมื่อมีข้อสงสัยยก 
  มือถามทุกครั้ง 
- เมื่อมีข้อสงสัยยก 
  มือถามเป็นบาง  
  ครั้ง 
- ถามโดยไม่ยกมือทุก 



















แผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นที่ ๒ 
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย การสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) (ส าหรับวิจัย) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง “คนขี้เหนียวกับทองค า” ขั้น  เล่านิทานย้อนกลับ 
สอนวันที่....................................................                                                  เวลา  ๒  ชั่วโมง 




          มาตรฐานการเรียนรู้ 
      มาตรฐาน  ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ 
                                          ความคิดและความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณและ 
                                          สร้างสรรค ์
  ตัวช้ีวัด 
   ๑.  พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
   ๒. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู 
   ๓. เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง 
   ๔. บอกสาระส าคัญจากการฟังและการดู 
   ๕. มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด 
 สาระส าคัญ 
 การพูดเล่าเรื่อง เป็นการบอกกล่าวหรือรายงานเรื่องที่ผู้เล่าได้พบห็น ได้อ่าน ได้ฟัง เช่น 
นิทาน ข่าว เหตุการณ์ หรือสารคดีความรู้ เป็นต้น รวมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ฟังได้ฟังอีกต่อ
หนึ่ง         
สาระการเรียนรู้ 
 การพูดเล่าเรื่อง  
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
๑. ใฝ่เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
๒. มีวินัย 
 ๓. อยู่อย่างพอพียง 
 ๔. มีจิตสาธารณะ 






 ขั้นน า  
                  ชวนนักเรียนสนทนา เล่าเรื่องประสบการณ์ไปเที่ยวที่ประทับใจ ให้เพื่อนๆฟัง 
 ขั้นสอน 
   ๑. ครูฝึกทักษะการเล่าเรื่องและการเรียงล าดับเรื่องโดยให้นักเรียนเล่นเกม   “เล่าต่อให้ 
       จบ”  มีวิธีการเล่นดังนี้ 
 
                                        เกม “เล่าต่อให้จบ” 
                             วิธีเลน่    
                            ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ ๔ คน 
                            ๒. แจกบัตรภาพต่อเนื่องให้กลุ่มละ ๑ ชุด (๓ ภาพ) 
                            ๓. แตล่ะกลุ่มระดมความคิดเล่าเรื่องตามภาพที่ก าหนด 




    ๒.  นักเรียนจับคู่ สลับกันเปิดหนังสือ สลับกันเล่า นิทานเรื่อง “คนขี้เหนียวกับทองค า”  
         จนครบทุกคู่ 
ขั้นสรุป 
    ๑. ครูนักเรียนช่วยกันเล่านิทาน “คนข้ีเหนียวกับทองค า” อีกครั้งเพ่ือตรวจความถูกต้อง 
       ของเนื้อเรื่อง 
สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. บัตรภาพ เกม “เล่าต่อให้จบ” 
          ๒. หนังสือนิทานเล่มใหญ่เรื่อง “คนข้ีเหนียวกับทองค า” 
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๑. วิธีการวัดและประเมินผล 
      - ประเมินการเล่าเรื่อง 
 ๒. เครื่องมือ 
               - แบบประเมินการเล่าเรื่อง 
          ๓. เกณฑ์การประเมิน 


































































































๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ผ่าน 
 
ไม่ผา่น 
๑          
๒          
๓          
๔          
๕          
๖          
๗          
๘          
๙          
๑๐          
๑๑          
๑๒          
๑๓          
๑๔          
๑๕          
๑๖          
 
เกณฑ์การประเมิน  ผู้ผ่านการประเมิน ต้องได้คะแนนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป  
 
                                                ลงชื่อ...........................................................ผู้ประเมิน  
                                                             (นางสาวฮามีนะ  โซ๊ะสะตา)                       





แผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นที่ ๓ 
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย การสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) (ส าหรับวิจัย) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                        ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง “คนขี้เหนียวกับทองค า” ขั้น  อ่านแจกลูกสะกดค า  
สอนวันที่....................................................                                               เวลา  ๑๕  ชั่วโมง                                                                                                                             





     มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ   
                           แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
     มาตรฐาน  ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษา  การเปลี่ยนแปลงของภาษา 
                            และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาไทยไว้เป็นสมบัติ 
                            ของชาติ 
 ตัวช้ีวัด 
   ๑.  การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความสั้นๆ 
   ๒. บอกความหมายของค า และข้อความที่อ่าน 
   ๓. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย 
   ๔. เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 
สาระส าคัญ 
 ๑. การเรียนรู้ภาษาไทยในขั้นต้น ต้องเรียนรู้เรื่องพยัญชนะ สระ ตัวสะกด และการแจกลูก 
              สะกดค า จะช่วยให้อ่านออกและเขียนค าได้อย่างถูกต้อง 
สาระการเรียนรู้ 
๑. นิทานเรื่อง คนข้ีเหนียวกับทองค า 
๒. พยัญชนะไทย สระ และตัวสะกด 














๕. ซื่อสัตย์ สุจริต 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
    นักเรียนช่วยกันเล่าเรื่องคนขี้เหนียวกับทองค า เพ่ือเป็นการทบทวนความจ า 
 ขั้นสอน 
    ๑. นักเรียนอ่านค าตามครู เรื่องคนขี้เหนียวกับทองค า ที่ครูเขยีนลงในกระดาษปรุ๊ฟที่ติดบน 
                  กระดานด า จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคน ออกมาชี้ค าแต่ละค าให้เพ่ือนอ่านออกเสียง 
                  ดังๆ จนครบทุกคน 
    ๒. นักเรียนออกเสียงค าหรือพยางค์ ที่เพ่ือนใช้กระดาษแข็งปิดค าใดค าหนึ่ง จากเรื่องคนขี้   
                 เหนียวกับทองค า 
    ๓. นักเรียนฝึกออกเสียงสะกดค า จากบัตรค านิทานคนข้ีเหนียวกับทองค า เป็นบัตรค า 
                 ดอกไม้ที่แยกพยางค์จากค าในนิทานซ้ าไปซ้ ามา จ านวนพยางค์ที่แยกออกมาได้ 211  


















    ๔. นักเรียนฝึกอ่านเทียบเสียงและสะกดค า ด้วยการเปลี่ยนพยัญชนะต้น ตั้งแต่ ก – ฮ ของ 
                 แต่ละพยางค์จากบัตรค าดอกไม้ ฝึกซ้ าไปซ้ ามา โดยแยกตามไตรยางค์อักษรสามหมู่ให้ 
                 นักเรียนออกเสียงได้ถูกและให้คล่อง ครูหาตัวอย่างค าท่ีมีตัวการันต์ มี รร ค าควบคล้ า  



































































    ๕. นักเรียนฝึกท่องจ าสระจาก บัตรค าดอกไม้  
    ๖. นักเรียกฝึกแยกตัวสะกดตามมาตราต่างๆ จากบัตรค าดอกไม้   
สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. บัตรค าดอกไม้เรื่อง “คนขี้เหนียวกับทองค า” 
 ๒. นิทานบนกระดาษปรู๊ฟ เรื่อง “คนขี้เหนียวกับทองค า” 
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๑. วิธีการวัดและประเมินผล 
      - ประเมินการอ่านจากแบบวัดการอ่าน 
๒. เครื่องมือ 
      - แบบประเมินการอ่าน 
 ๓. เกณฑ์การประเมิน 















































   นารีไดจ้ดบนัทึกในวนัองัคารวา่  ฉนักินขา้วผดักุง้และขา้ว
เหนียวสังขยาอร่อยมาก แลว้จึงไปโรงเรียน วนัน้ีหลงัจากเขา้แถว
เคารพธงชาติแลว้ กเ็รียนวิชาภาษาไทยก่อน เรียนค าศพัทท่ี์ยากหลาย
ค า ไดแ้ก่  สงกรานต ์ เหตุการณ์  และการ์ตูน หลงัจากนั้นเรียนการ 
แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์เก่ียวกบัเร่ืองการขายสร้อย แหวน กางเกง 
รูปภาพ จนหมดภาคเชา้ ตอนพกักลางวนัไดไ้ปวิ่ง เล่นท่ีสนามเดก็เล่น 
และชวนเพื่อนมานัง่เป็นวงร้องเพลงดว้ยกนั เม่ือเสียง ระฆงัดงัข้ึนจึง
พากนัเขา้หอ้งเรียน ในภาคบ่ายน้ีเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ เรียนเร่ือง















  ๔.๑       ๕.๑       ๗.๑ 
นารี ได้ จด บัน ทึก ไว้ วัน อังคาร ว่า ฉัน กิน ข้าว ผัด กุ้ง และ ข้าว เหนียว 
 
๗.๒     ๑.๑    ๘.๑    ๒.๑   
สังขยา อร่อย มาก แล้ว จึง ไป โรง เรียน วัน นี้ หลัง จาก เข้า แถว เคารพ ธง 
 
๓.๑          ๙.๑  ๒.๒  ๑.๒   
ชาติ แล้ว ก็ เรียน วิชา ภาษา ไทย ก่อน เรียน ค า ศัพท์ ที ่ ยาก หลาย ค า ได้ แก่ 
 
 ๙.๒ ๓.๒ ๙.๓  ๙.๔      ๘.๒ ๙.๕  
สง กรานต์ เหตุ การณ์ และ การ์ตูน หลัง จาก นั้น เรียน การ แก้ โจทย์ ปัญหา 
 
      ๖.๑ ๗.๓   ๓.๓ ๓.๔  ๗.๔   
คณิตศาสตร์ เกี่ยว กับ เรื่อง การ ขาย สร้อย แหวน กาง เกง รูป ภาพ จน หมด ภาค เช้า 
 
๒.๓ ๕.๒ ๖.๒ ๕.๓     ๘.๓ ๗.๕ ๕.๔   ๔.๒    ๕.๕ 
ตอน พัก กลาง วัน ได้ ไป วิ่ง เล่น ที ่ สนาม เด็ก เล่น และ ชวน เพ่ือน มา นั่ง เป็น 
 
๔.๓  ๖.๓   ๘.๔ ๒.๔        ๘.๕   
วง ร้อง เพลง ด้วย กัน เมื่อ เสียง ระ ฆัง ดัง ขึ้น จึง พา กัน เข้า ห้อง เรียน 
 
๑.๓               
ใน ภาค บ่าย นี้ เป็น วิชา วิทยาศาสตร์ เรียน เรื่อง ธรรมชาติ และ สิ่ง แวด ล้อม นัก 
 
 ๔.๔ ๑.๔    ๔.๕    ๒.๕  ๖.๔    ๑.๕ 
เรียน สน ใจ เรื่อง นี้ มาก ยก เว้น สมศรี นั่ง มอง นก อินทรี ที ่ ต้น ไทร เธอ 
 
     ๓.๕ ๖.๕         















สะกดไม่               
ตรงมาตรา 












จ านวนค าส าคัญ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔๕ 
คะแนนเต็ม ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔๕ 
คะแนนท่ีได้           
 
 
                                เกณฑ์การตรวจให้คะแนนความสามารถในการอ่าน 
 
  ๑. การอ่านออกเสียง คะแนนเต็ม ๔๕ คะแนน แยกเป็นค าละ ๑ คะแนน 
 ๒. กรณีท่ีนักเรียนอ่านค าท่ีมีตัวเลขก ากับผิด แต่สามารถอ่านค าเดียวกันที่ไม่มีตัวเลข  
              ก ากับอยู่ในล าดับต่อไปได้ถูกต้อง ให้ถือว่าอ่านค านั้นได้ถูกต้องและให้คะแนนเป็นค า 
             ที่อ่านถกู 
๓. ไม่มีการให้คะแนนการแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
 
  ผลการประเมินจากการความสามารถในการอ่านออกเสียง น ามาเทียบกับเกณฑ์และแปล 
  ความหมายของคะแนนได้ ดังนี้ 
 
การอ่านออกเสียง สรุปผลการประเมิน 
๓๖ – ๔๕ คะแนน ความสามารถในการอ่านได้ในระดับดี 
๒๗ – ๓๕ คะแนน คะแนน ความสามารถในการอ่านได้ในระดับพอใช้ 
๑๘ – ๒๖ คะแนน ความสามารถในการอ่านได้ในระดับปรับปรุง 
๐ – ๑๗ คะแนน ความสามารถในการอ่านได้ในระดับอ่านไม่ออก 
 









แผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นที่ ๔ 
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย การสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) (ส าหรับวิจัย) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                     ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง “คนขี้เหนียวกับทองค า” ขั้น  รวมพลังแต่งนิทาน 
สอนวันที่....................................................                                              เวลา  ๕  ชั่วโมง 





   มาตรฐาน  ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนการสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน 
                                       เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสาระสนเทศ และรายงาน 
                                       การศึกษาค้นคว้า อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ตัวช้ีวัด 
               ๑. คัดลายมือ ตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 
  ๒. เขียนสื่อสาร โดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม 
  ๓. เขียนเรื่องตามจินตนาการ 
  ๔. มีมารยาทในการเขียน 
สาระส าคัญ 









 ๓. อยู่อย่างพอพียง 
 ๔. มีจิตสาธารณะ 







 ขั้นน า 
                 นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวองค์ประกอบของนิทานว่ามีอะไรบ้าง  
ขั้นสอน 
๑. นักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการแต่งนิทาน ครูชี้แจงเพ่ิมเติมว่า




















๒. นักเรียนศึกษาวิธีการเขียนหนังสือเล่มใหญ่จากตัวอย่างที่ครูน ามาประกอบสื่อการสอน 
    ๓.  นักเรียนช่วยกันแต่งเรื่อง ผูกเป็นประโยคตามจินตนาการ  
    ๔. นักเรียนชว่ยกันวาดภาพประกอบทีละหน้าบนกระดาษปรุ๊ฟ และเย็บเข้าเล่มให้สวยงาม 
 ขั้นสรุป 
     ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายภาพ ตรวจสอบความถูกต้องของประโยค ความสัมพันธ์ 
                  ของภาพกับตัวอักษร ลักษณะการระบายที่ถูกต้องสวยงามหรือไม่ ควรเพ่ิมเติม หรือ 






 ๑. กระดาษเปล่า 
 ๒. กระดาษปรู๊พ 
 ๓.  ดินสอ 
 ๔. สีเทียน 
๕. กรรไกร 
๖. เครื่องเย็บกระดาษ 
๗. กระดาษกาว  
๘. ใบความรู้ เรื่ององค์ประกอบของนิทาน 
๙. หนังสือนิทานเล่มใหญ่ เรื่อง “คนข้ีเหนียวกับทองค า” 
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๑. วิธีการวัดและประเมินผล 
      - สังเกตการณ์พฤติกรรมนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
          ๒. เครื่องมือ 
               - แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
เกณฑ์การประเมิน 

























        
 

















   


















































   
   










๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ ผ่าน ไม่ผา่น 
๑          
๒          
๓          
๔          
๕          
๖          
๗          
๘          
๙          
๑๐          
๑๑          
๑๒          
๑๓          
๑๔          
๑๕          
๑๖          
 
เกณฑ์การประเมิน  ผู้ผ่านการประเมิน ต้องได้คะแนนร้อยล่ะ ๘๐ ขึ้นไป 
 
                                                  ลงชื่อ...........................................................ผู้ประเมิน 
                                                              (นางสาวฮามีนะ  โซ๊ะสะตา)  











๑ ๒ ๓ ๔ 
๑. มีความ 









๒. มีความสนใจ  
    ตั้งใจในการ 





สม่ าเสมอ  
มีความตั้งใจ    






๓. มีความซื่อสัตย์  
     อดทน สะอาด     










ตั้งแต่สองข้อใน      
๔ เกณฑ์ 
บกพร่องเกณฑ์  
ตั้งแต่สามข้อใน      
๔ เกณฑ์ 
๔. ให้ความร่วมมือ  





ในการท างาน  
เป็นบางส่วน 
ให้ความร่วมมือ     
ในการท างานบ้าง
เล็กน้อย 
ไม่ให้ความร่วม     
มือในการท างาน  
เลย 
๕. มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือ     
     เผื่อแผ่ 
มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือ  
เผื่อแผ่และคอย
ช่วยเหลือให้




ช่วยเหลือเพ่ือน   
ที่ท างานไม่ได้    
แต่ไม่สามารถ 










ท างานไม่ได้และ  
ไม่สามารถให้ 










แผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นที่ ๕ 
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย การสอนมุ่งประสบการณ์ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) (ส าหรับวิจัย) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง “คนขี้เหนียวกับทองค า” ขั้น แสดงบทบาทสมมุติ 
สอนวันที่....................................................                                                  เวลา  ๕  ชั่วโมง 
ผู้สอน นางสาวฮามีนะ  โซ๊ะสะตา                                                        โรงเรียนบ้านตันหยง      




     มาตรฐาน  ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้   
                                         ความคิดและความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณและ 
                                         สร้างสรรค ์
ตัวช้ีวัด 
   ๑.  พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
   ๒. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู 
   ๓. เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง 
   ๔. บอกสาระส าคัญจากการฟังและการดู 
   ๕. มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด 
สาระส าคัญ 
 การเล่าเรื่องย้อนกลับช่วยให้จับใจความส าคัญของเรื่องได้  และสามารถแสดงออกทางภาษา
ได้อย่างเหมาะสม 
สาระการเรียนรู้ 
 ๑. การจับใจความ และการพูดแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟัง และดูจากสื่อต่างๆ 
 ๒. มารยาทในการพูดและการดู 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   ๑. ใฝ่เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
   ๒. มีวินัย 
   ๓. อยู่อย่างพอพียง 
   ๔. มีจิตสาธารณะ 






 ขั้นน า  
                 นักเรียนชว่ยกันทบทวนเนื้อเรื่องที่ช่วยกันแต่งภายในกลุ่ม  
 ขั้นสอน  
                 เล่าเรื่อง เล่นบทบาทสมมุติ 
     ๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มสามกลุ่ม 
              ๒. นักเรียนวางแผนเตรียมการแสดงบทบาทสมมุติ ตามขั้นตอนของ  
                  ทิศนา  แขมมณ ี (2550) ดังนี้ 
 
                                   
 
                              ขั้นตอนของการสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ 
 
               ๑. ผู้สอน / ผู้เรียน น าเสนอสถานการณ์สมมติและบทบาทสมมติ 
               ๒.  ผูส้อน / ผู้เรียนเลือกผู้แสดงบทบาท 
              ๓. ผู้สอนเตรียมผู้สังเกตการณ์ 
               ๔. ผู้เรียนแสดงบทบาท และสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก 
                           ๕. ผู้สอนและผู้เรียน อภิปรายเกี่ยวกับความรู้ ความคิด ความรู้สึก 
                               และพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้แสดง 
                           ๖. ผู้สอนและผู้เรียนสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ 





                  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อเรื่อง ข้อคิดที่ได้จากนิทานที่แต่ละกลุ่มได้ออกมาแสดง 
                  บทบาทสมมติ 
ส่ือการเรียนรู้ 
 ๑. หนังสือนิทานเล่มใหญ่ที่ช่วยกันแต่ง 







 ๑. วิธีการวัดและประเมินผล 
      - ประเมินพฤติกรรมการเล่าเรื่อง 
 ๒.เครื่องมือ 
     - แบบประเมินพฤติกรรมการเล่าเรื่อง 
 ๓. เกณฑ์การประเมิน 












































































๓ ๓ ๓ ๓ ๑๒ ผ่าน ไม่ผา่น 
๑         
๒         
๓         
๔         
๕         
๖         
๗         
๘         
๙         
๑๐         
๑๑         
๑๒         
๑๓         
๑๔         
๑๕         
๑๖         
 
เกณฑ์การประเมิน  ผู้ผ่านการประเมิน ต้องได้คะแนนร้อยล่ะ ๘๐ ขึ้นไป      
                          
                                            ลงชื่อ...........................................................ผู้ประเมิน 
                                                        (นางสาวฮามีนะ  โซ๊ะสะตา)  











๓ ๒ ๑ 
๑. แสดงตรงกับ 







๒. ใช้ภาษา   
    ตรงตามเนื้อ  
    เรื่อง 
- พูดถูกต้องตาม 
  เนื้อเรื่อง 
- น าเสียงตามอารมณ์  
  ของเนื้อเรื่อง 
- พูดไม่ถูกต้องตาม 
  เนื้อเรื่อง 
- พูดเสียงตามอารมณ์  
  ของเนื้อเรื่อง 
 - พูดไมถู่กต้องตาม 
  เนื้อเรื่อง 
- พูดเสียงไมต่าม 
  อารมณ์ของเนื้อเรื่อง 
๓. พูดออกเสียง ร  
    ล ชัดเจน 
- ออกเสียง ร ล   ได้
ถูกต้อง 
-เสียงดังฟังชัดเจน 
- ออกเสียง ร ล  ไม่
ถูกต้อง 
- เสียงดังฟังชัดเจน 
- ออกเสียง ร ล   ไม่
ถูกต้อง 
- เสียงฟังไม่ชัดเจน 
๔. ล าดับเรื่องราว 
     ถูกต้องและ  








- เล่าไมล่ าดับเรื่องราว 











































































 นารีไดจ้ดบนัทึกในวนัองัคารวา่ ฉนักินขา้วผดักุง้และขา้วเหนียวสังขยาอร่อยมาก       
  แลว้จึงไปโรงเรียน วนัน้ีหลงัจากเขา้แถวเคารพธงชาติแลว้ กเ็รียนวชิาภาษาไทยก่อน         
  เรียนค าศพัทท่ี์ยากหลายค า ไดแ้ก่ สงกรานต ์เหตุการณ์  และการ์ตูน หลงัจากนั้นเรียน       
  การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์เก่ียวกบัเร่ือง   การขายสร้อย แหวน กางเกง รูปภาพ           
  จนหมดภาคเชา้ ตอนพกักลางวนัได ้ไปวิง่เล่นท่ีสนามเดก็เล่น และชวนเพื่อนมานัง่เป็น       
  วงร้องเพลงดว้ยกนั เม่ือเสียงระฆงัดงัข้ึนจึงพากนัเขา้หอ้งเรียน ในภาคบ่ายน้ีเป็นวชิา 
  วทิยาศาสตร์ เรียนเร่ืองธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นกัเรียนสนใจเร่ืองน้ีมากยกเวน้สมศรี     












  ๔       ๕       ๗ 
นาร ี ได ้ จด บัน ทึก ไว ้ วัน อังคาร ว่า ฉัน กิน ข้าว ผัด กุ้ง และ ข้าว เหนียว 
 
๗     ๑    ๘    ๒   
สังขยา อร่อย มาก แล้ว จึง ไป โรง เรียน วัน นี ้ หลัง จาก เข้า แถว เคารพ ธง 
 
๓          ๙  ๒  ๑   
ชาติ แล้ว ก็ เรียน วิชา ภาษา ไทย ก่อน เรียน ค า ศัพท์ ที ่ ยาก หลาย ค า ได ้ แก่ 
 
 ๙ ๓ ๙  ๙      ๘ ๙  
สง กรานต ์ เหต ุ การณ ์ และ การ์ตูน หลัง จาก นั้น เรียน การ แก้ โจทย ์ ปัญหา 
 
      ๖ ๗   ๓ ๓  ๗   
คณิตศาสตร ์ เกี่ยว กับ เรื่อง การ ขาย สร้อย แหวน กาง เกง รูป ภาพ จน หมด ภาค เช้า 
 
๒ ๕ ๖ ๕     ๘ ๗ ๕   ๔    ๕ 
ตอน พัก กลาง วัน ได ้ ไป วิ่ง เล่น ที ่ สนาม เด็ก เล่น และ ชวน เพื่อน มา นั่ง เป็น 
 
๔  ๖   ๘ ๒        ๘   
วง ร้อง เพลง ด้วย กัน เมื่อ เสียง ระ ฆัง ดัง ขึ้น จึง พา กัน เข้า ห้อง เรียน 
 
๑               
ใน ภาค บ่าย นี ้ เป็น วิชา วิทยาศาสตร ์ เรียน เรื่อง ธรรมชาต ิ และ สิ่ง แวด ล้อม นัก 
 
 ๔ ๑    ๔    ๒  ๖    ๑ 
เรียน สน ใจ เรื่อง นี ้ มาก ยก เว้น สมศร ี นั่ง มอง นก อินทรี ที ่ ต้น ไทร เธอ 
 
     ๓ ๖         









สะกดไม่              
ตรงมาตรา 












จ านวนค าส าคญั ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔๕ 
คะแนนเตม็ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔๕ 
คะแนนท่ีได ้           
 










เจตคติต่อวิชาภาษาไทย หมายถึง ความคิดเห็น ท่าทีความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อวิชา
ภาษาไทย ที่เกี่ยวกับคุณค่า ประโยชน์ของภาษาไทย ซึ่งมีทั้งเจตคติที่ดีคือเชิงบวกและเจตคติท่ีไม่ดีคือ
เชิงลบ ที่วัดได้จากแบบวัดเจตคติต่อวิชาภาษาไทย ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน  
ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้ ถามเกี่ยวกับเจตคติต่อวิชาภาษาไทย ขอให้นักเรียนอ่านข้อความใน
แต่ละข้ออย่างละเอียดและพิจารณาให้รอบคอบก่อน แล้วจึงตัดสินใจเลือกตอบ 
 2. การตอบแบบสอบถาม ไม่มีค าตอบถูกหรือผิด ค าตอบไม่มีผลต่อการเรียนของนักเรียนแต่
อย่างใด 
 3. การตอบแบบสอบถามวัดเจตคติให้นักเรียนอ่านข้อความในมาตราวัดแต่ละข้อ แล้ว
พิจารณาอย่างรอบคอบจึงท าเครื่องหมาย  ในช่องทางขวามือที่ตรงกับความรู้สึกหรือความคิดเห็น
ของนักเรียนมากท่ีสุดในข้อใดข้อหนึ่ง จะมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับดังนี้ 
    เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง นักเรียนเห็นด้วยกับข้อความนั้นเป็นอย่างยิ่ง เพราะข้อความนั้น
ตรงกับความรู้สึกหรือความคิดเห็นของนักเรียนอย่างยิ่ง 
    เห็นด้วย หมายถึง นักเรียนเห็นด้วยกับข้อความนั้นมากเพราะข้อความนั้นตรงกับความรู้สึก
หรือความคิดเห็นของนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ 
    ไม่แน่ใจ หมายถึง นักเรียนไม่แน่ใจกับข้อความนั้นเพราะข้อความนั้นตรงกับความรู้สึก หรือ
ความคดิเห็นของนักเรียนเป็นส่วนน้อย 
    ไม่เห็นด้วย หมายถึง นักเรียนไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้นเพราะข้อความนั้นไม่ตรงกับ
ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของนักเรียน 












แบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิชาภาษาไทย (17 ค าถาม) 


























1 ข้าพเจ้าชอบเรียนวิชาภาษาไทย      
2 ข้าพเจ้าเรียนวิชาภาษาไทยอยา่งมคีวามสุข      
3 ข้าพเจ้ารู้สึกหงุดหงิดเมื่อเรียนวิชาภาษาไทย      
4 วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่ฝึกฝนได้ง่าย      
5 วิชาภาษาไทยท าให้ข้าพเจ้ากล้าแสดงออก      
6 วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่พัฒนาไปสู่สังคมโลกได้      
7 วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่เรียนยากมาก      
8 ข้าพเจ้าอยากเรยีนวิชาภาษาไทยทุกวัน      
9 วิชาภาษาไทยท าให้พูดภาษาไทยได้ดีขึ้น      














สร้างสรรค์              
     




















































ตารางที่ 8 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความเหมาะสม และความสอดคล้องของ 
             องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน   
 
รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่  
IOC 1 2 3 4 5 
1. สาระส าคัญ 
   1.1 สาระส าคญักับจุดประสงค์การเรยีนรู้และเนื้อหา  














    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้กับเนื้อหามีความ 
         เหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 
 
1.00 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้กับเนื้อหากับกิจกรรมการ 
          เรียนรู้และการประเมินมคีวามเหมาะสม 




   3.1 เนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้มคีวาม 
        เหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 
 
1.00 
   3.2 เนื้อหาและมาตรฐานการเรยีนรู้มีความเหมาะสม 0 +1 +1 +1 +1 0.80 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   4.1 การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้กบัจุดประสงค์การ 
        เรียนรู้มีความเหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 
 
1.00 
  4.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กบัเนื้อหามีความ 
       เหมาะสม 
0 +1 +1 +1 +1 
 
0.80 
  4.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กบัการประเมินมคีวาม    
       เหมาะสม 




   5.1 การประเมินกับจุดประสงคก์ารเรยีนรู้มีความ 
        เหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 
 
1.00 
   5.2 การประเมินกับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้มคีวาม 
        เหมาะสม 




   6.1 สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับการจดักิจกรรมการ 
         เรียนรู้มีความเหมาะสม 














1 2 3 4 5 
1. ข้าพเจ้าชอบเรียนวิชาภาษาไทย +1 +1 +1 +1 +1  1.00 
2. ข้าพเจ้าเรียนวิชาภาษาไทยอย่างมีความสุข +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
3. ข้าพเจ้ารู้สึกหงุดหงิดเมื่อเรียนวชิาภาษาไทย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
4. วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่ฝึกฝนได้ง่าย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
5. วิชาภาษาไทยท าให้ข้าพเจ้ากลา้แสดงออก +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
6. วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่พัฒนาไปสูส่ังคมโลกได ้ 0 0 +1 +1 +1 0.60 
7. วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่เรียนยากมาก +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
8. วิชาภาษาไทยท าให้ข้าพเจ้ามีความมั่นใจในตัวเอง 0 0 +1 +1 +1 0.60 
9. ข้าพเจ้าอยากเรียนวิชาภาษาไทยทุกวัน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
10. วิชาภาษาไทยท าให้พูดภาษาไทยได้ดีขึ้น +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
11. วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่ไม่น่าสนใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
12. การเรียนวิชาภาษาไทยท าใหข้้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจ 
     ในความเป็นไทยมากขึ้น 




      ช่ัวโมง เรียนวิชาภาษาไทย 
+1 +1 +1 +1 +1 
 
1.00 
14. การเรียนวิชาภาษาไทยท าให้ มีการพัฒนาด้าน 
      การคิดวิเคราะหม์ากขึ้น 
+1 -1 +1 +1 +1 
 
0.60 
15. วิชาภาษาไทยท าให้ข้าพเจ้าเกดิความคิดริเริ่ม 
      สร้างสรรค์   
+1 -1 +1 +1 +1 
 
0.60 
16. การเรียนวิชาภาษาไทยเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
17. การเรียนวิชาภาษาไทยท าให้เข้าใจเนื้อหาวิชาอื่นๆ   
     มากขึ้น 




      ของข้าพเจ้าในอนาคตได ้
+1 +1 0 0 +1 
 
0.60 
19. การเรียนวิชาภาษาไทย ท าใหข้้าพเจ้ารักการอ่าน 
      มากขึ้น 
+1 +1 +1 +1 +1 
 
1.00 
20. วิชาภาษาไทยท าให้สามารถ ศึกษาค้นคว้าหา 
     ความรู้ด้วยตัวเองได ้









ชื่อสกุล   นางสาวฮามีนะ  โซ๊ะสะตา 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5620120612 
วุฒิการศึกษา 
         วุฒิ      ชื่อสถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ครุศาสตร์บัณฑิต ( คบ.) สถาบันราชภัฎยะลา 2539 
 
ต าแหน่งและสถานที่ท างาน  
ครู  วิทยฐานะช านาญการ โรงเรียนบ้านตันหยง อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
 
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
นางสาวฮามีนะ  โซ๊ะสะตา (2561) “ผลของการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมุ่งประสบการณ์
ภาษาแบบประยุกต์ (CLEA) ที่มีต่อทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่อ่านไม่ได้ 
ระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5” วารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ก าลังรอด าเนินการ) 
